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Ο ΛΙΒΑΣ1 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 16ου ΑΙΩΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ή μελέτη του Μ. Tayyib Gökbilgin γιά την κατάσταση τοΰ λιβά τής Τραπεζούν- 
τας καί τοΰ τμήματος τής 'Ανατολικής Μαύρης θάλασσας στις άρχές τοΰ 16ου 
αιώνα δημοσιεύθηκε στο τούρκικο περιοδικό Belleten (τεΰχ. 102, ’Απρίλιος 
1962) πού εκδίδει το Ίδρυμα Τουρκικής Ιστορίας (Türk Tarih Kurumu).
Ή μελέτη του βασίστηκε στα κατάστιχα τής περιοχής Τραπεζούντας πού βρί­
σκονται στα ’Αρχεία Προεδρίας τής Κωνσταντινούπολης. Ορισμένα από τά κατά­
στιχα αυτά χρησιμοποίησε ό N. Beldiceanu*, ενώ παλιότερα, το 1945, είχε 
δημοσιεύσει ό Barkan** τον κανουνναμέ τής πόλης Τραπεζούντας.
Μέσα στα πλαίσια μεταφράσεων, άπό τά τούρκικα, άρθρων πού αφορούσαν το 
μικρασιατικό χώρο, μεταφράστηκε, γιά νά δημοσιευθεϊ, καί το άρθρο τοΰ Gökbil­
gin άπό τούς συνεργάτες τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Γεώργιο Μαυρο- 
χαλυβίδη καί Γεώργιο Παντελίδη. Τη μετάφραση τών δύο συνεργατών είχε ελέγξει 
ή Κα ’Ελισάβετ Ζαχαρώδη-Οίκον ομίδη, ή οποία έκανε ορισμένες παρατηρήσεις 
(βλ. σημείωμά της με ημερομηνία 12.4.68) σχετικά με τή σωστότερη απόδοση στα 
ελληνικά τών τούρκικων ορών, όπως καί ορισμένες υποδείξεις.
Τό 1978 άνέλαβα τήν επιμέλεια τών χειρογράφων τής ύπάρχουσας μετάφρασης, 
πιστεύοντας δτι ή δημοσίευση τής μελέτης τοΰ Gökbilgin γιά τήν περιοχή τής 
Τραπεζούντας θά βοηθούσε τούς "Ελληνες ιστορικούς πού ασχολούνται μέ θέματα
I. Τά βιβλία άπογραφών (tahrir defterleri, tapu defterleri) του ’Αρχείου Προεδρίας πού ήταν πηγές 
γι ’ αυτή τή μονογραφία είναι τα έξης:
Άρ. 52 (’Ey. 921), Άρ. 53 (Έγ. 923-937), Άρ. 387 ('Ey. 929), Άρ. 288 (Έγ. 961).
(Σημ. τοΰ συγγραφέα).
* Nicoarà Beldiceanu, «Biens Monastiques d’après un registre Ottoman de Trébizonde 
(1487). Monastères de la Chrysokephalos et du Pharos», Revue des Études Byzantines, 35 
(1977), 175-213.
** Ômer Lûtfi Barkan, XV ve XVI inci asirlarda osmanli imparatorlugunda ziraî ekonominin 
hukuki ve mali esaslan; I Kanunlar, Istanbul, 1945, 56-61. (Oi νομικές καί οικονομικές βάσεις τής 
αγροτικής οικονομίας στήν 'Οθωμανική αυτοκρατορία κατά το 15ο καί 16ο αιώνα).
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οικονομικής ιστορίας. Στά πλαίσια αυτής τής ευθύνης μου έκανα τον έλεγχο 
κατευθείαν άπό το τούρκικο κείμενο, προκειμένου ν’ αποφευχθούν γλωσσικά λάθη, 
παραποιήσεις ή άπλουστεύσεις στήν άπόδοση των διοικητικών, οικονομικών καί 
νομικών ορών. Όπου ήταν δυνατό νά άποδοθοΰν στά ελληνικά οί τουρκικοί οροί με 
άντίστοιχους ελληνικούς, αυτό 'έγινε. Τις περισσότερες φορές, όταν μάλιστα πρό­
κειται γιά φόρους καί άξιώματα, συνοδεύονται άπό τον τούρκικο όρο μέσα σε 
παρένθεση. ’Επίσης έγιναν ύποσημειώσεις-σχόλια, -όπου θεωρήθηκε κάτι τέτοιο 
άπαραίτητο- γιά νά δοθεί στον "Ελληνα αναγνώστη ή άκριβής σημασία τοΰ όρου 
μέσα στά πλαίσια τής ’Οθωμανικής ιστορίας των θεσμών, καί μιά στοιχειώδης 
βιβλιογραφία γιά όσους θά ήθελαν περισσότερα στοιχεία.
Γιά τή σύνταξη τών ύποσημειώσεων-σχολίων πού αφορούν φόρους, άξιώματα, 
όρους οικονομικούς, διοικητικούς, νομικούς είχα ώς οδηγό μου τήν εργασία τοΰ 
Βασίλη Αημητριάδη (Ή Κεντρική καί Δυτική Μακεδονία κατά τον Έβλιγιά 
Τσελεπή, Θεσσαλονίκη, 1973) τον όποιο θά ήθελα καί άπό αυτή τή θέση νά 
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Ή Τραπεζούντα καί ή περιφέρειά της έμεινε για πολύ καιρό μετά τήν 
άλωσή της άπομονωμένη καί χωρισμένη2 από τήν υπόλοιπη ’Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. Δέν είχε συμπεριληφθεϊ στήν οργάνωση έγιαλετίων3. Διοι- 
κοΰνταν άπό άνεξάρτητους ανώτερους διοικητές καί ικανούς στρατιωτικούς 
ήγέτες: τά κάστρα άπό φρούραρχους (dizdar)4 καί σουμπασήδες5, οί πόλεις 
καί οί κωμοπόλεις άπό καδήδες (kadi)6, ζαΐμηδες (zaim)7 καί έμίρηδες (lime­
ra)8. Άπό καιρό σέ καιρό έστελναν άπό τήν έδρα τού κράτους μερικούς 
βεζίρηδες (vezir)9 καί σημαίνουσες προσωπικότητες.
Μόλις τήν εποχή τού Βαγιαζίτ Β'10, όταν στάλθηκε εδώ ό πρίγκιπας 
Σελίμ11 ώς σαντζάκμπεης12, φαίνεται ότι άρχισε νά αποκτά μές τήν οργάνωση 
τής Αύτοκρατορίας μεγάλη σπουδαιότητα άπό άποψη διοικητική, στρατι­
ωτική καί οικονομική, νά κάνει αισθητή τήν ύπαρξή της καί νά προσελκύει 
τήν προσοχή καί τό ενδιαφέρον τής έδρας τού κράτους. ’Αρχικά, δέν περί- 
μενε κανείς ότι θά άποκτοϋσε ή περιοχή αυτή κάποια ανάπτυξη, ώστε νά 
καταλάβει τίς πρώτες θέσεις στήν κοινωνική, οικονομική καί πολιτική κί­
νηση καί δραστηριότητα τής Αύτοκρατορίας, έπειδή, καί μετά τήν προσάρ­
τησή της στό κράτος τών Όσμανλήδων, γιά άρκετό καιρό οί μή μουσουλμά­
νοι ραγιάδες άποτελοϋσαν τήν πλειονότητα τών κατοίκων της. Έξαιτίας 
αύτοϋ τού γεγονότος άπαιτούνταν καιρός γιά νά προσλάβει τουρκοϊσλαμικό 
χαρακτήρα καί έτσι νά αρχίσει μέ αυτή τήν ταυτότητα νά παίζει κάποιο ρόλο. 
Γι’ αύτό, καί στά άρχεια μας τό ιστορικό υλικό γιά τό σαντζάκι13 τής Τραπε- 
ζούντας άρχίζει άπό χρονολογία σχετικά νεώτερη. Δυστυχώς δέ βρίσκονται 
ανάμεσα στις καταχωρήσεις περιοχών τού 15ου αιώνα καί κώδικες πού ν’ 
άνήκουν στήν περιοχή αυτή. ’Έχοντας αυτό ύπόψη μας θά προσπαθήσουμε σ’ 
αυτή τή μελέτη νά μεταφέρουμε μέ τόν καταλληλότερο τρόπο τό καθεστώς 
τής περιοχής καί τή διοικητική, κοινωνικο-οικονομική μορφή καί ύποδομή 
της, παραθέτοντας ιστορικές έγγραφές καί καταχωρήσεις πού άναφέρονται 
στό λιβά τής Τραπεζούντας, κατά τίς άρχές τού 16ου αιώνα καί κυρίως κατά 
τήν έποχή τού σουλτάνου Γιαβούζ Σελίμ14 (1515: Έγ. 921).
Παρατηρούμε ότι ό λιβάς τής Τραπεζούντας ένσωματώθηκε στις άρχές τού 
16ου αιώνα κατά τήν έποχή τού σουλτάνου Σελίμ Α' στό έγιαλέτι Tokat- 
Amasya-Sivas15, πού λεγόταν Ρούμ έγιαλετί16, δηλαδή έγιαλέτι τού Μικρού 
Ρούμ (Eyalet-i Rûmiye-i Sugra). ’Αρχικά, τό έγιαλέτι αύτό κατά τό 15ο αιώνα 
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IV. Καραχισάρ Σαρκΐ (Karahisar-i §arkî) ή ’Ανατολικό Καραχισάρ Χα­
σάν (Karahisar-i Hasan draz)
V. Τζανίκ (Canik)17
καί λεγόταν βιλαέτι18 τοϋ Παλιού Ρούμ (Vilâyet-i Rum-i Kadîm). Στούς πέντε 
αυτούς λιβάδες βρίσκονταν 28 καζάδες19, δηλ. περιοχές καδηλικίων. ’Αργό­
τερα, τήν εποχή τοϋ σουλτάνου Γιαβούζ Σελίμ, προστέθηκαν μερικές νέες 
κτήσεις σ’αύτό τό έγιαλέτι
VI. ό λιβάς τής Τραπεζούντας (μέ 8 καδηλίκια)
VII. ό λιβάς Kemah20 (μέ 2 καδηλίκια)
VIII. ό λιβάς Bayburt21 (μέ 2 καδηλίκια)
IX. ό λιβάς Malatya22 (έχοντας μαζί μέ τό Gerger23 καί Kâhta24 3 καδηλί­
κια)
X. Ό λιβάς Ντιβριγί-Νταρένόε (Divrigi - Darende)25, περιοχή 2 καδηλικί­
ων. Τό τμήμα αυτό στούς κώδικες άπογραφής, κατά τό πρώτο μισό τοϋ 16ου 
αιώνα, είχε ονομαστεί βιλαγέτι τοϋ Νέου Ρούμ (vilayet-i Rûm-i Hâdis) δηλ. 
περιοχή πού προστέθηκε μεταγενέστερα.
Παρατηρούμε ότι, ενα τμήμα από αύτές τις χώρες πού προστέθηκαν, ήταν 
περιοχές πού είχαν προσαρτηθεΐ μετά τούς πολέμους εναντίον των Σαφεβί26 
καί των Μαμελούκων27. Στήν Τραπεζούντα τήν έποχή πού προστέθηκαν 
αύτές οί περιοχές ή λίγο πρίν, είχε διαμορφωθεί ένας άνεξάρτητος λιβάς 
(στήν άρχή ως σαντζάκι πρίγκιπα) πού υστέρα άπό ενα ιδιόμορφο καθεστώς 
πέρασε σέ μιά κανονική καί ομαλή κατάσταση σύμφωνα μέ τούς ίσχύοντες 
κανονισμούς. 'Ωστόσο ή διοικητική αύτή διαίρεση ύπήρχε μόνο κατά τό 16ο 
αιώνα. Ήταν φυσικό ή προσάρτηση τής Τραπεζούντας καί τής Μαλάτιας στό 
ίδιο έγιαλέτι νά δημιουργεί άπό πρακτική άποψη πάρα πολλές δυσκολίες στή 
διοίκησή τους. ΓΤ αύτό τό λόγο, άργότερα τά σαντζάκια αύτά ύπήχθηκαν σέ 
χωριστή διοικητική διαίρεση. ’Έτσι, ώστε ή Μαλάτια έγινε ενα άπό τά 
σαντζάκια τοϋ έγιαλέτ Dülkadir (Mara§28 - Elbistan). Τά σαντζάκια §arkî 
Karahisar, Bayburt, Kemah προσαρτήθηκαν στό νεοδημιουργημένο έγι­
αλέτι τοϋ Έρζερούμ.
'Ο λιβάς τής Τραπεζούντας μέ τά σαντζάκια Batum29 καί Gönye άποτέλε- 
σαν κατά τά τέλη τοϋ 16ου αιώνα ενα νέο, ένιαΐο έγιαλέτι πού περιελάμβανε 
όλα τά παράλια τής ’Ανατολικής Μαύρης Θάλασσας ώς τό σαντζάκι τοϋ 
Τζανίκ (Σαμψούντα). Αύτό, όπως καί παλαιότερα, είχε μείνει στό έγιαλέτι τοϋ 
Ρούμ. ’Αλλά, έπειδή θά ασχοληθούμε μέ τήν κατάσταση πού έπικρατοΰσε 
κατά τό πρώτο μισό τοϋ 16ου αιώνα, θά έξετάσουμε τό λιβά τής Τραπεζούντας 
μέσα στά πλαίσια τοϋ έγιαλέτ τοϋ Ρούμ.
’Εδώ πρώτα πρώτα παρουσιάζεται ή άνάγκη νά σχηματίσουμε μιά σαφή 
ίδέα καί νά δώσουμε μιά ερμηνεία στούς όρους έγιαλέτι (eyâlet) καί 
βιλαέτι (vilâyet). "Οπως ξέρουμε, τό κράτος τών Όσμανλήδων κατά τήν
Μ. ΤΑΥΥΙΒ GÖKBILGIN
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εποχή τής ίδρυσής του, άφοΰ κατάρτισε τά έγιαλέτια Ρούμελης (Rumeli)30 
καί ’Ανατολής31 (Anadolu), οργάνωσε μέ τή σειρά τους καί τά έγιαλέτια Ρούμ 
(Rum), Καραμάν (Karaman), Ντούλκαντιρ (Dülkadir) καί διαίρεσε το καθέ­
να, ώς μιά διοικητική καί στρατιωτική ένότητα, σέ σαντζάκια (οργάνωση 
λιβάδων). Έδώ γιά τά μέρη αύτά, ό όρος έγιαλέτι σήμαινε τή μεγαλύτερη 
έπίσημη διοικητική έπαρχία, δηλαδή μιά ένότητα (μιά μονάδα) πού άποτε- 
λοϋνταν άπό πολλές μεμονωμένες φυσικές καί γεωγραφικές περιοχές. Συν- 
έβαινε καμιά φορά άντί αυτού τού όρου νά χρησιμοποιείται ώς συνώνυμή του 
καί ή λέξη βιλαέτι. Άλλωστε, σέ μερικά κατάστιχα, πού τά είχαμε ώς βάση 
γιά τό θέμα αύτό, τό έγιαλέτι Ρούμ αυτή τήν έποχή, καταγράφεται «βιλαέτι 
τού Παλιού Ρούμ» (vilâyet-i Rum-i Kadîm) καί βιλαέτι τού Νέου Ρούμ 
(vilayet-i Rûm-i Hâdis). Κι αυτό άποτελεΐ ενα παράδειγμα γιά όσα σχετικά 
είπαμε παραπάνω. Πρέπει νά προσθέσουμε, όμως, άμέσως ότι στά ίδια κατά­
στιχα ό όρος βιλαέτι χρησιμοποιείται ώς όρος πού δηλώνει μιά πολύ πιο 
μικρή διοικητική, στρατιωτική καί οικονομική περιφέρεια. Θίγοντας άμέ­
σως παρακάτω τό θέμα αύτό, παρατηρούμε -τό άναφέρουμε ώς παράδειγμα- 
ότι χαρακτηρίζεται μέ τόν όρο βιλαέτι ενα μόνο τμήμα μιας περιφέρειας 
καδηλικίου (kaza): Βιλαέτι Ίσκελέ τού καζά Άρχοβί, Βιλαέτι Τσεπνί τού 
καζά Κιουρτούν.
Είναι γνωστό μέ πόση προσοχή καί έπιμέλεια γίνονταν οί κατά τόπους 
άπογραφές τού πληθυσμού καί των γαιών, κατά τό διάστημα πού ύφίστατο ή 
έξουσία τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως έπίσης πόσο σπουδαίο ρόλο 
έπαιζαν στις κάθε είδους διαδικασίες. ’Ακόμη είναι γνωστό πόσο συνδεδεμέ- 
νες ήταν μέ τά αποτελέσματα των άπογραφών ή κτηματική καί οικονομική 
κατάσταση καί οργάνωση τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας. Προκειμένου 
νά σχηματίσουμε κάποια γνώμη θά έπρεπε νά έκθέσουμε έδώ συνοπτικά τή 
γενική κατάσταση τού Ρούμ έγιαλέτι κατά τά πρώτα χρόνια τής βασιλείας τού 
σουλτάνου Σουλεϊμάν τού Κανουνί (Νομοθέτη)32. Πώς δηλ. ήταν μέ τά παλιά 
καί νέα σαντζάκια του, ανάμεσα στά όποια συμπεριλαμβανόταν καί ό λιβάς 
τής Τραπεζούντας:
Κατά τήν περίοδο αύτή τό έγιαλέτι τού Ρούμ άποτελοΰνταν άπό 43 καζάδες 
καί 46 κάστρα άπό τά όποια τά 42 ήταν τιμαριωτικά καί τά 4 τά κατείχαν 
μισθωτοί στρατιωτικοί (ulûfeli)33. Διοικοΰνταν άπό έναν μπεηλέρμπεη (μιρ- 
μιράν)34, καί 9 σαντζάκμπεηδες (Ümerây-i Elviye)35. Στήν τεράστια αύτή 
περιοχή βρίσκονταν 37 πόλεις καί κωμοπόλεις, 6.447 χωριά, 3.759 γεωργικές 
περιοχές (mezraa)36, 256 τσιφλίκια (çiftlik)37 καί 154 ομάδες (φυλές νομαδι­
κές πού τό χειμώνα καί τό καλοκαίρι άλλαζαν τόπο διαμονής). ’Επίσης στή 
μεγάλη αύτή περιοχή, πού άπλωνόταν άπό τήν Τραπεζούντα ώς τή Μαλάτια, 
ύπήρχαν 43 καδήδες, ένας γιά κάθε πόλη καί κωμόπολη, πού ήταν έπιφορτι- 
σμένοι μέ καθήκοντα έκδικάσεως δικαστικών, διοικητικών, δημοτικών καί
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οικονομικών ύποθέσεων, 5 μιραλάηδες (miralay) ύπεύθυνοι γιά τά στρατιωτι­
κά, γιά τή δημόσια τάξη καί άσφάλεια, 86 ζαΐμηδες, 3.810 τιμαριούχοι σπα­
χήδες (timarlan sipahi)38, 46 φρούραρχοι γιά τά κάστρα, 40 έπιμελητές κά­
στρων (kale kethüdasi)39, 7 πυροβολητές, 1 καπετάνιος, 2.335 φύλακες στά 
κάστρα (kale müstahfir) άπό τούς όποιους 1.021 τιμαριούχοι (aded-i ti- 
marli)40, 1.114 μισθωτοί καί ξέχωρα 1.008 άζάπηδες (azap)41. Σ’ όλο τό έγι- 
αλέτι σημειώνονται 9 άλυκές, 1 ορυχείο καλλαΐτη, μιά θερμοπηγή, 10 πτωχο- 
κομεία (imaret), 35 ιεροδιδασκαλεία (medresè)42, 93 τζαμιά, 216 τεμένη (me- 
scit)43, 79 λουτρά, 17 ξενώνες (kervansaray), 13 διδασκαλεία, 1.275 μοναστή­
ρια καί ασκητήρια (zaviye) δερβίσηδων44, 3 σκεπαστές άγορές (bedestan)45, 
86 μύλοι, βαφεία, ποτοποιεία46, μαγαζιά καί άλλα καταστήματα πού ήταν 
καταχωρημένα ενα προς ενα. Τά κατάστιχα παρουσιάζουν 215.503 άτομα νά 
άπασχολοϋνται σ’αύτά τά καταστήματα. Είχαν έξακριβωθεΐ λεπτομερώς οί 
φορολογικές μονάδες (hane)47 πού δέν ήταν ύποχρεωμένες νά πληρώνουν 
έκτακτους φόρους (avariz)48, όπως π.χ. 17 άπόγονοι τού προφήτη Μωάμεθ 
(sâdât)49, 1.285 ιμάμηδες50, χατίπηδες51, μουεζίνηδες52 καί άλλοι, 1.286 άπό- 
μαχοι σπαχήδες ή παιδιά σπαχήδων, αναγνώστες τού Κορανίου53, φύλακες 
μαυσωλείων, έρημίτες, ήγούμενοι δερβίσηδων, «πολιοί» γέροντες, άνάπη- 
ροι, όρυζοπαραγωγοί, ιερακοτρόφοι (§ahinciyan)54, γεφυροποιοί, μουσελ- 
λίμηδες55, έν ένεργεία σπαχήδες, στρατιώτες πού παίρνουν μέρος σέ επικίν­
δυνες έπιχειρήσεις (canbaz)56, φύλακες στενών, κάτοχοι βερατίων57, ύπηρέ- 
τες κάστρων καί ύδραγωγείων, άλατωρύχοι καί άλλοι. Έτσι είχαν άπογραφεϊ 
καί οί φορολογικές μονάδες πού πλήρωναν έκτακτους φόρους (avariz): μου­
σουλμανικές (100.073 hane, 38.489 άγαμοι), χριστιανικές (hane-i gebran)58, 
18.983 άγαμοι, 2.030 χήρες). Τό σύνολο τών έσόδων άπό τις πόλεις, κωμοπό- 
λεις καί τά χωριά ολόκληρου τού έγιαλέτ πού προέρχονταν άπό τόν κεφαλικό 
φόρο (cizye)59, κατ’ άποκοπήν φόρους καί μισθώματα (mukataâ)60, φόρους 
ύπέρ τής σουλτανικής Αυλής καί φόρους γαιών καί κτημάτων (malikâne)61, 
ύπερέβαινε τά τριακόσια έξήντα τρία φορτία (yük)62 δηλ. τούς 36. 320.818 
άκτσέδες63. Άπό τά έσοδα αύτά πάνω άπό έβδομήντα τρία φορτία, δηλαδή 
7.340.114 άκτσέδες προορίζονταν γιά τις σουλτανικές προσόδους (padi§ah 
haslari)64· έφτά φορτία (700.000 άκτσέδες σύν τά τέλη άπό βεράτια καί επι­
στολές) γιά τις προσόδους τού μπεηλέρμπεη· είκοσι εξι φορτία, δηλ. 
2.655.700 άκτσέδες γιά τίς προσόδους τών σαντζάκμπεηδων γιά τις προσ­
όδους τών ζαΐμηδων καί τών σπαχήδων άπό τά τιμάριά τους πάνω άπό έκατόν 
ογδόντα τρία φορτία, δηλ. 18.307.523 άκτσέδες καί ενα μέρος άπ’ αύτά τά 
φορτία γιά τίς προσόδους άπό τά τιμάρια τών άζάπηδων καί τών φυλάκων τών 
κάστρων. Πάνω άπό πενήντα εφτά φορτία (5.714.819 άκτσέδες) μαζί μέ βα­
κούφια (vakif)65 καί κτήματα πλήρους κυριότητας (emlâk)66 διαθέτονταν γιά 
τίς προσόδους τών απογόνων τών ιδρυτών βακουφίων (evlâthk vakiflar).
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Παρατηρούμε ότι έχουν εξακριβωθεί μέ κάθε πιστότητα καί ακρίβεια καί 
μέ κάθε λεπτομέρεια όσοι έμψυχοι καί άψυχοι φορείς εξουσίας υπάρχουν στο 
έγιαλέτι, έπίσης οί πηγές τών εσόδων τους καί ό προορισμός τής διάθεσής 
τους. Έπίσης δόθηκαν όλες οί ύποχρεώσεις, τά δικαιώματα καί οί εύθύνες 
των άρμοδίων καί άξιωματούχων, ώστε νά μή μένουν σκοτεινά σημεία. Τώρα 
άφοϋ σχηματίσαμε μιά συνοπτική εικόνα γιά τό έγιαλέτι του Ρούμ, άς ρίξουμε 
καί μιά ματιά άπό πιό κοντά στή γενική όψη καί κατάσταση, στό χαρακτήρα 
καί τήν οργάνωση του λιβά τής Τραπεζούντας τήν ίδια περίοδο. Θά συνεχί- 
σουμε τή μελέτη καί τήν εξέτασή του μέ τά ονόματα καί τίς λειτουργίες του, 
τήν κοινωνική καί οικονομική του κατάσταση.
1. Ο ΚΑΖΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
A ) Ή Τραπεζούντα:
Συνοικίες (mahalle)67:
Κατά τά πρώτα χρόνια τής βασιλείας του σουλτάνου Σουλεϊμάν τοϋ Κα­
νουνί (1520 - 1523 - Έγ. 926 - 929) είχαν καταγραφεί εννέα μουσουλμανικές 
συνοικίες στην Τραπεζούντα.
Τέσσερις άπό αυτές ήταν στό μεσαίο κάστρο (Orta Kale): 1. συνοικία τοϋ 
παλιού τζαμιού (Câmi-i atik) μέ 45 οικογένειες, 2. συνοικία τοϋ τεμένους τής 
μητέρας τοϋ άείμνηστου σουλτάνου Άμπάουλλάχ (γιοϋ τοϋ Βαγιαζίτ Β') 
μέσα στό μεσαίο κάστρο (Mahalle-i mescit-i valide-i merhum Sultan 
Abdullah der kale-i evsat) μέ 47 οικογένειες, 3. συνοικία τοϋ τεμένους τοϋ 
Παραμυθά (Mescit-i kissahan) μέ 7 οικογένειες, 4. συνοικία τοϋ τεμένους τοϋ 
Χατζή-Μπαμπά (Mescit-i Haci-Baba) μέ 4 οικογένειες.
Δυό στό κάτω κάστρο (a§agi kale):
1. Συνοικία τοϋ τεμένους τοϋ αφέντη (mevlana)68 Σούτζα μέσα στό κάτω 
κάστρο (Mahalle-i mescit-i Mevlâna Suca der Kale-i zîr) με 26 οικογένειες·
2. Συνοικία τοϋ τεμένους στήν πόλη τής άγοράς στό κάτω κάστρο 
(Mahalle-i mescit-i der bâb-i der Kale-i zîr) μέ 14 οικογένειες.
Μιά κοντά στό σεράι:
Συνοικία κοντά στό Διοικητήριο, τοϋ τεμένους τοϋ Χουσεΐν ’Αγά6'' (άρχι- 
θησαυροφύλακα στό σεράι τής Τραπεζούντας) μέ 2 οικογένειες (Mahalle-i 
mescit-i Hüseyin Aga ki serhazin büd).
Μιά κοντά στό Διπλό Λουτρώνα (Çifte - hamam):
Συνοικία τοϋ τεμένους τής Άμάσειας κοντά στό Διπλό Λουτρώνα μέ 15 
οικογένειες (mahalle-i mescit-i Amasya der nezd-i hamam Çifte) καί μιά τοϋ 
Νέου Τζαμιοΰ (Yeni Carni) έξω άπό τήν τότε πόλη:
Συνοικία τοϋ Yeni Carni εξω άπό τήν τότε πόλη, 19 οικογένειες (Mahalle-i 
Câmi-i cedit der bîrun-i §ehir).
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Στις συνοικίες αύτές πού, όπως άναφέρεται, είχαν καταγραφεΐ 20170 άτομα, 
όπήρχαν 179 μουσουλμανικές οικογένειες, 10 ιμάμηδες, 7 μουεζίνηδες, 2 
φρουροί κάστρων καί 1 φύλακας τζαμιού. Στις μουσουλμανικές αύτές συνοι­
κίες προστέθηκαν κατά τά μέσα τού 16ου αιώνα (1554 - Έγ. 961) καί οί 
παρακάτω μουσουλμανικές συνοικίες· διευκρινίζεται ότι αύτές καταγράφη­
καν άργότερα στο βιβλίο άπογραφής (haric-i ez defter):
1. Συνοικία τού βυρσοδεψείου. 2. Συνοικία τού άλλου βυρσοδεψείου κοντά 
στον παλιό λουτρώνα. 3. Συνοικία τού τεμένους τού Κισσού (Sarma§ik). 4. 
Συνοικία τής πλατείας μέ τό Πλατάνι (Kavak) πού είναι γνωστή μέ τήν 
ονομασία συνοικία τού τεμένους τού Μεχμέτ Τζελεμπή, γιοΰ τού Χότζα Άλή 
(Mescit-i Hoca Ali zâde Mehmet Çelebi). 5. Συνοικία τού Çehre küstü κοντά 
στό σεράι, 21 άτομα. 6. Συνοικία τού τεμένους τού Χαλίλ άγά, πού άλλιώς 
ονομάζεται συνοικία των νέων άζάπηδων, 10 άτομα. 7. Συνοικία τού πτωχο- 
κομείου τής Κυράς71, 66 άτομα. 8. Συνοικία τού τεμένους τού Άχμέτ Τσελεμ- 
πή, 22 άτομα. 9. Συνοικία τού τεμένους τού Mπαïpαμζαdέ, 25 άτομα. 10. 
Συνοικία τού Ζαγανός, 9 άτομα. 11. Συνοικία τού βασιλικού λιβαδιού, 73 
άτομα. 12. Συνοικία τού τζαμιού τού ’Ia^vdép πασά (συνοικία τού τζαμιού 
τού μακαρίτη Ίσκενάέρ πασά κοντά στή νέα πλατεία - ομάδα μουσουλμάνων 
πού ήρθαν άπό εξω καί έγκαταστάθηκαν). 13. Συνοικία τού Χατζή Χασάν (ή 
γνωστή ώς συνοικία τού Άμπντουλλάχ Τσελεμπή) 13 άτομα. 14. Κοινότητα 
τού τεμένους τού Χότζα Κασίμ κοντά στό μπεζεστένι.
Παρατηρούμε ότι, ενώ σέ σύντομο χρονικό διάστημα αύξάνουν τόσο γρή­
γορα οί συνοικίες τής Τραπεζούντας καί ό μουσουλμανικός πληθυσμός, 
αντίστοιχα οί χριστιανικές συνοικίες καί ό χριστιανικός πληθυσμός της 
λιγοστεύει. Γύρω στά 1520, οί χριστιανικές συνοικίες είχαν καταγραφεί σέ 
τρεις κατηγορίες:
Ή πρώτη: ή κοινότητα τών άπιστων (gebran) στήν Τραπεζούντα, πού ήταν 
οί Ρωμιοί ντόπιοι κάτοικοι τής πόλης. Αύτοί, όπως παρατηρούμε, παρουσι­
άζονται ώς 774 οικογένειες καί 86 χήρες σέ 10 συνοικίες: Συνοικία 'Αγίας 
Σοφίας72 (άλλιώς συνοικία Όχούντς) 234 σπίτια, Συνοικία Μισό Καστόρι 41 
σπίτια, Συνοικία "Αγιο ’Ούγιάν 94 σπίτια, Συνοικία Ζωγράφου 141 σπίτια, 
Συνοικία τής πλατείας 208 σπίτια, Συνοικία παπάδων 2 σπίτια.
Ή δεύτερη: Συνοικία ’Αρμενίων, 151 οικογένειες, 8 άγαμοι, 38 χήρες.
Καί ή τρίτη κατηγορία ήταν οί φράγκικες συνοικίες τής πόλης πού άποτε- 
λούσαν τρεις συνοικίες:
Συνοικία φράγκικη, 40 οικογένειες, 9 άγαμοι, 12 χήρες.
Συνοικία Ζαφτούνάα, άλλιώς τού Τσουκαλά, 102 οικογένειες, 4 άγαμοι, 12
χήρες.
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Συνολικά ό πληθυσμός Ρωμιών, Αρμενίων, Φράγκων ήταν έκείνη τήν 
εποχή, σέ 14 συνοικίες, 1.253 άτομα73 (1.084 οικογένειες, 148 χήρες, 21 
άγαμοι). ’Από τό φόρο τους σπέντζα74 έξασφαλιζόταν πρόσοδος 28.135 
άσπρων. 'Ωστόσο ό πληθυσμός των συνοικιών αυτών, κατά τά μέσα τοϋ 
αιώνα, είχε μειωθεί, μέ εξαίρεση τήν ’Αρμένικη συνοικία (156 άτομα), μολο­
νότι είχαν έρθει άπό άλλου χριστιανοί ραγιάδες πού έγκαταστάθηκαν στις 
συνοικίες τής Πλατείας καί τοϋ Τσουκαλά (Meydan - Çômlekçi). Ό πληθυ­
σμός τών Ρωμέικων συνοικιών είχε μειωθεί σέ 382 άτομα καί μιας φράγκικης 
έφτασε σέ 49 άτομα.
ΚΑΝΟΥΝΝΑΜΕΔΕΣ75 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
Είναι γνωστό ότι στήν ’Οθωμανική Αυτοκρατορία, σύμφωνα μέ συνήθειες 
πού είχαν θεμελιωθεί άπό παλιά, κάθε έγιαλέτι ανάλογα μέ τήν ίδιαιτερότητά 
του καί τίς συνθήκες του, κάθε περιφέρεια άνάλογα μέ τή δομή καί τίς 
άνάγκες της, ύπόκεινταν σέ διαφορετικούς οικονομικούς καί φορολογικούς 
όρους. ’Επίσης είναι γνωστό ότι εφαρμόζονταν στά διάφορα μέρη φορολο­
γικά συστήματα, λίγο διαφορετικά τό ενα άπό τό άλλο. ’Έτσι επί παραδείγμα- 
τι, παρατηρούμε ότι, στις πρώτες σελίδες ή σέ συγκεκριμένα μέρη τών κατά­
στιχων (defter)76 τοϋ λιβά τής Τραπεζούντας, αναγράφονται καί καθίστανται 
γνωστές στούς άρμόδιους οί άναγκαϊες βασικές οδηγίες καί άρχές, πού είχαν 
σχέση μέ φορολογικά θέματα καί οικονομικά στοιχεία. Αυτές έπρεπε νά 
τηρούνται στήν προκειμένη περίπτωση καί σύμφωνα μέ αυτές πάντοτε γίνον­
ταν οί διάφορες διατυπώσεις. 'Όπως σέ κάθε τόπο, έτσι καί στήν Τραπεζούντα 
διαθέτονταν καί ορίζονταν οί διάφορες πηγές έσόδων ποικίλης προελεύσεως. 
Μερικές παρουσιάζονταν άπό ιδιαίτερα σουλτανικά έσοδα καί άλλες αναλο­
γούσαν σ’ αυτήν ή σέ κείνη τήν εξουσία ή σέ ίδρυμα. Έκ τών προτέρων 
καθορίζεται καί παγιώνεται τό τί έσοδα ή μέ ποιά μέτρα καί σταθμά θά τά 
εξασφάλιζε κάθε χρόνο ή καθεμιά άπ’ αύτές τίς πηγές. Ό τρόπος πού έξ- 
ασφαλίζονταν τά έσοδα διέφερε λίγο πολύ άπό τόπο σέ τόπο. Στήν προκει­
μένη περίπτωση, οί βασικές άρχές πού είχαν θεσπιστεί κωδικοποιήθηκαν μέ 
μορφή κανουνναμέδων. Μπορούμε νά τούς παραθέσουμε μέ τήν έξης σειρά:
α) Κάνουνναμές τής σκάλας τής Τραπεζούντας
(Trabzon iskelesi kanunnâmesi)
Ένας έμπορος, μουσουλμάνος ή χριστιανός πού φέρνει ύφάσματα μέσω 
ξηράς, άν τά πουλήσει στήν Τραπεζούντα πληρώνει τρεις άκτσέδες στούς 
εκατό. ”Αν δεν τά πουλήσει καί τά μεταφέρει μέ καράβι άλλου, πληρώνει 
τέσσερις άκτσέδες στούς έκατό. ”Αν ή πραμάτεια αυτή έρθει στήν Τραπε­
ζούντα μέ πλοίο, καί έκτιμηθεΐ, είσπράττονται τέσσερις άκτσέδες στούς
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έκατό επί τής άξίας της. Επίσης έμπορος πού φέρνει εμπόρευμα διά θαλάσ­
σης, άν, αφού τό πουλήσει, αγοράσει λινό πανί καί αναχωρήσει άπό τήν 
Τραπεζούντα, πάλι θά πληρώσει γιά φόρο σκάλας τέσσερις άκτσέδες στούς 
έκατό. Έμπορος πού έρχεται άπό μή μουσουλμανικές χώρες (darülharb) καί 
δέν είναι ύποχρεωμένος νά πληρώνει κεφαλικό φόρο, δίνει πέντε άκτσέδες 
στούς έκατό είτε έρθει διά ξηρός είτε διά θαλάσσης. "Αν έρθει έμπόρευμα πού 
μπορεί νά ζυγιστεί μέ καντάρι (kantar)77, ώς δικαίωμα κανταριού (kantar 
hakki78) είσπράττεται ένας άκτσές άπό τόν πουλητή καί ένας άπό τόν άγορα- 
στή. Άπό έμπορο πού άπέκρυπτε τήν πραμάτεια του άπό τό τελωνείο, ό 
έμίνης79 (emin) καί ό ταμίας (âmil80) είσέπρατταν παλαιότερα διπλό φόρο ώς 
πρόστιμο. Ένώ όμως ή πραμάτεια έπιστρεφόταν στον ιδιοκτήτη της, τώρα 
διατάσσεται νά κατασχεθεί ύπέρ τού δημοσίου. Άπό τόν πουλητή πού φέρνει 
πραμάτεια άπό ξηράς, θά είσπράττονται καί άπό τόν πουλητή καί άπό τόν 
πελάτη του τρεις στούς έκατό άκτσέδες. Ντόπιος Τραπεζούντιος αν δέν 
πουλήσει τό λινό του, άφού βάλει τούς άρμοδίους νά τού τό καταμετρήσουν 
καί κατόπιν άναχωρήσει, πληρώνει τρεις στούς έκατό άκτσέδες αν αναχωρεί 
διά ξηράς, καί τέσσερις στούς έκατό άν άναχωρεΐ διά θαλάσσης. "Αν δέ φύγει 
καί τό πουλήσει σέ κάποιον πάλι στήν πόλη, καί αύτός στον όποιο τό 
πούλησε άναχωρήσει διά ξηρός, άπ’ αυτόν τόν πελάτη είσπράττεται ένας 
άκτσές.
"Αν έλθει στήν Τραπεζούντα καράβι φορτωμένο κρασί καί βγάλει τά βαρέ­
λια (fiçi)81 καί τά πουλήσει, είσπράττονται είκοσι πέντε άκτσέδες γιά κάθε 
βαρέλι. "Αν χωρίς νά ξεφορτώσει, συνεχίσει τό ταξίδι του είσπράττονται 
δέκα πέντε άκτσέδες γιά κάθε βαρέλι καί έφτάμισι άκτσέδες γιά μισό βαρέλι. 
Γιά τό βαρέλι ρακής θά είσπράττονται 28 άκτσέδες καί γιά τό μισό έννιά. "Αν 
έρθει κρασί σέ βαρέλια μέ μικρές βάρκες άπό κοντινά μέρη, είσπράττονται 30 
άκτσέδες γιά κάθε βαρέλι καλού κρασιού, 25 γιά τό μέσης ποιότητας καί γιά 
μισό βαρέλι δωδεκάμισι άκτσέδες. "Αν όμως είναι γνωστό τό βάρος τού 
κρασιού, είσπράττεται ένας άκτσές γιά δυό μέδρα (medra ή mudra82).
"Αν έρθουν καράβια άπό άλλα μέρη φορτωμένα στάρι, κριθάρι, κεχρί καί 
άλλα γεννήματα, πού έχουν μετρηθεί σέ κιλέ (kile)83, είσπράττεται ένας 
άκτσές στά δύο κιλέ. Συνήθως όμως, εκτιμητής ύπολογίζει τό φορτίο τού 
πλοίου καί είσπράττεται ό τελωνειακός δασμός.
"Αν καράβι έξαιτίας φουρτούνας καταφύγει στό λιμάνι Τραπεζούντας, καί 
δίχως νά ξεφορτώσει, φύγει πάλι, άπό αυτό δέν είσπράττεται τελωνειακός 
δασμός. Σέ άντίθετη περίπτωση είσπράττεται.
Θά είσπράττεται δεκάτη γιά ό,τι ψάρια ψαρεύονται στό λιβά τής Τραπε­
ζούντας. Γιά τό κρασί πού φτάνει μέ άλογα, είσπράττονται δύο άκτσέδες στό 
γεφύρι τού Ντεγιρμενόερέ. Σέ κανένα δέν πρέπει νά προτείνεται κάτι, έξω άπό 
τούς κανόνες αυτούς.
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Ρ) Κάνουνναμές ντελάληδων Τραπεζούντας
(Trabzon dellâliye kanunnâmesi):
"Αν ένα καράβι φέρει κρασί σέ βαρέλια καί έπειτα τά μεταφέρει άλλου, 
είσπράττονται πέντε άκτσέδες ώς δασμός, οί τρεις ώς φόρος βαρελιών (fiçi 
resmi) καί οί δυό ώς φόρος κρασιού (§arap resmi). Γιά μισό βαρέλι είσπράτ- 
τονται τρεις άκτσέδες πού απ’ αύτούς ό ένάμισος είναι φόρος βαρελιού καί ό 
ύπόλοιπος ένάμισος φόρος κρασιού. Θά είσπράττονται εφτά άκτσέδες ώς 
δασμός γιά κάθε βαρέλι ρακής πού προορίζεται γι’ άλλο μέρος καί γιά τό μισό 
πέντε. Άπό τά ιστιοφόρα φορτηγά είσπράττονται πενήντα άκτσέδες ώς δι­
καίωμα λιμανιού (liman hakki). Άπό τά βαριά φορτηγά καράβια άνάλογα μέ 
τό μέγεθος τους, είσπράττονται είκοσι, τριανταπέντε, σαράντα άκτσέδες. "Αν 
μία βάρκα φέρει κρασί καί τό πουλήσει στήν Τραπεζούντα, γιά κάθε βαρέλι 
κρασιού μή ορεινής προέλευσης, είσπράττονται έξι άκτσέδες, οί τρεις ώς 
φόρος βαρελιού καί οί τρεις άκτσέδες γιά κάθε βαρέλι, μόνο ώς φόρος 
κρασιού. Τό δικαίωμα λιμανιού γιά τίς βάρκες κυμαίνεται άπό 2 ώς 15 άκτσέ­
δες. Άπό τίς βάρκες πού ψαρεύουν καί τίς όποιες ονομάζουν siila είσπράτ- 
τονται δύο άκτσέδες. "Αν έρθει κρασί μέ άλογο άπό ξηράς, γιά κάθε άλογο 
είσπράττονται τέσσερις άκτσέδες. Γιά τό λινό πανί πού έρχεται στήν πόλη 
άπ’ έξω καί πουλιέται, είσπράττεται άπό τόν πουλητή μισός άκτσές καί μισός 
άκτσές άπό τόν άγοραστή γιά τό πουλημένο πανί. ’Αλλά οί μουσουλμάνοι τής 
πόλης άν πουλήσουν λινό ό ένας στον άλλο δεν είσπράττεται φόρος. ’Αλλά, 
άν ένας μουσουλμάνος πουλήσει σέ χριστιανό, ό ντελάλης πρέπει νά τόν 
άναφέρει μέσα σέ 24 ώρες στον ταμία καί τόν έμίνη. Σέ άντίθετη περίπτωση, ό 
ντελάλης τιμωρείται μέ πρόστιμο πού τό παίρνει ό αρχηγός των ντελάληδων 
(dellâliye âmil).
γ) Κανουνναμές τής ’Αγορανομίας Τραπεζούντας
(Trabzon Ihtisap kanunnâmesi):
Άπό τίς βάρκες πού φέρνουν κρασί καί τό πουλούν στήν Τραπεζούντα, 
είσπράττονται γιά κάθε βαρέλι δώδεκα άκτσέδες ώς «άκτσές ποτηριού» (bar- 
dak akçesi). Γιά μισό βαρέλι είσπράττονται οκτώ άκτσέδες. Είσπράττονται 
πέντε άκτσέδες γιά διατίμηση άπό κάθε βάρκα πού φέρνει ψάρια όποιουδή- 
ποτε είδους καί τά πουλάει. "Αν ένα καράβι φέρνει σιτάρι, κριθάρι, κεχρί κι 
άλλα σιτηρά καί θέλει νά τά 7 ιυλήσει, θά ζητήσει έκτίμηση τού φορτίου του 
σέ κιλέ άπό τόν άγορανόμο (muhtesip84)· γιά τό ενα κιλέ θά δώσει φόρο πέντε 
άκτσέδες. Γιά μισό κιλέ θά είσπράττονται δυόμισι άκτσέδες. "Αν έρθει κα­
ράβι μέ τρόφιμα ή άλλα έμπορεύματα πού μπορούν νά ζυγιστούν καί πουλη­
θούν είσπράττονται πέντε άκτσέδες γιά κάθε έκατό batman85. "Αν έρθουν 
ψάρια σέ βαρέλια, είσπράττονται γιά διατίμηση δέκα πέντε άκτσέδες γιά κάθε
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βαρέλι καί γιά κάθε καντάρι χαβιάρι 5 άκτσέδες. Γιά τά φρούτα πού έρχονται 
στά μαγαζιά κάθε εποχή ώς διατίμηση είσπράττονται 2 άκτσέδες τό χρόνο, 
ενώ άπό τά μαγαζιά χαβιαριού ένας άκτσές.
Οί ψωμάδες πληρώνουν ώς «δικαίωμα πέτρας» (ta§ hakki86) πέντε άκτσέδες 
κάθε φορά πού σύμφωνα με τή συνήθεια πού έπικρατεΐ, καθορίζεται διατίμη­
ση . Είσπράττονται γιά δικαίωμα πέτρας είκοσι άκτσέδες άπό τό βοηθό ψωμά, 
όταν άρχίσει νά φτιάχνει μόνος του ψωμιά. "Αν πουλήσουν λειψά στό ζύγι οί 
ψωμάδες καί οί μπακάληδες, γιά κάθε δράμι είσπράττεται ένας άκτσές. "Αν τό 
ψωμί δεν είναι καλοψημένο ή είναι μαύρο ή δεν τό ξεφουρνίζουν καθαρό, 
είσπράττονται γιά πρόστιμο 5-30 άκτσέδες. "Αν πουλιέται ιχθυέλαιο στή 
χριστιανική συνοικία, είσπράττεται ένας άκτσές γιά δυό λαγήνια. Άπό κάθε 
καπηλειό τής πόλης είσπράττονται κάθε τρίμηνο πέντε άκτσέδες. Άπό τά 
κρεοπωλεία είσπράττονται τό χρόνο πέντε άκτσέδες, ώς φόρος άγορανομίας. 
Γ ιά τά βοοειδή πού έρχονται άπ’ έξω καί σφάζονται στήν πόλη, είσπράττον- 
ται δύο άκτσέδες γιά κάθε ζώο.
Μ. ΤΑΥΥΙΒ GÖKBILGIN
δ) Κανουνναμές φόρου μετάξης (ipek resini) Τραπεζούντας
'Όπως οί παραπάνω φόροι καί ό φόρος πού είσπράττεται γιά τό μετάξι πού 
πουλιέται στήν Τραπεζούντα, θεωρείται άπό τίς προσόδους τού σουλτάνου 
(Pâdigah hasilar). Όταν ένας έμπορος φέρει στήν Τραπεζούντα μπρισίμι καί 
τό πουλήσει, είσπράττονται σύμφωνα μέ τόν κανονισμό ζυγίσματος μεταξιού 
τής Τραπεζούντας 65 άκτσέδες άπό τόν πουλητή καί 65 άκτσέδες άπό τόν 
άγοραστή γιά ενα βεζνέ (vezne) πού υποδιαιρείται σε 30 λίτρα (κάθε λίτρο 
ύποδιαιρεΐται σε 120 δράμια καί κάθε βεζνές σέ 3600 δράμια, καθότι τριάντα 
λίτρα έκαναν ενα βεζνέ). Επιπλέον είσπράττονται ώς «άκτσές πέτρας» (ta§ 
akçesi) τέσσερις άκτσέδες άπό τόν πουλητή καί τέσσερις άπό τόν άγοραστή. 
Οί επτά άκτσέδες άπό τό φόρο αύτό κρατιόνταν ώς σουλτανικό έσοδο καί ό 
ένας γιά τούς ντελάληδες.
"Αν τυχόν, ό έμπορος δεν πουλούσε τό μπρισίμι καί τό μετέφερε στήν Πόλη 
ή στήν Προύσα, δεν θά πλήρωνε κανένα φόρο. ' Αν, όμως, μέ τή θέλησή του 
πλήρωνε τό φόρο στήν Τραπεζούντα, όταν πουλούσε άλλού τό μπρισίμι του, 
θά έπαιρνε άπό κεΐ (άπό τό μέρος πούλησης) μιά ίεροδικαστική βεβαίωση καί 
θά τήν έφερνε κατόπιν στον ταμία τής Τραπεζούντας.
! ) Κανουνναμές φόρου κηροποιείων (§em’hâne resini) Τραπεζούντας:
Καί ό φόρος τών κηροποιείων τής Τραπεζούντας ήταν άπό τίς ιδιαίτερες 
σουλτανικές προσόδους. Σύμφωνα μέ νόμο πού θεσπίστηκε, τό μελισσοκέρι
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πού ερχόταν απ’ έξω, τό άγόραζαν στήν Τραπεζούντα προς 45 άκτσέδες τό 
batman. Όταν τό επεξεργάζονταν καί έφτιαχναν κεριά, καί τό πουλούσαν 
άφού τό ζύγιζαν, τό batman αύτών των κεριών πουλιόταν προς 84 άκτσέδες. 
Τό batman τού κεριού πού δεν έμπαινε στή ζυγαριά καί λεγόταν «mürde»87, 
πουλιόταν προς 108 άκτσέδες. Τό κερί πού έρχεται άπ’ εξω, δέν θά πουλιέται 
παραπάνω άπό 62 άκτσέδες, όσο άκριβά κι αν στοίχισε.
Ό φόρος πού είσπράττεται άπό τις βιοτεχνίες κηροποιείας στήν Τραπε­
ζούντα ήταν άπό τίς ιδιαίτερες κατ’ άποκοπήν σουλτανικές προσόδους καί 
στις αρχές τού 16ου αιώνα εξασφάλιζε εισόδημα 15.000 άκτσέδες τό χρόνο. 
Τά κατ’ άποκοπήν έσοδα άπό,τά κηροποιεία τής Άδριανουπόλεως (Edirne) 
κατά τά τέλη τού 15ου αιώνα ήταν 100.000 άκτσέδες στά τρία χρόνια, πού 
σημαίνει ότι ήταν διπλάσια σχεδόν άπό κείνα τής Τραπεζούντας. Παρ’ όλα 
αύτά, μπορεί νά πει κανείς ότι ή φορολογική δυναμικότητα τών κηροποιείων 
τής Τραπεζούντας ήταν κατά τήνέποχή αύτή ή ίδια, πάνω κάτω, μέ εκείνη τής 
Τοκάτης, άφού καί τό 890 Έγ. (1485) τά κατ’ άποκοπήν έσοδα άπό τά κηρο­
ποιεία της, μαζί μέ μερικά άλλα κατ’ άποκοπήν έσοδα (φόροι βαφείων, 
ποτοποιείων, ζωαγοράς, άγοράς σιτηρών κτλ.), έφταναν τούς 102.700 άκτσέ­
δες.
στ) Κανονισμός Τοποτηρησίας (Niyâbet88) τής Τραπεζούντας:
(Κανονισμός Τοποτηρησίας τής Τραπεζούντας πού άφορά τό σαντζά- 
κμπεη).
Φόρος τοποτηρησίας (niyâbet resmi) σημαίνει φόρος πού παίρνει ό ναΐπης 
(nâip)89. Σέ κάθε πόλη, ανάλογα μέ τήν ίδιαιτερότητά της κι ανάλογα μέ τίς 
πηγές πού έξασφάλιζαν τά έσοδα, ύπάρχει ένας φόρος κατ’ άποκοπήν, ό 
λεγόμενος φόρος τοποτηρησίας. ’Αλλά ό φόρος τής τοποτηρησίας εφαρμο­
ζόταν κι έξω άπό τίς πόλεις στις κωμοπόλεις καί τά χωριά ώς çift resmi90 καί 
σέ όλα τά μέρη όπου είσπράττονταν οποιοσδήποτε φόρος δεκάτης (ö§ür)91. 
Όπως συμπεραίνει κανείς άπό τό σχετικό κανονισμό, ό φόρος τοποτηρησίας 
πού υπήρχε κατά τήν έποχή αύτή στήν Τραπεζούντα άνήκε στό σαντζάκμπεη 
δηλ. ή έπιχορήγηση άπό τήν πηγή αύτή προσόδων, άφορούσε τό mirlivâ. 
Επομένως ό τοποτηρητής (nâip) γιά τόν όποιο γίνεται λόγος εδώ, ίσως νά 
είναι ό τοποτηρητής τού σαντζάκμπεη. Κι αύτός μπορούσε νά είναι ένας 
σούμπασης ή τοποτηρητής τού καδή.
'Υπήρχε σέ μερικά μέρη «τοποτηρητής τών άπιστων» (kâfir nâibi) πού 
συγκέντρωνε τόν κεφαλικό φόρο άπό τούς χριστιανούς ραγιάδες καί βλέ­
πουμε ότι ένας τέτοιος φόρος τοποτηρησίας υπήρχε στήν Άδριανούπολη τό 
16ο αιώνα πάλι.
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Ό κανονισμός τοποτηρησίας Τραπεζούντας διευκρινίζει κατ’ άρχήν ποιά 
είναι ή πρόσοδος τοποτηρησίας, δηλαδή τά έσοδα πού άποτελοϋν τό θέμα 
φορολογίας ύπέρ τής τοποτηρησίας στήν Τραπεζούντα, καί καθιστά γνωστό 
τί σήμαινε «τίτλος πλοίων» (gemi tapusu) ώς έξης:
«Ή πρόσοδος τοποτηρησίας, πού άναφέρθηκε παραπάνω, λέγεται Iskar- 
badiya δηλ. ‘τίτλος πλοίων’». Όταν κατασκευαζόταν ενα καράβι άπό κάθε 
πλοίο πού μετέφερε βαρέλια θά είσπράττονταν εξι άκτσέδες κι έτσι όσα 
βαρέλια κι αν μετέφερε, θά είσπράττονταν εξι άκτσέδες γιά κάθε βαρέλι ώς 
δασμός γιά «τίτλο πλοίων» (gemi tapusu). Επίσης όταν κατασκευάζεται 
καινούριο καράβι εΐσπράττονται πέντε άκτσέδες ώς «άξια πίσσας» (zift ba- 
hâsi) κι αυτά λέγονταν «μαυράδικα». Όταν έκεΐνος πού κατασκεύαζε καινού­
ριο καράβι δέν άγόραζε άπό τόν âmil τήν πίσσα πού τού χρειαζόταν, θά 
πλή ρωνε τούς πέντε άκτσέδες ώς δασμό γιά τήν άξια τής πίσσας. "Αν άγόραζε 
τήν πίσσα άπό τόν âmil, θά πλήρωνε 60 άκτσέδες· τήν πίσσα αυτή τήν παίρνει 
ό âmil άπό τό σαντζάκμπεη προς 30 άκτσέδες. Δέν επιτρέπεται τό καράβι νά 
βγει άπό τό λιμάνι καί νά άποπλεύσει, αν δέν άνεβεΐ ό nâip. Γι’ αύτόν τόν 
άπόπλου τά καράβια πληρώνουν δικαίωμα τοποτηρησίας (niyâbet hakki) 60 
άκτσέδες τό καθένα, ένώ τά μεγάλα φορτηγά πλοία πληρώνουν 40-45 άκτσέ­
δες ή άνάλογα μέ τήν κατάσταση του πλοίου 15-20-25-30-35 άκτσέδες. Ό 
σούμπασης τής πόλης θά δίνει τή σφραγίδα στούς εμπόρους πού μπαίνουν 
στό καράβι καί έναντι θά παίρνει εναν άκτσέ, ένώ ό πλοίαρχος πληρώνει γι’ 
αύτό 10 άκτσέδες.
'Όταν άναχωρεϊ τό καράβι, ό ναΐπης μπαίνει σ’ αύτό καί ελέγχει τούς 
εμπόρους καί τούς λοιπούς επιβάτες καί εισπράττει εναν άκτσέ ώς «άκτσέ 
κατευοδίου» (selâmetlik) καί άπό τόν πλοίαρχο δέκα άκτσέδες γιά τόν ίδιο 
λόγο. Όπως καρπώνεται ό ναΐπης τή δεκάτη άπό τ’ άμπέλια, τά περιβόλια, τις 
ελιές, τό σιτάρι, τό κριθάρι καί τ’ άλλα δημητριακά, έτσι καρπώνεται καί τό 
φόρο παντρειάς (arûsiyye resmi92). ’Ακόμη στό ναΐπη άνήκουν τά πρόστιμα 
γιά άδικήματα καί έγκλήματα. Άν ένας έμπορος έρθει στήν πόλη ή φύγει άπ’ 
αυτήν, θά εΐσπράττονται δυό άκτσέδες γιά κάθε φορτίο άλογου ώς διόδια (yol 
baci). Αύτά τά τέλη (bac)93 είσπράττονταν γιά κάθε φορτίο άλογου στό 
γεφύρι τού Degirmendere. Επειδή άπό παράπονα πού ύποβλήθηκαν στήν 
έδρα τού Κράτους καί στήν κυβέρνηση, έγιναν γνωστές καταχρήσεις π.χ. ότι, 
ένώ είσέπραττε ό ναΐπης τό φόρο άπό κάποιον, κατόπιν καί άνθρωπος του 
σαντζάκμπεη είσέπραττε τό ϊδιο ή καί μεγαλύτερο ποσό· έπίσης ότι γιά άκτσέ 
σφραγίδας (mühür akçesi), άντί γιά εναν άκτσέ, έπαιρναν δυόμισυ άκτσέδες· 
ότι γιά έμπόρευμα πού έρχόταν άπό τό έξωτερικό μέ καράβι ζητούσαν άπό τόν 
Ιδιοκτήτη καί τόν πλοίαρχο κάτι ώς δώρο (armagan) πού έφτανε γιά κάθε 
καράβι τούς έκατό ώς διακόσιους άκτσέδες· ότι οί άξιωματοϋχοι τού λιμανι­
ού, άφοΰ έπέτρεπαν σ’ ένα καράβι ν’ άναχωρήσει, τό άκολουθοΰσαν στό
Μ. ΤΑΥΥΙΒ GÖKBILGIN
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Polathâne καί στο Akçe-Kale καί μέ διάφορες προφάσεις κατηγορώντας τούς 
ανθρώπους πού ήταν στο καράβι, έπαιρναν τά λεφτά τους, στο έξης δέν θά 
επιτρέπονται αύτά, άλλά θά ακολουθούνται οί διαδικασίες πού υπήρχαν 
ανέκαθεν.
ζ) Για τούς μύλους τού Degir mender e:
Οί κάτοικοι τής πόλης παραπονύθηκαν ότι, όταν άπό καιρό σέ καιρό τό 
Degirmendere χαλούσε κι αχρήστευε τούς ύδατοφράκτες καί τά αυλάκια των 
μύλων πού ήταν εκεί, οί ιδιοκτήτες των μύλων, άρκετές φορές τό χρόνο, 
οδηγούσαν βίαια έδώ τούς ντόπιους μουσουλμάνους καί χριστιανούς κατοί­
κους τής Τραπεζούντας καί τούς ύποχρέωναν νά επισκευάζουν τούς ύδατο­
φράκτες των μύλων. 'Η ύπόθεση άναφέρθηκε στήν Ίστανμπούλ στό Αύτο- 
κρατορικό Διβάνι (Divân-i Hümayun). Κατόπιν τούτου, σύμφωνα μέ ίερή 
διαταγή (emr-i §erif) πού έκδόθηκε, στό έξης οί μουσουλμάνοι καί οί χριστι­
ανοί δέ θά οδηγούνται βίαια καί δέ θά χρησιμοποιούνται γιά τή δουλειά αυτή. 
Κάθε ιδιοκτήτης τού μύλου θά έπισκευάζει ό ίδιος τό αυλάκι τού μύλου του 
καί κανείς δέ θά έξαναγκαστεΐ. Καί γιά νά μήν παρουσιαστεί παράβαση στό 
θέμα αυτό, καταγράφτηκε στό νέο σουλτανικό κώδικα (defter-i cedîd-i Sultan- 
îye).
η) Κάνουνναμές τού λιβδ τής Τραπεζούντας:
I. Σύμφωνα μέ τήν καταγραφή τού έτους Έγείρας 961 (1554):
1. Ό καθένας (πολίτης φορολογούμενος) άπό τούς ραγιάδες των τιμαρίων 
στό σαντζάκι τής Τραπεζούντας πρέπει νά έργάζεται τρεις μέρες τό χρόνο στά 
σουλτανικά άμπέλια, γιά νά μήν καταστραφούν.
2. Κάθε οικογένεια νά πληρώνει δυό άκτσέδες γιά φόρο λαχανόκηπου 
(resm-i bostan94).
3. Καταγράφτηκε γιά τά έλεύθερα τιμάρια (serbest95) φόρος τοποτηρησίας 
(resm-i niyâbet) εξι άκτσέδες καί γιά τά μή έλεύθερα τρεις άκτσέδες.
4. Οί ραγιάδες, όταν οί τιμαριούχοι έρχονται στά τιμάριά τους, πρέπει νά 
τούς δείχνουν σεβασμό. Γιά νά μήν άμφισβητηθοΰν οί διατάξεις, τά δικαι­
ώματα καί τά έθιμα πού άνέκαθεν ισχύουν γιά τούς τιμαριούχους, καταχωρή- 
θηκαν στό νέο σουλτανικό κώδικα.
5. Καθορίστηκε δεκάτη γιά τούς ba§tine96. Νά μή ζητείται σπέντζα άπό 
τούς bastine.
6. Τά τέλη καί οί φόροι πού άνήκαν στούς τιμαριούχους ελαττώνονταν, 
όταν οί ραγιάδες έχοντας άλλους πόρους ζωής ή κάνοντας τόν τυχοδιώκτη 
(levendlik edip97) δέν άσχολοΰνταν μέ τή γεωργία, ή καλλιεργούσαν ενα μόνο 
μέρος άπό τις γαϊες του, βάζοντας άλλους ή τούς ύπηρέτες τους νά τό κάνουν.
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Μ’ αύτόν τόν τρόπο δεν καλλιεργούσαν όλες τις γαΐες πού κατείχαν, ή 
άσχολούμενοι μέ τό εμπόριο άφηναν εντελώς ακαλλιέργητες τις γαΐες πού 
είχαν στήν κυριότητά τους. ’Απ’ αυτούς λοιπόν συνηθιζόταν παλιότερα νά 
είσπράττονται ώς levendlik δύο κιλέ σιτάρι καί 1 κιλέ κριθάρι, δηλ. σύνολο 
τρία κιλέ. Διατάσσεται νά είσπράττονται άπό τούς ραγιάδες πού άφήνουν 
έντελώς άκαλλιέργητες τις γαΐες τους 3 κιλέ ώς levendlik. Άπό τούς ραγιάδες 
πού άφήνουν ενα μέρος τών γαιών τους ακαλλιέργητο νά είσπράττεται ή 
δεκάτη καί νά δίνεται στούς τιμαριούχους, άφοϋ έκτιμηθεΐ καί άποφασιστεΐ τί 
θά μπορούσαν ν’ άποδώσουν οί εγκαταλειμμένες άκαλλιέργητες γαΐες.
7. Χωρίς συζήτηση νά δίνεται στό άκέραιο ή δεκάτη στον τιμαριούχο, σέ 
όποιοδήποτε τιμάρι κι αν είναι ή διαμονή του, ή κατοικία, τά άμπέλια καί τά 
περιβόλια του.
II. Τό τμήμα του κανουνναμέ πού προστέθηκε κατά τήν καταγραφή τού 
έτους 991 Έγείρας (1583):
8. Επειδή τά κέρδη τών ραγιάδων σέ άλλους τομείς ήταν μεγαλύτερα απ' 
αύτά τής γεωργίας καί μπορούσαν νά πληρώνουν τά τρία κιλέ, πού είχαν 
έκτιμηθεΐ γιά levendlik, κι έτσι πάλι δέ φρόντιζαν γιά τήν καλλιέργεια τών 
γαιών τους -πράμα πού μείωνε τά εισοδήματα τών σπαχήδων άπό τά τιμάριά 
τους- οί σπαχήδες παρουσιάστηκαν στήν Υψηλή Πύλη καί άνέφεραν τήν 
κατάστασή τους. Τότε έκδόθηκε ιερή διαταγή νά είσπράττονται άπό τούς μή 
άσχολούμενους μέ τή γεωργία γι’ αυτούς τούς λόγους έβδομήντα πέντε κιλέ 
γιά levendlik. Επειδή επανειλημμένα πάλι παρουσιάζονταν σπαχήδες στήν 
'Υψηλή Πύλη καί άνέφεραν όμοιες περιπτώσεις, έκδόθηκε σουλτανικό διά­
ταγμα πού καταχωρήθηκε στό νέο κώδικα: νά είσπράττονται 598 κιλέ γιά 
levendlik. Άπό κείνους πού είχαν καί άλλο έπάγγελμα καί καλλιεργούσαν 
ενα μόνο μέρος άπό τις γαΐες τους πρέπει νά είσπράττεται άποζημίωση ώς 
levendlik γιά όσο διάστημα δεν καλλιεργούν τό σύνολο. Καί οί σπαχήδες μ’ 
αυτό τό πρόσχημα δεν πρέπει νά ζητούν levendlik άπό ανθρώπους πού δέν 
έχουν γαΐες.
Όταν οί πατέρες μερικών ραγιάδων έγκαταλείποντας τις γαΐες τους παν­
τρεύονται σέ άλλα χωριά καί μένουν έκεΐ δέκα πέντε χρόνια, έγγράφονται 
ραγιάδες έκεΐ. Οί γαΐες πού είχαν στό χωριό άπ’ όπου σηκώθηκαν καί έφυγαν 
«είναι δεσμευμένα εδάφη» (zemin baglanmistir). Γιά νά μή χάνεται λοιπόν ή 
δεκάτη άπό τούς άνθρώπους πού οί γαΐες τους έχουν δεσμευθεΐ, άν δέν τις 
καλλιεργούν ή δέ βάζουν άλλους νά τις καλλιεργήσουν, νά είσπράττεται, 
άφοΰ καθοριστεί, άποζημίωση γιά levendlik, έκτος άν έχουν πουλήσει τις 
γαΐες τους σέ άλλον μέσω τού σπαχή τους. Σ’ αυτήν τήν περίπτωση, οί 
σπαχήδες γιά νά μή μειώνονται τά έσοδα τών τιμαρίων τους, νά τούς ζητούν
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τό levendlik άνάλογα μέ τις γαίες πού έχουν στήν κατοχή τους καί πού χωρίς 
νά ύπάρχει λόγος έμειναν ακαλλιέργητες καί παραμελημένες.
9. Καί έπειδή τά σύνορα των χωριών τού παραπάνω λιβά είναι «ασαφή καί 
όχι ξεκάθαρα καί καθορισμένα», ό δεκατισμός γινόταν από τόν καθένα υπή­
κοό του (herkes raiyyetlû raiyyetin). Νά δεκατίζουν πάλι, κατά τόν ίδιο 
τρόπο, όπως παλιά συνηθιζόταν.
10. Τό φόρο τού μούστου (gira resm-i), πού προερχόταν άπό κληματαριές, 
πού σέ μερικά μέρη βρίσκονταν πάνω στά δέντρα, ήταν έθιμο νά τόν παίρνει ό 
παλιός σπαχής καί τό φόρο των σιτηρών (hububat resm-i) πού παράγονταν 
στό έδαφος τόν έπαιρνε κατά τό έθιμο κάποιος άλλος σπαχής. Πάλι τό ίδιο 
άποφασίστηκε νά γίνεται σύμφωνα μέ τό παλιό έθιμο.
11. Επειδή ή ασχολία μέ τή γεωργία στον παραπάνω λιβά άπαιτεΐ πολύ 
κόπο καί μόχθο καί ή απόδοση είναι πολύ μικρή, μερικοί ραγιάδες φεύγουν 
άπό τήν πατρίδα τους καί πηγαίνουν σέ άλλα βιλαέτια καί ζοϋν σκορπισμένοι 
μακριά άπό τό χωριό τους. Γι’ αύτό τό λόγο ό προγενέστερος γραμματέας τού 
βιλαετιού δέν μπόρεσε νά καταγράψει σωστά τά όνόματά τους. Κι άλλων τά 
ονόματα κατέγραψε λάθος, άλλων δέν κατέγραψε τά ονόματα τών πατέρων 
τους, άλλά τών παππούδων τους κι άλλους πάλι τούς κατέγραψε άπλώς μέ τό 
οικογενειακό τους. Επειδή οί ραγιάδες πού σκόρπισαν έδώ καί κεΐ δέν ήταν 
απαλλαγμένοι άπό διενέξεις, έκδόθηκε φιρμάνι νά άπογραφοΰν εκ νέου. Καί 
σύμφωνα μέ τήν ύψηλή διαταγή προσήλθαν οί ραγιάδες, όσο ήταν αυτό 
δυνατό, καί άπογράφτηκαν. Κι αύτούς πού δέν μπόρεσαν νά τούς υποχρε­
ώσουν νά προσέλθουν, κατέγραψαν τά όνόματά τους καί τά ονόματα τών 
πατέρων, τών παππούδων καί τής οίκογένειάς τους, άφοΰ έγινε ή σχετική 
έρευνα μέ προσοχή καί επιμέλεια καί ρωτήθηκαν γι’ αυτά οί συγχωριανοί καί 
οί συγγενείς τους. Έτσι, αυτοί οί ραγιάδες πού κατοικούν σ’ άλλα χωριά καί 
σ’ άλλα βιλαέτια, άν δέν είναι εγγεγραμμένοι άλλου, νά πληρώνουν τούς 
φόρους τους χωρίς συζήτηση στόν τόπο πού καταγράφτηκαν.
12. Καί εκείνοι οί ραγιάδες πού κατά τήν άπογραφή δέν παρουσιάστηκαν ή 
άπό άμέλειά τους δέν καταχωρήθηκαν καί δέν είναι εγγεγραμμένοι σέ άλλο 
χωριό, ανήκουν στό σπαχή τού χωριού τους. Δέ δικαιούται αυτός πού κάνει 
τήν άπογραφή νά επεμβαίνει, άν μάλιστα τυχαίνει νά είναι γιος ή άδελφός 
ραγιά. Καί άν κάποιοι ραγιάδες ή σπαχήδες δόλια καταχώρησαν δυό φορές 
ορισμένους ραγιάδες, αυτοί οί διπλοεγγεγραμμένοι θά πληρώνουν τό φόρο 
τους στό σπαχή τού χωριού, στό όποιο διαμένουν πάνω άπό δέκα χρόνια.
13. Ό σούμπασης δέν μπορεί νά έπεμβαίνει στά ελεύθερα ζιαμέτια τών 
ζαΐμηδων, άν συμβεί κάποιος φόνος σ’ αύτά. Ή έπιβολή ποινής θά γίνεται 
πάλι άπό τό ζαΐμη έπί τόπου. Στό εξής νά μήν έπεμβαίνει ό σούμπασης τού 
σαντζακιού στις ύποθέσεις πταίσματος καί κακουργήματος.
14. Όταν ό μπεηλέρμπεης ή ό σαντζάκμπεης χρειαστεί κριθάρι, σανό,
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άχυρο, ξύλα ή έπιβληθεΐ κάποιος άλλος φόρος, νά μήν έπιβαρύνονται αναγ­
καστικά τά ελεύθερα ζιαμέτια, αλλά τά μή έλεύθερα.
15. ”Αν ένας ραγιάς δέν άσχολεΐται μέ τή γεωργία, άλλά άσκεί κάποιο άλλο 
έπάγγελμα καί δε δίνει στο σπαχή του γεωργικά προϊόντα άξίας έβδομήντα 
πέντε άκτσέδων, θά πληρώνει τό ύπολειπόμενο, ώστε νά συμπληρωθεί τό 
ποσό. Κι άπό κείνο τό ραγιά πού κυνηγώντας τά μεγάλα κέρδη πηγαίνει σ’ 
άλλο βιλαέτι καί κάνει εκεί τό χαλκιά ή τόν έμπορο καί έρχεται στό σπίτι του 
μια φορά τό χρόνο ή κάθε δυό χρόνια, άφοϋ έχει κερδίσει άρκετά, νά είσπράτ- 
τονται γιά levendlik 150 άκτσέδες.
16. Όταν πάλι έγινε άπογραφή στό σαντζάκι τής Τραπεζούντας, ό άπογρα- 
φέας τοΰ βιλαετιού κατέγραψε τούς τεκέδες τού σαντζακιού καί εκείνους πού 
έκ περιτροπής καλλιεργούσαν τις γαϊες των τεκέδων στό νέο κώδικα ώς 
ραγιάδες καί τούς παραχώρησε στά τιμάρια μερικών σπαχήδων. "Οταν πιά 
ήρθαν τά βιβλία άπογραφής στήν 'Έδρα τής Ευτυχίας99, έκδόθηκε διαταγή νά 
καταγραφούν οί γαϊες τών τεκέδων όπως προηγούμενα ήταν καταγραμμένες 
στά παλιά βιβλία κι αυτοί πού καλλιεργούν έκ περιτροπής τις γαϊες τών 
τεκέδων νά είναι άπαλλαγμένοι φόρου όπως καί πριν. Όσοι άπ’ αύτή τήν 
κατηγορία καλλιεργητών δέ στέλνουν τόν άριθμό σπαθιών πού ορίζει ό 
παλιός κώδικας νά τούς κατάσχονται τά προϊόντα άπό τήν ύπηρεσία οικονο­
μικών (mevkuf). Όσοι έχουν έρθει άπό άλλα χωριά κι έχουν καταγραφεΐ 
σ’αύτά τά βιλαέτια καί δέν είναι παιδιά αυτών πού μένουν στά κτήματα τών 
τεκέδων, νά θεωρούνται ραγιάδες. Έκδόθηκε διαταγή, πού καταχωρήθηκε 
στό νέο κώδικα, νά πλη ρώνουν στούς σπαχή δες τους, όπως οί άλλοι ραγιάδες, 
τά δικαιώματα καί τούς φόρους τών γαιών πού κατέχουν καί καλλιεργούν.
ΣΟΥΛΤΑΝΙΚ.ΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
Ένα σημαντικό μέρος άπό τά έσοδα τής πόλης είχε οριστεί ώς Ιδιαίτερη 
σουλτανική πρόσοδος. Σύμφωνα μέ τούς παραπάνω καταχωρημένους κα- 
νουνναμέδες είχαν προσδιοριστεί οί πηγές τών προσόδων του. Τό μεγαλύ­
τερο ποσό άπ’ αύτά τά έσοδα προέρχονταν άπό τόν κατ’ άποκοπή φόρο τοΰ 
λιμανιού τής Τραπεζούντας πού είχε καταχωρηθεΐ ότι ήταν 476.666 άκτσέδες 
τό χρόνο. Παρατηρούμε ότι τό ποσό αυτό καί τά άλλα έσοδα έμειναν τά ίδια 
τόσο στήν άρχή τής βασιλείας τοΰ σουλτάνου Σουλεϊμάν τοΰ Νομοθέτη όσο 
καί κατά τά μέσα τοΰ αιώνα. Τό σύνολο τών ιδιαίτερων σουλτανικών προσ­
όδων άπό τήν Τραπεζούντα έφτανε τούς 759.378 άκτσέδες: Ό κατ’ άποκοπήν 
φόρος τών ντελάληδων ήταν 70.000 άκτσέδες, ό κατ’ άποκοπήν φόρος τής 
άγορανομίας (§ehir ihtisap) 30.000, ό κατ’ άποκοπήν φόρος κηροποιίας 
15.000, ό φόρος ζυγίσματος μεταξιού (mizân-i harîr) 47.712, έπίσης τέλη άπό
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τήν πούληση άλατιού (τά άλατωρυχεία συμπεριλαμβάνονταν στις αύτοκρα- 
τορικές προσόδους) περίπου 100.000 άσπρα καί ό κατ’ αποκοπήν φόρος τών 
μεταλλείων δηλ. του κάστρου Canea πού ξέρουμε ότι βρίσκεται κοντά στήν 
Gümü§hane (’Αργυρούπολη), 200.000 άκτσέδες τό χρόνο. ’Από τά κατάστιχα 
φαίνεται πώς στό σύνολο τών 759.378 άκτσέδων, κατά τό έτος 1554 (Έγ. 961), 
ό κατ’ αποκοπήν έτήσιος φόρος pençyek10n τής Τραπεζούντας ήταν 8.882 
άκτσέδες.
ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΜΙΡΛΙΒΑ (ΣΑΝΤΖΑΚΜΠΕΗ)
Οί πρόσοδοι τού σαντζάκμπεη τής Τραπεζούντας άπό τήν πόλη Τραπε- 
ζούντα τήν έποχή του Ίσκεντέρ Μπέη έξασφαλίζονταν πρώτα άπό τό φόρο 
σπέντζα πού πλήρωναν οί χριστιανοί κάτοικοι τής Τραπεζούντας. Αυτοί, 
όπως σημειώσαμε παραπάνω, ήταν 1.084 οικογένειες, καί μαζί μέ τις χήρες 
καί τούς άγαμους, 1.253101 άτομα σέ 14 συνοικίες. Τό βασικό εισόδημα τού 
σαντζάκμπεη, οί 28.135 άκτσέδες, προερχόταν άπό τούς 25 άκτσέδες πού 
πλήρωνε τό κάθε σπίτι. Τά δευτερεύοντα έσοδα προέρχονταν άπό διάφορους 
κατ’ αποκοπήν φόρους (mukataa) μεταξύ τών όποιων ό σπουδαιότερος, «ή 
τοποτηρησία πόλης» (niyâbet-i §ehir), ύπαγόταν στήν κατηγορία τους. Αυτά 
τά κατ’ αποκοπήν έσοδα άποτελοΰνταν άναλυτικά άπό τά εξής κονδύλια καί 
μέχρι σχεδόν τά τέλη τού 16ου αιώνα εμφάνιζαν τούς ίδιους άριθμούς.
1. Ό κατ’ άποκοπήν φόρος τής τοποτηρησίας πόλης, πού παραπάνω κατα­
χωρήσαμε τόν κανονισμό του, καί ό φόρος πού είσπράττονταν άπό τίς κοπέλ- 
λες καί τίς γυναίκες πού παντρεύονταν καί λεγόταν resm-i arusane ή resm-i 
arusiyye, 10.000 άκτσέδες τό χρόνο.
2. Ό κατ’ άποκοπήν φόρος άπό τά baghane δηλ. τά καταστήματα πού 
πουλούσαν κεφάλια προβάτων καί βοοειδών μαζί μέ τόν κατ’ άποκοπή φόρο 
προβάτων καί βοοειδών, 7.000 άκτσέδες τό χρόνο.
3. Ό κατ’ άποκοπήν φόρος άπό τά ποτοπωλεία (bozahane) τής πόλης, 5.000 
άκτσέδες.
4. Φόρος κατ’ άποκοπήν γιά τά kile (resm-i kile).
5. Δασμός (baç) κατ’ άποκοπήν γιά τά άλογα καί τά μουλάρια, 500 άκτσ.
6. Φόρος δεκάτης κατ’ άποκοπήν γιά τίς γαιες τής πόλης, 2.000 άκτσέδες.
7. Φόρος δεκάτης κατ’ άποκοπήν γιά γαιες πού έξαρτώνται άπό τήν πόλη, 
δηλαδή πού βρίσκονται γύρω άπ’ αυτήν 3.000 άκτσέδες.
8. Κατ’ άποκοπήν φόρος γιά τά όπωρικά τών σουλτανικών γαιών, 5.000 
άκτσέδες.
9. Κατ’ άποκοπήν φόρος κρασιού (§arap resm-i) πού έρχεται διά θαλάσσης, 
4.000 άκτσέδες.
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10. Κατ’ αποκοπήν φόρος άπό τούς τίτλους ιδιοκτησίας πλοίων (gemi 
tapusu) μαζί μέ τόν κατ' αποκοπήν δασμό γιά τήν προσάραξή τους στήνξηρά 
(kara-bâci), 14.000 άκτσέδες.
11. Κατ’ αποκοπήν φόρος των σουλτανικών άμπελιών, 200 άκτσέδες.
12. Κατ’ αποκοπήν φόρος άπό τά έδάφη καραβανιών, 1.050 άκτσέδες.
13. Κατ’ άποκοπήν φόρος τοποτηρησίας τού Degirmen-deresi, 300 άκτσέ­
δες.
14. Κατ’ άποκοπήν φόρος των άμπελιών καί των κήπων τού Degirmen- 
deresi, 200 άκτσέδες.
15. Κατ’ άποκοπήν φόρος γιά τό δρόμο τού Degirmen-deresi, 500 άκτσέδες.
16. Κατ’ άποκοπήν φόρος γιά τό δρόμο τής Maçka, 200 άκτσέδες.
17. Κατ’ άποκοπήν φόρος τού γραμματικού (kitabet resm-i) άπ’ αύτούς πού 
περνούν άπό τό Akçaâbâd, 500 άκτσέδες.
18. Κατ’ άποκοπήν φόρος άπό τά κατ’ έτος ενοίκια των 84 μύλων τής πόλης, 
36 άκτσέδες γιά κάθε μύλο. Σύνολο 2.626 άκτσέδες.
Τοποτηρησία (Niyâbet-i çehir) Σύνολο 59.076 άκτσέδες.
"Αλλοι κατ' άποκοπήν φόροι εκτός τής τοποτηρησίας τής πόλης.
19. Κατ’ άποκοπήν φόρος τών βαφείων τής πόλης, 7.000 άκτσέδες.
20. Κατ’ άποκοπήν φόρος τού εθίμου κατευοδώσεως τών πλοίων (selâme- 
tlik âdeti), 9.166 άκτσέδες.
21. Κατ’ άποκοπήν φόρος τών έγκαταλειφθεισών περιουσιών στό δημόσιο 
θησαυροφυλάκιο τού λιβά τής Τραπεζούντας, 21.888 άκτσέδες
22. Κατ’ άποκοπήν φόρος τού ετήσιου προϊόντος τών λιβαδιών, 10 τεμάχια, 
πού άνήκαν στις γαΐες τού μιρλιβδ, 3.904 άκτσέδες.
23. Κατ’ άποκοπήν φόρος τών μύλων τής πόλης πού βρίσκεται στό 
Degirmen-deresi. 84 μύλοι, 2.626 άκτσέδες (καταχωρήθηκε κατ’ επανάλη­
ψη)102.
(Γνωρίζουμε εναν προς εναν τούς ιδιοκτήτες αύτών τών μύλων μέσω τού 
κώδικα καταγραφής. Στά 1.554 τέσσερις άπ’ αύτούς τούς μύλους άνήκαν στον 
Μπογιατζή Μουσταφά, ό ένας ήταν γνωστός ως μύλος τού Bodros. ’Ανάμεσα 
στούς ιδιοκτήτες τών μύλων άναφέρονται ό γιός τού Χαμντί, ό Μαχμούτ 
’Αγάς, ό Ντερβίς Άλή, ό μιραλάης Φερχάντ Μπέης, ό Χοτζά-Κασίμ ό 
Χουσρέβ Τσελεμπή, γιός τού γραφέα Μουχιντίν, ό Χότζα Άλή, ό φρούραρ­
χος Μουσταφά, ό Μανσούρ Μπέης, ό μύλος τού μοναστηριού τών ’Αρμενίων 
κ.ά.)
Οί κατ’ άποκοπήν φόροι, έκτος τού φόρου τοποτηρησίας, σύν τούς φόρους 
τών μύλων συνολικά έφταναν τούς 44.584 άκτσέδες.
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ΤΟ ΒΑΚΟΥΦΙ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 
ΠΟΥ ΑΝΗΚΕ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΓΙΑΒΟΥΖ ΣΟΥΛΤΑΝ ΣΕΛΙΜ
Τό πτωχοκομεΐο αυτό είχε συσταθεΐ στό όνομα τής μητέρας του σουλτάνου 
Γιαβούζ Σελίμ, τής Γκιούλμπαχαρ Χατούν, σέ μια άπό τις συνοικίες τής 
Τραπεζούντας, πού είδαμε πιο πάνω, στή «συνοικία τού Πτωχοκομείου τής 
Κυράς» (Imâret-i Hâtuniyye Mahallesi). Καί τά βακούφια τού πτωχοκομείου 
πού ίδρυσε έδώ, βρίσκονταν όλα στήν Τραπεζούντα-εκτός άπό ενα λουτρώνα 
πού είχε χτίσει στήν Πόλη- καί άποτελοΰνταν άπό τά έξής κονδύλια:
1. ’Έσοδα άπό τή σκεπαστή άγορά (bedesten).
2. Ενοίκιο τού διπλού λουτρώνα (çifte hamam) κοντά στό Διοικητήριο 
(sarây-i âmire).
3. Ετήσια δόση άπό τό λουτρώνα τού Tekfur-çayir, 400 άκτσέδες.
4. 'Ο κατ’ αποκοπήν φόρος τού κήπου τού σεραγιοϋ στό Tekfur-çayir, 1.000 
άκτσέδες τό χρόνο.
5. Ό κατ’ αποκοπήν φόρος τού Tekfur-çayir, 1.500 άκτσέδες τό χρόνο.
6. Ό κατ’ αποκοπήν φόρος των γαιών πού απλώνονται άπό τό σεράι τού 
Tekfur-çayir ώς τό σεράι τού Τσελεμπή Σουλτάν, 1.000 άκτσέδες τό χρόνο.
7. Ό κατ’ άποκοπήν φόρος τού λιβαδιού τού Namazgâh, 40 άκτσέδες τό 
χρόνο.
8. Ό κατ’ άποκοπήν φόρος τού κήπου Karos, 505 άκτσέδες τό χρόνο.
9. Ό κατ’ άποκοπήν φόρος τού ελαιώνα τού νεκροταφείου (mezarlik- 
zeytunu), 300 άκτσέδες τό χρόνο.
10. Ό κατ’ άποκοπήν φόρος τού τριφυλλιού, 500 άκτσέδες τό χρόνο.
11. Ό κατ’ άποκοπήν φόρος τού λιβαδιού κοντά στό μύλο, 360 άκτσέδες τό 
χρόνο.
12. Ό κατ’ άποκοπήν φόρος 6 μύλων κοντά στή γέφυρα τού Degirmen- 
deresi, 12.000 άκτσέδες τό χρόνο.
13. 'Ο κατ’άποκοπήν φόρος 124 καταστημάτων, 10.000 άκτσέδες τό χρόνο.
14. 'Ο κατ’ άποκοπήν φόρος τού καινούριου λουτρώνα πού είναι κοντά στό 
τζαμί τού σουλτάνου Βαγιαζίτ στήν Τστανμπούλ, 75.000 άκτσέδες τό χρόνο.
Σύνολο 39.760 άκτσέδες
«Σύνολο εσόδων άπό τά βακούφια τής μητέρας τοϋ μακαρίτη σουλτάνου Σελίμ Χάν στήν
πόλη τής Τραπεζούντας εκτός άπό τά έσοδα τού καινούριου λουτρώνα στήν Τστανμπούλ»
μαζί μέ τά έσοδα τού λουτρώνα στήν Τστανμπούλ, 114.760 άκτσέδες. Τό 
βακούφι αύτό εχει βακουφικά χωριά στούς ναχιγιέδες101 Akçaâbâd, Maçka, 
Yomra τοϋ καζά τής Τραπεζούντας. Παρακάτω θά άναφερθοΰμε σ’ αύτά.
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ΤΟ ΒΑΚΟΥΦΙ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΜΕΧΜΕΤ ΦΑΤΙΧ104
Στην Τραπεζούντα είναι καταχωρημένα μερικά βακούφια του σουλτάνου 
Μεχμέτ Φατίχ. Δέν άναφέρεται, αν τα έσοδα αυτά, πού προέρχονται από τά 
ενοίκια καταστημάτων, μύλων, λουτρώνων καί ξενώνων (kervansaray) προ­
ορίζονταν γιά κάποιο τζαμί τής Τραπεζούντας ή ύπάγονταν στά βακούφια τής 
Πόλης. Γίνεται γνωστό μόνο πώς τό μοναστήρι τής Χρυσοκεφάλου105 στήν 
Τραπεζούντα είχε μετατράπεί σέ τζαμί μετά τόν Φατίχ όπως καί τό μοναστήρι 
τής 'Αγίας Σοφίας (Ayasofya).
Τά βακουφικά αύτά έσοδα άποτελοΰνταν άπό τά εξής κονδύλια:
1. Μηνιαία ενοίκια 53 καταστημάτων, 439 άκτσέδες.
2. Μηνιαία ενοίκια 24 μύλων στό Degirmen-deresi, 175 άκτσέδες.
3. 'Η μηνιαία δόση του λουτρώνα στό Orta-Kale, 398 άκτσέδες.
4. Ή μηνιαία δόση του λουτρώνα πού είναι έξω άπό τό κάστρο, 173 
άκτσέδες.
5. Ή μηνιαία δόση τοϋ ξενώνα (kervansaray) τής πόλης, 20 άκτσέδες.
Σύνολο εσόδων 1.205:
«άπό τά κατά μήνα ενοίκια τών βακουφιών τοϋ μακαρίτη σουλτάνου Μεχμέτ Χάν καί τά κατ'
αποκοπή μισθώματα».
ΤΑ ΒΑΚΟΥΦΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΕΥΝΟΥΧΩΝ 
ΜΑΚΑΡΙΤΗ (HAZINEDAR-BAÇI)"1'’ ΜΑΧΜΟΥΤ ΑΓΑ
Κατ’ άποκοπήν φόρος άπό τό μοναστήρι, τό περιβόλι, τό λουτρώνα, τό 
σπίτι του, τό μύλο, τά μαγαζιά καί τίς γαΐες του, 2.660 άκτσέδες τό χρόνο.
ΤΑ ΒΑΚΟΥΦΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΕΥΝΟΥΧΩΝ 
ΜΑΚΑΡΙΤΗ (KAPI-AGASI)107 ΜΑΧΜΟΥΤ ΑΓΑ
Ετήσιο εισόδημα άπό τούς κατ’ άποκοπήν φόρους τοϋ μοναστηριού, τοϋ 
λιβαδιού, τοϋ λουτρώνα πού βρίσκεται στό κάτω κάστρο, τοϋ καραβάν σαρα- 
γοΰ των μαγαζιών, των μύλων καί τοϋ περιβολιού, 9.310 άκτσέδες.
Ή γενική εικόνα τής πόλης Τραπεζούντας στις άρχές τής βασιλείας τοϋ 
σουλτάνου Σουλεϊμάν τοϋ Νομοθέτη (1523) είχε προσδιοριστεί ώς έξής:
'Ένα κάστρο, δυό τζαμιά, οκτώ μικρά τεμένη, έξι βακουφικοί λουτρώνες, 
ένα βαφείο, ένα ποτοποιείο, ένα βακουφικά καραβάν σεράι, 167 βακουφικά 
μαγαζιά, 205 μύλοι -τά έσοδα τών 168 μύλων τά έπαιρνε ό σαντζάκμπεης οί 
υπόλοιποι 47 ήσαν βακουφικοί- καί 1.263 οικογένειες (179 μουσουλμανικές
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καί 1.084 χριστιανικές) μέ 1.4 53108 άτομα (2 χατίπηδες, 10 ιμάμηδες, 7 μουεζί­
νηδες, 2 άναγνώστες Κορανίου καί άπό τούς χριστιανούς 21 άγαμοι καί 148 
χήρες). Καί είχαν οριστεί άπό τούς κατ’ αποκοπήν φόρους καί τις διάφορες 
άλλες προσόδους 131.793 άκτσέδες ώς ιδιαίτερα έσοδα τού μιρλιβά (σαντζάκ- 
μπεη), 759.378 άκτσέδες ώς ιδιαίτερα σουλτανικά έσοδα καί 127.934 άκτσέδες 
γιά τά βακούφια.
Εξάλλου, κατά τή χρονολογία αυτή, βλέπουμε 6 τεκέδες (zaviye). 'Ο ένας 
άπ’ αυτούς, στήν περιοχή Meydan (δίχως άλλο στό Kavak-Meydani). Ό 
τεκές τού Κουρπάν Άμπντάλ βρισκόταν κατά τό 921 Έγ.109 στήν κατοχή τού 
γιοΰ του. Ένας άλλος ήταν ό τεκές τού odabagi110 Sinan Bey κοντά στό 
Câmi-i Cedîd (Νέο τζαμί) καί τόν είχε στήν κατοχή του ô Dede Fethullah. Ό 
τεκές τού Χίζιρ Άμπντάλ πάλι στήν ί'δια περιοχή πού τό είχε στήν κατοχή 
του κάποιος Χατζή Άζίζ. Καί ένας άλλος, ό τεκές τού Kalender-hâne, πού 
τόν είχε στήν κατοχή του ό Ντερβίς Άλή.
Β) Ναχιγιέδες τής Τραπεζούντας
α) Ό ναχιγιές Akçaâbâd
Τό Akçaâbâd (Polathâne) ήταν καταχωρημένος ώς ναχιγιές ύπαγόμενος 
στόν καζά τής Τραπεζούντας. Τήν έποχή αυτή, ήταν ζιαμέτι κάποιου όνόματι 
Χίζιρ Τσελεμπή μέ έσοδα 24.000 άκτσέδες. 'Ένα σημαντικό μέρος τού εισ­
οδήματος αύτού είσπράττονταν άπό τό χωριό Haso πού ήταν ενα άπ’ τά χωριά 
τού Akçaâbâd. Στό ναχιγιέ αυτό βρισκόταν καί τό τιμάριο τού Μεχμέτ, γιού 
τού ζαΐμη, πού άναφερόταν καί μέ τό όνομα Χίζιρ Σούμπασης καί τά τιμάρια 
των σπαχήδων Μουσταφά Τσαούς, Μεχμέτ Τατάρ, Χαμζά, Άλή γιοΰ τού 
Γιακούμπ. Μερικά άπ’ αυτά είχαν παραχωρηθεϊ κατά τά πρώτα ετη τής 
εποχής τού Κανουνί (Έγ. 928, 933, 935)111. Μερικοί άπό τούς τιμαριούχους 
αύτούς τά είχαν αποκτήσει λόγω ανδρείας καί άλλοι πάλι άπό θανάτους καί 
χηρεύσεις θέσεων.
Παρατηρούμε ότι στό ναχιγιέ Akçaâbâd τά τιμάρια των ζαΐμηδων έξασφά- 
λιζαν έσοδα 77.000 άκτσέδες άπό 9 χωριά, όπου ύπήρχαν 720 οικογένειες (113 
μουσουλμανικές καί 607 χριστιανικές) μέ 757112 άτομα. "Ενα μέρος άπό τά 
έσοδα τού Akçaâbâd κατανέμονταν ώς εξής:
1. Στό μιρλιβά τής Τραπεζούντας, 21.700 άκτσέδες. Τό ποσό προερχόταν 
άπό δύο χωριά τού ναχιγιέ αύτού όπου ύπήρχαν 65 οικογένειες (14 μουσουλ­
μανικές καί 51 χριστιανικές) πού άντιστοιχούσαν σέ 78 φορολογούμενα 
άτομα (nefer mükellef).
2. Στούς φρουρούς τού κάστρου τής Τραπεζούντας (132 άτομα μέ τιμάρια 
στούς ναχιγιέδες Maçka καί Yomra), 196.400 άκτσέδες. Τό ποσό αύτό προερ­
χόταν άπό 74 χωριά καί 2 mezraa τού Akçâabâd μέ 2.452 οικογένειες (206
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μουσουλμανικές καί 2.246 χριστιανικές) πού αντιστοιχούσαν σέ 2.734 φορο­
λογούμενα άτομα.
3. Στό πτωχοκομεΐο τής μητέρας τού σουλτάνου Σελίμ Γιαβούζ στην Τρα- 
πεζούντα, 150.997 άκτσέδες. Τό ποσό αύτό προερχόταν άπό 21 χωριά μέ 1.655 
οικογένειες (80 μουσουλμανικές καί 1.575 χριστιανικές) πού άντιστοιχοϋσαν 
σέ 1.830 άτομα.
β) Ό ναχιγιές Yonira
'Η Yomra πού ώς ναχιγιές υπαγόταν στό καδηλίκι (καζά) τής Τραπεζούν- 
τας, ήταν τήν εποχή αύτή ένα έλεύθερο (serbest) ζιαμέτι ύπό τήν κυριότητα 
τού Σινάν Τσαούς. Σερασκέρης114 τής Yomra ήταν κάποιος Τατζεντίν Ντι- 
βανέ πού είχε έλεύθερο τιμάριο. Γι’ αυτόν είχαν οριστεί τά έσοδα τού χωριού 
Komera (τό χωριό Komera καί στή σημερινή οργάνωση ανήκει στή Yomra, 
πού όλοι του οί κάτοικοι ήταν χριστιανοί καί διευκρινίζεται ότι είχαν έρθει 
«άπ’ έξω»).
Οί άρμόδιες στρατιωτικο-διοικητικές άρχές καί οργανισμοί τής Yomra 
είχαν ώς ιδιαίτερα έσοδα καί πόρους τά εξής:
1. Ό σουλτάνος είχε ώς ιδιαίτερες προσόδους τά έσοδα των χωριών Hara, 
Varvara, Dirona, Kohali, Oguz (παρατηρούμε ότι τά χωριά αύτά ύπάρχουν 
καί στή σημερινή οργάνωση). Μόνο άπό τήν εξής καταχώρηση συμπεραίνει 
κανείς ότι αύτή τήν έποχή τά χωριά Dirona καί Kohali είναι τό ίδιο χωριό:
«Τό χωριό Dirona, πού τό άλλο του όνομα είναι Kohali, υπάγεται στή Yomra, άπό τήν 
ακαλλιέργητη γη τού σουλτάνου, τό άσυλο τού κόσμου».
Στό χωρίο Oguz ύπάρχει άπλώς ενα μερίδιο (hisse)"5 καί σημειώνεται ότι 
τό άλλο του όνομα είναι Mesahor. Πιθανό νά είναι τό χωριό Mesarya άπό τά 
σημερινά κεντρικά χωριά τής Τραπεζούντας.
2. 'Ο σαντζάκμπεης τής Τραπεζούντας είχε τίς προσόδους ένός mezraa καί 
δύο χωριών όπου ύπήρχαν 217 οικογένειες (7 μουσουλμανικές καί 208 χρι­
στιανικές) πού αντιστοιχούσαν σέ 247 άτομα. Οί πρόσοδοι αύτοί έφταναν 
τούς 33.450 άκτσέδες. 'Ένα μέρος άπό τά έσοδα αυτά προερχόταν άπό πρόσ­
τιμα γιά πταίσματα καί νυμφικά τέλη (arûsiyye resimleri) στό ζιαμέτι τής 
Yomra:
«πρόστιμα γιά πταίσματα τού ζιαμετιού Yomra 
νυφικά τέλη άπό νέες στό ζιαμέτι Yomra».
3. Στούς ζαΐμηδες καί στούς τιμαριούχους σπαχήδες τής Yomra είχαν 
διατεθεί τά έσοδα 13 χωριών καί ένός mezraa όπου ύπήρχαν 1.140 σπίτια (41 
μουσουλμανικά καί 1.099 χριστιανικά) μέ 1.30311(1 άτομα μαζί με τούς bastine. 
Τά έσοδα αύτά έφταναν τούς 115.500 άκτσέδες.
’Ανάμεσα στούς τιμαριούχους συναντούμε ανθρώπους όπως τό Χουσεΐν,
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γιο του Ίμπραήμ Τσαούς, ιόν Άλή, γιο του ζαΐμη τής Yomra Σινάν Τσαούς, 
τό γιό του Χαμτζά, Μεχμέτ, πού παλιότερα ήταν στήν Τραπεζούντα κεχαγιάς 
των κυνοτρόφων (zagarcilar kethüdâsi117, τον Τραπεζούντιο Καραγκιόζ τον 
Γιάρ Άλή, κεχαγιά του μεσαίου κάστρου τής Τραπεζούντας καί κατασκευ­
αστή έφιππίων. Σ’ αύτόν τον τελευταίο είχε παραχωρηθε'τό χωριό Hoç πού 
ύπαγόταν στήν Yomra (’ίσως νά είναι τό σημερινό χωριό Hos). Ένα μέρος 
από τις γαϊες του χωριού αύτοϋ, τήν έποχή πού ό σουλτάνος Σελίμ Γιαβούζ 
ήταν πρίγκιπας άκόμα, προσαρτήθηκαν στό σουλτανικό λιβάδι· τώρα όμως, 
όπως φαίνεται από καταχωρημένο σχετικό σημείωμα παρακάτω έπανήλθαν 
(οί γαϊες) στό παλιό καθεστώς:
«Τήν εποχή πού ήταν στήν Τραπεζούντα ό πανευτυχής Χουόαοβενόιγκιάρ118, έπειδή τό 
χόρτο δέν έπαρκοΰσε για τά σουλτανικό άλογα, άφαιρέθηκαν γαϊες από τούς ραγιάδες του 
χωριού Χότς, πού συνορεύει μέ τό Μανακαμιϊόζ καί προστέθηκαν στό λιβάδι τού Μανακαμ- 
ιΐόζ. Τώρα άποφασίστηκε σύμφωνα μέ Ιερή διαταγή νά έπανέλθουν στά παλιά τους σύνορα. 
’Επιδικάστηκαν στούς Ιδιους κατοίκους τού χωριού Χότς οί γαϊες πού είχαν προστεθεί στό 
προηγούμενο λιβάδι. Άποφασίστηκε νά τις καλλιεργούν. Κανένας νά μήν τούς εμποδίζει».
Επίσης παρατηρεί κανείς πώς στό ναχιγιέ αυτόν έχουν τιμάρια καί σπαχή- 
δες τής Τραπεζούντας καθώς καί άνδρες των κάστρων τής Τραπεζούντας, 
Γκιόρελε, Τορούλ, Τρίπολης όπως καί μερικοί άλλοι άξιωματοΰχοι π.χ. ό 
Καγιά, γιος τού Τιμούρ, ό Μουσταφά άπό τήν Καισάρεια πού, επειδή ήταν 
σπαχήδες στήν Τραπεζούντα, άπό έδώ τή Γιόμρα είχαν προσόδους (dirlik)119. 
Στά τιμάρια αυτά, πού ό πληθυσμός τους ήταν έξ ολοκλήρου χριστιανικός, 
έχουν καταγραφεί χωρίς νά διευκρινίζεται πότε εγινε αυτό -πάντως όμως καί 
τό 15ο αιώνα- καί οί Ρωμιοί πού είχαν εξοριστεί στή Rumeli άπό ανώτατους 
λειτουργούς τού κράτους, όπως τόν Κασίμ μπέη καί τον Ούμούρ Μπέη120, 
όπως καί Ρωμιοί πού μετά τήν άλωση τής Τραπεζούντας είχαν φύγει μέ τόν 
αότοκράτορα Δαβίδ Κομνηνό121. Τά κτήματα όλων αυτών καθώς καί τά 
βακούφια μερικών μοναστήριών είχαν γίνει τιμάρια μέ εντολή τού σουλτά­
νου. ’Ανάμεσα στούς κατόχους τών τιμαρίων αυτών υπήρχαν πρόσωπα όπως 
ό Τορούλ Χίζίρ καί ό Μεχμέτ Κιατίπ, άπό τούς άνδρες τού κάστρου.
«Οί Μεχμέτ Κιατίπ, γιος τού Χασάν, δημόσιος δούλος (gulâm-i mir)122 καί Χίζίρ, γιος τού 
Τσκεντέρ άπό τήν Αύλώνα, δημόσιος δούλος».
Ό κεχαγιάς τού κάστρου Γκιόρελε, Σιρμέρά, γιος τού Χαμζά, τιμαριούχου 
τού χωριού Çaçara (χωρίς άλλο θά πρόκειται γιά τό σημερινό χωριό Cicera 
τής Τραπεζούντας).
«Ό Χαμζάς, γιος τού Μεχμέτ, δημόσιος δούλος άπό τούς άνδρες τού κάστρου τής Τρίπολης, 
ό Χαμζάς, γιος τού Σαρουτζά, δημόσιος δούλος, κεχαγιάς τού κάστρου Bedirme, ό Χαλίλ 
Κιατίπ γιος τού Όσμάν άπό τή Rumeli, ό Φερχάντ γιος τού Μουσταφά πού πριν ήταν 
κεχαγιάς τών κυνοτρόφων στήν Τραπεζούντα, ό Άχμέτ, γιος τού Τουραχάν άπό τούς σπαχή­
δες τής Anatolu, ό Γεωργιανός Μαχμούτ άπελεύθερος τού Ίμπραήμ Τσελεμπή, γιοΰ τού 
Μεβλανά άπό τό Φανάρι».
10
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Τιμαριούχος σπαχής ήταν καί ό ’Αρβανίτης Άλής, γιος του Κεμάλ πού 
καταγόταν άπό τούς εποικους τού Μόρια καί είχε γίνει σπαχής στήν Τραπε- 
ζούντα.
«Τιμάριο του ’Αρβανίτη Άλή, σπαχή τής Τραπεζούντας πού ήταν άπό τούς εποικους τού 
Μόριά».
Τό πώς τα έσοδα των διαφόρων χωριών περιήλθαν στήν πλήρη κυριότητα 
τού ένός καί τού άλλου ή τό πώς τα βακούφια κάποιου μοναστηριού έγιναν 
τιμάρια, τό μαθαίνομε άπό καταγραφές όπως οί παρακάτω: Περί παραχωρή- 
σεως τού χωριού Dirona σέ κάποιον άπό τούς φρουρούς τού κάστρου τής 
Τραπεζούντας: «Στήν άρχή τά έφτά σαμπούρ123 αυτού (τού χωριού) [σαμ- 
πούρ, ενα είδος μέτρου σιτηρών καί μούστου] ήταν τού μοναστηριού τού 'Άη 
Έβιγιάν (Ayo Eviyan), τά εξι σαμπούρ ήταν βακούφια τού μοναστηριού 
§ukâba§oy, τά πέντε τού βασιλιά (Tekür)124 [χωρίς άλλο εννοεί τόν αύτοκρά- 
τορα Δαβίδ Κομνηνό] καί τά πέντε σαμπούρ ήταν τού άπιστου Μιχάλ Ντου- 
ράντ, πού ό Κασίμ Μπέης είχε εξορίσει στή Rumeli.
Αυτό τό χωριό λοιπόν μέ διαταγή τού σουλτάνου εγινε τιμάριο.
Γιά τό χωριό Komera, πού παραχωρήθηκε στό σερασκέρη τής Yomra 
καταγράφεται:
Μ. ΤΑΥΥΙΒ GÖKBILGIN
«Στήν άρχή οί κάτοικοι τού χωριού έδιναν δέκα σαμπούρ μούστου καί δυο μπατμάνια λάδι 
στον άπιστο Liyos Iskolaz πού είχε έξοριστεΐ στήν Πόλη, δέκα σαμπούρ μούστου μαζί μέ δύο 
μπατμάνια λάδι στον άπιστο Yani Fozladi, τόν όποιο ό Κασίμ Μπέης εξόρισε στή Rumeli. 
Δέκα σαμπούρ μούστου καί δύο μπατμάνια λάδι ήταν τού άπιστου Sivastro Halmalbos, ό 
όποιος έφυγε μαζί μέ τό βασιλιά του, δέκα σαμπούρ μούστου καί δυο μπατμάνια λάδι στον 
άπιστο Yàni Coli, τόν όποιο ό Ούμούρ Μπέης εξόρισε στή Rumeli. Τό χωριό Κάμερα μέ 
σουλτανική διαταγή έγινε τιμάριο».
Βλέπει κανείς άκόμα καταχωρήσεις στά κατάστιχα κατά τίς όποιες μερίδες 
εσόδων άπό χωριά ή προσαυξήσεις (fazlaliklari) παραχωρήθηκαν σέ όποιον- 
δήποτε έκπληροΰσε ύπηρεσία, π.χ. ενα ορισμένο μερίδιο τής Yomra παρα­
χωρήθηκε ώς τιμάριο στό Χαλίλ Κιατίπ άπό τή Rumeli, γιό τού Όσμάν μέ 
μεταβίβαση τού Μεχμέτ Ρεΐς, πού ήταν γνωστός μέ τήν προσωνυμία Σαφρα- 
κουρουάάν125 («άπό μεταβίβαση τού γνωστού ώς Σαφρακουρουάάν Μεχμέτ 
Ρεΐς»). 'Ένα πάλι μερίδιο τού χωριού Χότς είχε παραχωρηθεΐ σέ κάποιον 
ντερβίση τού Σουλεϊμάν Σολάκ άπό μεταβίβαση τού άφέντη Μουχιντίν πού 
ήταν τοποτηρητής τού καδή τής Τραπεζούντας. Στις καταγραφές αύτές βλέ­
πουμε ότι μερικές γαΐες καταγράφονται έκ νέου ώς μικρές κατ’ άποκοπήν 
πρόσοδοι, π.χ. ή δεκάτη κάποιων γαιών, έλαιοδέντρων κ.ά. είχε καταγραφεί 
έκ νέου στό όνομα τού Χατζή Άλή πού ήταν πρώην κεχαγιάς τής Τραπεζούν­
τας. Κ,αί κάποια έκταση στό χωριό Κόμερα είχε δοθεί μέ έτήσιο κατ’ άπο- 
κοπή μίσθωμα 10 άκτσέδες:
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«ή έκταση 2 μοδίων μέ κήπο καί άμπέλι στήν κυριότητα του Μεχμέτ Τσελεμπή, γιου του 
Σινάν μέ έτήσιο κατ’ άποκοπή μίσθωμα 10 άκτσέδων».
’Αξιοπρόσεκτες είναι καί οί παρακάτω καταγραφές πού μαρτυρούν πως 
ορισμένοι πήραν τιμάρια μέ τό νά φέρουν βεράτια άπό τήν Ίστανμπούλ -αύτό 
συνέβη σέ μερικά άπό τά τιμάρια τού ναχιγιέ τής Yomra- ή πήραν τιμάρια, 
επειδή ήταν απόγονοι σπαχήδων ή λόγω άνδρείας (yarar yigit) ή τά πήραν ως 
αύξηση στό μίσθωμά τους.
«Τό τιμάριο του Μουσταφά. "Εφερε αύτοκρατορικό βεράτι άπό τήν Πύλη τής Ευδαιμονίας. 
24η Σεβάλ τού έτους 930»'26.
«Τό τιμάριο τοϋ Γιουσούφ στον παραπάνω λιβά. Μέ τήν προσαύξηση σέ 5.000 άκτσέδες, 
παύθηκε άπό τιμάριο τών 4.680 άκτσέδων. Τελευταία ήμέρα τού Σαμπάν 929»127.
«Τό τιμάριο τού Μεχμέτ. Δόθηκε στον παραπάνω άναφερόμενο Μεχμέτ, επειδή ήταν γιος 
σπαχή έπέδειξε ανδρεία (yarar yigit). 29η Ζιλχιτζέ τού έτους 935»128.
«Τό τιμάριο του Μουσταφά. Τό κατέχει άπό παλιά. Τοϋ δόθηκε αύξηση καί έφτασαν τά 
έσοδα του τούς 7.000 άκτσέδες».
«Μέ σουλτανική απόφαση δόθηκε τό τιμάριο 8.000 άκτσέδων τοϋ μακαρίτη Μαχμούτ Μπέη, 
πού ήταν μιρμιράν τοϋ Καραμάν, στον Άλή. 1η Ρετζέμπ τοϋ έτους 938»I2,J.
«Τό τιμάριο τοϋ Κορκμάζ, γιοΰ τοϋ Άλή. Είχε δοθεί στον πατέρα τοϋ άναφερομένου Άλή 
ζιαμέτι 24.000 άκτσέδων, άλλά πέθανε. Υπήρχε όμως σουλτανική άπόφαση νά δίνονται 
τιμάρια στά παιδιά εκείνων πού είχαν άποκτήσει ζιαμέτι καί πέθαναν. "Ετσι έπειδή αυτός 
είναι γνήσιος γιός τοϋ παραπάνω τοϋ δόθηκε (τό τιμάρι) μέ αύξηση 1.400 άκτσέδων. 24η 
Σεβάλ 934130.
4. Στούς άζάπηδες τοϋ Κάστρου τής Τραπεζούντας είχαν δοθεί τά τιμάρια 
τής Γιόμρας, όπως βγαίνει άπό τήν καταχώρηση:
«τιμάρια τής ομάδας τών άζάπηδων τοϋ κάστρου τής Τραπεζούντας στό ναχιγιέ Γιόμρα τοϋ 
καζά Τραπεζούντας».
Τά τιμάρια τής Γιόμρας άποτελούσαν: Τρία χωριά μέ 1.092 οικογένειες (42 
μουσουλμανικές, 1.050 χριστιανικές) 1.291 άτομα καί μέ έσοδα 89.700 άκτσέ­
δες. Οί άζάπηδες τοϋ κάστρου τής Τραπεζούντας, πού μέ τήν ιδιότητα αυτή 
απέκτησαν τιμάρια, ήταν καταχωρημένοι σύμφωνα μέ τόν τόπο καταγωγής 
τους ή μέ όποιοδήποτε άλλο τίτλο ή επάγγελμα καί κάποτε καί μέ τούς δυό 
τρόπους. ’Από μιά άπογραφή τής εποχής τοϋ σουλτάνου Γιαβούζ Σελίμ 
μαθαίνουμε τίς ταυτότητάς τους ώς εξής:
«ΜουσταφάςάπότήνΤραπεζούντα, καπετάνιος, Μελέκ Άχμέτ γιός τοϋ Νικολακλίμα, Έμίρ 
Άλή καπετάνιος, ’Ελιάς γιός τοϋ Πιρί άπό τή Σαμψούντα άρχιθαλαμηπόλος, Σουλεϊμάν 
Τραπεζούντιος υποδηματοποιός, Έβρενός άρτοποιός Τραπεζούντιος, Σουλεϊμάν Τραπε- 
ζούντιος, Άπτουλλάχ Σαφρακουρουντάν Μεχμέτ γραμματικός γιός τοϋ Μεϊμούν Γιουσούφ, 
Μεχμέτ γιός τοϋ Νεμπί καπετάνιος, Μπαϊράμ άπό τήν Άδριανούπολη σημαιοφόρος, Με­
χμέτ Κεφέ, ’Ελιάς γιός τοϋ Άχμέτ πεταλωτής, Άσλάν άπιστος, Χουσεϊν γιός τοϋ Γιουσούφ 
τοϋ σελοποιοϋ, odabaji, Χαμζάς Τραπεζούντιος, Χαμζάς Λαζός, Άλής άπό τήν Προύσα, 
Άλής Τραπεζούντιος, Σουλεϊμάν γιός τοϋ ’Ελιάς Τραπεζούντιος, Γιουσούφ Τραπεζούντιος, 
Άλής έπιστάτης λουτρώνα Τραπεζούντιος, Ίσκεντέρ Τραπεζούντιος, Μουσταφά γιός τοϋ
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Άχμέτ, από το Τζανίκ, Χιζίρ γιος τού Άλή, κοντο-Χαμτζάς Τραπεζούντιος, Σουλεϊμάν άπό 
το Όφι, Τουργούτ άπό τήν Καλλίπολη odabaçi, ’Αλής γιος τού Άράπ odabaçi, Χαμζάς 
Άρμένης ό γιγαντόσωμος, Ίσκεντέρ Τραπεζούντιος, Μουσταφά ό Γεωργιανός, Σίρι Μέρντ 
Σμυρνιός, Σουλεϊμάν συγγενής τού Λουτφί, Άρσλάν μπουρεκτσής άπό τήν ’Αττάλεια, 
Μεχμέτ ράφτης».
Παρατηρούμε ότι αν καί οί πιό πολλοί άπό τούς τιμαριούχους αυτούς ήταν 
Τραπεζούντιοι, άνάμεσά τους όμως ύπήρχαν καί άνθρωποι πού είχαν έρθει 
άπό διάφορα μέρη τής Αύτοκρατορίας. Μεταξύ τους βλέπουμε μερικούς 
έπαγγελματίες: σελοποιούς, έπιστάτες λουτρώνων, ράφτες. ’Ακόμη ύπήρχαν 
τά τιμάρια τού Χαμίλ (ή Χαινάλ) καί τού Kalyoros, πού ήταν οί αρχιτέκτονες 
τοΰ κάστρου τής Τραπεζούντας. Καί σημειώνεται γι’ αύτούς τούς Ρωμιούς 
αρχιτέκτονες ότι είχαν καταγραφεί στο λόχο (bölük) τών άζάπηδων καί 
έμεναν συνήθως στα τιμάριά τους στή Yomra. Όταν όμως ήταν άνάγκη νά 
γίνουν έπισκευές στό κάστρο τής Τραπεζούντας, έρχονταν καί πρόσφεραν τις 
ύπηρεσίες τους.
5. Τά βακούφια τοΰ πτωχοκομείου τής μητέρας τοΰ σουλτάνου Σελίμ. Τά 
έσοδα πτωχοκομείου τής Γκιούλμπαχαρ Χατούν131 στήν Τραπεζούντα άπό τό 
ναχιγιέ τής Yomra ήταν μόνον τά έσοδα τοΰ χωριού Χότς (48 hane καί 18 
bastine).
γ) Ό ναχιγιές Maçka'32
'Υπήρχαν καί στή Maçka, όπως καί στούς άλλους ναχιγιέδες, χάσια τοΰ 
σουλτάνου, τοΰ μιρλιβά, τών άνδρών πού φρουρούσαν διάφορα κάστρα κα­
θώς καί βακουφικές γαΐες. ’Αλλά τάάϊΗ^πού είχαν οριστείγιά τούς ζαΐμηδες 
καί τούς τιμαριούχους ήταν μεγαλύτερα σέ σύγκριση μέ τά dirlik πού δίνον­
ταν σέ άλλα μέρη.
1. Τά εισοδήματα τοΰ χωριοΰ Ίλάσκα πού ύπαγόταν στή Maçka, ήσαν 
ιδιαίτερα εισοδήματα τοΰ Σουλτάνου.
2. Τά έσοδα άπό τις φωλιές τών γερακιών στό ναχιγιέ αύτό συμπεριλαμβά- 
νονται στά ιδιαίτερα έσοδα τοΰ σαντζάκμπεη. Αύτά μαζί μέ τά έσοδα άπό 
παρόμοιες φωλιές στό Akçâabâd καί Yomra έφταναν τούς 1.300 άκτσέδες, 
(350 του Akçâabâd, 150 τής Γιόμρας καί 800 τής Μάτσκας) πού είχαν κατα- 
χωρηθεΐ: «πρόσοδοι άπό τις φωλιές τών γερακιών133 στον καζά τής Τραπε­
ζούντας ώς ιδιαίτερα έσοδα τοΰ μιρλιβά». 'Ωστόσο γιά νά μήν μπορούν νά 
επεμβαίνουν οί σαντζακμπέηδες στις φωλιές τών γερακιών πού καταστρέ­
φονταν ύπήρχε ή εξής διασάφηση:
«Έκδόθηκε διαταγή, πού καταχωρήθηκε στό νέο σουλτανικό κώδικα (defter-i cedîd-i sultâ- 
nîye) οί άνθρωποι πού ασχολούνται καί φροντίζουν τις φωλιές τών γερακιών νά άπαλλάσ- 
σονται εξάπαντος άπό τούς έκτακτους φόρους (avâriz), νά πληρώνουν όμως ανελλιπώς τούς
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άλλους φόρους, τά τέλη, το haraç134 καί σπέντζα. ’Επίσης έκδόθηκε διαταγή νά πληρώνουν 
τή δεκάτη (ö§ür) στό σπαχή τους όσοι έχουν στήν κατοχή τους μέρη, όπου έχουν καταστρα­
φεί ή πουληθεί φωλιές γερακιών καθώς καί νά μήν έπεμβαίνουν οί σαντζακμπέηδες. Γιά 
όλους αυτούς τούς λόγους αυτά καταχιορήθηκαν στό νέο σουλτανικό κώδικα».
Οί φορολογικές πρόσοδοι του μιρλιβά από 4 χωριά, 2 μύλους, 280 οικογέ­
νειες (21 μουσουλμανικές, 259 χριστιανικές) καί 325 άτομα135 στον καζά τής 
Τραπεζούντας, έφταναν τούς 56.450 (21.700 + 33.450 + 1.300) άκτσέδες 
στούς όποιους συμπεριλαμβάνονταν οί παρακάτω πρόσοδοι καθώς καί οί 
πρόσοδοι των ναχιγιέδων τού Akçaâbâd καί τής Yomra.
3. Τά τιμάρια των ζαΐμηδων, τών σπαχήδων καί των διαφόρων άξιωματού- 
χων πού υπηρετούσαν στά κάστρα ήταν στό σύνολό τους 47 χωριά καί δυο 
mezraa μέ 1.907 οικογένειες μαζί μέ τούς bastine (252 μουσουλμανικές, 1.655 
χριστιανικές), 2.118 άτομα καί έσοδα 182.600 άκτσέδες.
Τήν εποχή αυτή σερασκέρης τής Maçka ήταν κάποιος Μεχμέτ Τσελεμπής 
πού είχε τιμάριο στό χωριό Siimene. Τό χωριό Hortokop πού υπάγεται στή 
Maçka ήταν από μεταβίβαση τού Μπουντάκ αγά, τιμάριο τού Μαχμούτ 
Τσελεμπή, πρώην ζαΐμη τού Hem§in στον όποιο άναφερθήκαμε παραπάνω 
ότι είχε μύλους στό Degirmenderesi καί ήταν γιος τού γραμματικού Μουχιν- 
τίν136. Στό χωριό αυτό πού όλοι του οί κάτοικοι ήταν χριστιανοί, οί φορολο­
γούμενοι ραγιάδες τού τιμαρίου ήταν 31 οικογένειες, 4 άγαμοι, 4 χήρες, 6 
ba§tine. 'Ένα μέρος πάλι από τούς φορολογούμενους χριστιανούς τού χωριού 
αυτού δίνουν τή σπέντζα καί τούς δασμούς τους στό φρουραρχείο Άχμέτ 
Μποστάνι. Μέρος, έξάλλου, άπό τά έσοδα τού χωριού Hortokop ανήκε στά 
μοναστήρια Χρυσοκεφάλου, 'Αγίας Σοφίας καί 'Αγίου Φωκά τής Τραπε­
ζούντας137, πού μετά τήν άλωσή της είχαν μετατραπεί σέ τζαμιά.
Τό χωριό Murli πού καί στή σημερινή οργάνωση έμφανίζεται ώς ύπαγό- 
μενο στή Maçka ήταν άπό τούς τεκέδες κάποιου Μεσίχ πού ήταν συγγενής 
τού Σαντί Μπέη, μπεηλέρμπεη τού Ρούμ. ’Ανήκε στό τιμάριο τού γιοΰ τού 
Μαχμούτ Τσελεμπή, ’Αχμέτ Σιγιάχ138 πού ήταν ένας άπό τούς σπαχήδες τής 
Τραπεζούντας. Φορολογούμενες τού τιμαριοΰ αυτού ήταν οί 17 χριστιανικές 
καί 1 μόνο μουσουλμανική οικογένεια τού χωριού, 1 χήρα καί 2ba§tine. Κάθε 
οικογένεια πλήρωνε 25 άκτσέδες (οί χήρες 11 άκτσέδες), συνολικά 431 
άκτσέδες γιά φόρο σπέντζας.Ή μοναδική μουσουλμανική οικογένεια πλή­
ρωνε ώς φόρο bennak139, 12 άκτσέδες.
Θά παραθέσουμε έδώ καί τά άλλα κονδύλια τών άλλων φόρων πού προστέ­
θηκαν στό ποσό (τών 431 άκτσέδων) καί πού έφταναν τούς 1.318 άκτσέδες γιά 
νά δώσουμε άπό τό ενα μέρος μιά εικόνα γιά τις τότε τιμές, καί άπό τό άλλο τίς 
φορολογικές, γι’αύτήν τήν εποχή, ύποχρεώσεις κάθε χωριού αύτής τής περι­
οχής προς τούς τιμαριούχους.
Δεκάτη σιτηρών 10 σαμπούρ= 80 άκτσέδες. (Τό σαμπούρ ήταν μέτρο σιτη­
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ρών για τή δεκάτη. Ή τιμή κάθε σαμπούρ ήταν 8 άκτσέδες.) Δεκάτη κριθα­
ριού ΙΟσαμπούρ = 70 άκτσέδες. Δεκάτη φρούτων 40 άκτσέδες. Δεκάτη καρυ­
διών 2 σαμπούρ, 12 άκτσέδες (άξια ένός σαμπούρ καρυδιών 6 άκτσέδες). 
Δεκάτη λιναριού 10 merban (μέτρο λιναριού τής περιοχής αύτής) = 50 
άκτσέδες. Φόρος γιά τό μέλι (κατ’ άποκοπήν) 18 άκτσέδες. Δεκάτη άπό τούς 
bastine 30 άκτσέδες (κάθε bastine πλήρωνε 15 άκτσέδες). Δεκάτη μούστου 10 
σαμπούρ, 200 άκτσέδες (έφόσον τό κάθε σαμπούρ μούστου άξιζε 20 άκτσέδες, 
σημαίνει πώς ήταν άξιόλογη πηγή εσόδων). Φόρος κρασιού 10 άκτσέδες. 
Φόρος παντρειάς (arûs resmi) 30 άκτσέδες, γιά πταίσματα (cürüm) 50. Φόρος 
λαχανικών (bostan resmi) 36, τοποτηρησίας (niyâbet resmi) 54 καί φόρος 
χοίρων (hinzir resmi) 100 άκτσέδες.
Κ_αί ό άλλος γιος τού Μαχμούτ Τσελεμπή, ό Χαϊντάρ πού ήταν άπό τούς 
σπαχήδες τής Τραπεζούντας είχε τιμάρια στήν περιοχή. Εξάλλου στους 
άνδρες τού κάστρου τής Τραπεζούντας είχε διατεθεί ως τιμάριο τό χωριό 
Smarohsa πού ενώ παλιότερα εν μέρει άποτελούνταν άπό βακούφια μοναστη- 
ριών, είχε γίνει τιμάριο μέ σουλτανική διαταγή. Τό χωριό Mesarya (πιθανόν 
νά είναι τό χωριό Meshor Ciganoy στή σημερινή οργάνωση) είχε παραχωρη- 
θει στή μπάντα τών γενιτσάρων τού κάστρου τής Τραπεζούντας. Τά διάφορα 
μερίδια τού χωριού αυτού (πού μοιράζονταν άνάλογα σέ 7,8,5 σαμπούρ σιτη­
ρών) ήταν βακούφια τών μοναστήριών Sumale, §o§kâyastos, Ayokos, Ala- 
bene καί μέ σουλτανική διαταγή είχαν μετατραπεί σέ τιμάρια. 'Όλοι οί 
κάτοικοι τού χωριού αύτοΰ ήταν χριστιανοί, όπως καί τού Istilâho πού ύπαγό- 
ταν στήν Μάτσκα (στή σημερινή οργάνωση δε συναντά κανείς τέτοιο όνομα), 
όπου είχαν τιμάρια άπό τούς φρουρούς τού κάστρου τής Τραπεζούντας, ό 
Καγιά, καί ό Σεχσουβάρ , γιοι τού Μουσταφά Τσαούς.
’Ανάμεσα στούς φορολογουμένους βλέπει κανείς καί bastine. Μέ διαταγή 
τού σουλτάνου τά μοναστηριακά βακούφια στο τελευταίο αυτό χωριό καθώς 
καί οί γαιες ένός Ρωμιού πού είχε έξοριστεί στή Rumeli είχαν γίνει τιμάρια. 
Σέ κάποιο άλλο χωριό, τό μισό μερίδιο άπό ενα μύλο ήταν κάποιου Ρωμιού 
πού ονομαζόταν Γιόργκη Σίμονος· έπειδή όμως άποδείχτηκε προδότης, τό 
μερίδιό του περιήλθε στά ιδιαίτερα έσοδα τού σουλτάνου ή στά ιδιαίτερα 
έσοδα τού μιρλιβά. Τό ύπόλοιπο μισό παρέμεινε στήν κυριότητα τού Ρωμιού 
Βασίλ Ααζοΰ πού, ώς γνωστό, είχε ενεργήσει ως πιστός πατριώτης. Δόθηκε 
διαταγή τό χωριό §ira (πιθανόν νά είναι τό σημερινό χωριό Sesera), άπό 
κτήμα κάποιου Ρωμιού πού λεγόταν Άναστάς, γιού τού Μπαμπαχίζ, νά γίνει 
τιμάριο. Σ’ αυτό τό χωριό υπήρχαν, εκτός άπό 91 οικογένειες καί 28 baçtine, 
καί 3 οικογένειες καί ένας ba§tine πού άπό παλιά ήταν απαλλαγμένοι φορο­
λογίας (müsellem)140. Σ’ αύτούς προστέθηκαν 4 οικογένειες πού πρόσφατα 
είχαν άπαλλαγεΐ άπό φορολογίες καί πού άρθηκε ή ιδιότητά τους ώς müsel­
lem δηλ. ή άπαλλαγή τους άπό φόρους έκτακτης ανάγκης (avariz vergisi) καί
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επανήλθαν στην κατάσταση των ραγιάδων: «'Η νέα κοινότητα μουσουλμά­
νων έγινε κοινότητα ραγιάδων. Ή παλιά κοινότητα μουσουλμάνων έγινε 
κοινότητα ραγιάδων». Μέ σουλτανική διαταγή αυτό τό χωριό είχε γίνει 
τιμάριο, ένώ άρχικά τά 30 σαμπούρ του ήταν άφιερωμένα στό μοναστήρι του 
'Αγίου Φωκά, τά 20 σαμπούρ στό μοναστήρι του Άη Γιώργη, τά 30 σαμπούρ 
στή μονή Isfelyar καί τά 20 σαμπούρ ήταν περιουσία τής συζύγου τού Ούζούν 
Χασάν141, Δέσποινας Χατούν142 πού καταγόταν από τή δυναστεία των Κο- 
μνηνων τής Τραπεζούντας.
’Ιδιαίτερα διευκρινίζεται ότι αυτοί πού έπανέφεραν στήν περιοχή τούς 
müsellem πάλι σέ κατάσταση ραγιάδων, ήταν ένας εμίρης ό Περβανέ Μπέης 
καί ό μπεηλέρμπεης τοϋ Ρούμ Σαντί Μπέης:
«'Η νέα κοινότητα τών νέων μουσουλμάνων, εγινε κοινότητα ραγιάδων μέ τή μέριμνα του 
Περβανέ Μπέη. 'Η νέα κοινότητα τών νέων μουσουλμάνων, εγινε κοινότητα ραγιάδων μέ τή 
μέριμνα του Σαντί Μπέη».
’Εξάλλου ανάμεσα στούς τιμαριούχους βλέπουμε για παράδειγμα τόν Τρα- 
πεζούντιο δημόσιο δούλο Άλαγκιόζ, άπό τούς τσαούσηδες143 τών σπαχήδων 
τής Τραπεζούντας, τό Μεχμέτ, γιό του Χϊζίρ Τσελεμπή, πάλι άπό τούς σπα- 
χήδες τής Τραπεζούντας, τόν Άλή, γιό τού δημοσίου δούλου Ίλιάς Κεφέ, τό 
Χατζή άπό τούς άνθρώπους τού kapicilar-ba§i144 Μεχμέτ Μπέη, γιό τού 
Χαμζά, τό Μεχμέτ δούλο, γιό τού Μαλκότς, τό Βόσνιο Γιουσούφ, δούλο τού 
Μουσταφά πασά, τό Μουσταφά, γιό τού Γιουσούφ, πυροβολητή, άπό τούς 
άντρες τού κάστρου Bedirme (τό Bedirme ήταν κάστρο κοντά στήν Τρίπολη, 
βλ. παρακάτω· στή σημερινή οργάνωση είναι ένα χωριό), τόν Ίσκεντέρ 
Μορά, άπό τούς άντρες τού κάστρου Canea (ή Canea είναι τό σημερινό 
κάστρο τής Άργυρούπολης), τόν Άλή, γιό τού Γιουσούφ άπό τό Βελιγράδι, 
τό Χαμζά, γιό τού Ρετζέπ, τό Μαχμούτ, γιό τού Βόσνιου Χαμζά, τόν kapæi τού 
κάστρου Bedirme Μεχμέτ, γιό τού δημοσίου δούλου Σαρουτζά, τόν πυροβο­
λητή Ντουρμούς, γιά τού Γ ιουσούφ· άπό τούς άνδρες τού κάστρου Akkerman 
τόν Κορκμάζ, γιό τού Ίσκεντέρ Μπέη, μιράλαη, στήν Τραπεζούντα, τό 
γραμματέα Νιζαμεντίν πού ήρθε άπό τή Γεωργία.
Είναι ενδιαφέρουσα ή έξής καταχώρηση γιά τό πώς είχε απαλλαγεί ένας 
Ρωμιός άπό τή δεκάτη καί άπό τούς φόρους του γιά τό θάρρος καί τό ζήλο πού 
έπέδειξε σέ μιά έπίθεση τού Σάχ-Ίσμαήλ145.
«’Επειδή ό παραπάνω ’Ανδρόνικος Τζουνί Κομπλού άπό τά άξια παλληκάρια (yarar yigit) 
έπέδειξε πολλά καί διάφορα δείγματα συναδελφοσύνης καί συντροφικότητας, όταν επιτέ­
θηκε στό κάστρο Canea ό Κιζίλόασης (Kizilbaç)146 άπαλλάχτηκε άπό τή δεκάτη καί τούς 
φόρους. Νά μήν τού ζητηθούν».
Τήν έποχή αύτή, σέ μερικά χωριά πού άνήκαν σ’ αυτά τά τιμάρια βλέπουμε 
κι άπό ενα ραγιά, πού πρόσφατα έγινε μουσουλμάνος147. Π.χ. στό χωριό 
Hamuriya υπήρχε μαζί μέ τίς 42 οικογένειες (όλες «άπιστες» gebrân) ένας
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άγαμος, 2 χήρες, 3 πρώην müsellem πού μέσω του Σαντί Μπέη (πασά) έγιναν 
πάλι ραγιάδες, ένας müsellem πού μέσω τού Περβανέ Μπέη έγινε κι αύτός 
πάλι ραγιάς καί ένας όνόματι Σιρμέντ πού πρόσφατα είχε γίνει μουσουλμά­
νος. Επίσης καί στο χωριό Mozanto πού ύπαγόταν στήν Maçka κοντά στίς 24 
οικογένειες καί 1 bastine ήταν εγγεγραμμένος πάλι ένας μόνο μουσουλμά­
νος. Στό χωριό Galyane πού κι αύτό ύπαγόταν στή Μάτσκα (στή σημερινή 
οργάνωση υπάρχει τό χωριό Galian - Mesahor) μαζί μέ 40 χριστιανικές 
οικογένειες ραγιάδων καί 3 άτομα πού ξανά θεωρήθηκαν müsellem ύπήρχαν 
καί δύο νεομουσουλμάνοι.
Εξάλλου, άνθρωποι των γιων τού Βαγιαζίτ Β' καί γιοι ή συγγενείς μερικών 
προσώπων αναγνωρισμένου κύρους είχαν πάρει τιμάρια στό ναχιγιέ Μά­
τσκα.
«Τιμάριο του Μουστωρά, γιου του Μούσα, δούλου τοϋ σουλτάνου τοϋ βασιλέως τ<δν βασιλέ­
ων. Τιμάριο τοϋ Κιρκάσιου Τζαφέρ, δούλου τού Μεχμέτ Μπέη, τού kethüda beraban τού 
σουλτάνου Μουράτ. Τιμάριο τοϋ Γιουσούφ, δούλου του σουλτάνου Κορκούτ148. Τιμάριο τού 
Μεχμέτ Τσελεμπή, γιοΰ τού μιράλαη τής Τραπεζούντας Ίσκεντέρ Μπέη γιου τού Μπαϊράμ 
άγδ. Τιμάριο τοϋ Μουσταφδ, γιοΰ τού Μαχμούτ, γαμπρού τού Κουρμπάν Άμπντάλ».
Όπως φαίνεται άπό τίς καταγραφές πού ύπάρχουν, ανάμεσα στά έτη Έγεί- 
ρας 927 - 937 (1518 - 1537) μερικά τιμάρια τού ναχιγιέ αυτού δόθηκαν σέ 
σπαχήδες, πού μεταφέρθηκαν στήν περιοχή αύτή άπό άλλα μέρη μέ τόν έναν 
ή τόν άλλο τρόπο, ή τούς δόθηκαν ώς προσαύξηση αυτών πού ήδη κατείχαν. 
Έτσι είναι έγγεγραμμένα διάφορα τιμάρια: π.χ. στό Σουλεϊμάν γιό τού Μου­
ράτ «επειδή είναι γνήσιος γιος σπαχή» τιμάριο 2.992 άκτσέδων. Μήνας 
Σαμπάν τού 924149. Στον Άλή, γιό τού Κοτσί Μπέη, «έπειδή ήταν άπό τούς 
δούλους τού σουλτάνου Χουάαβεντιγιάρ» 10 Σεββάλ τού 927150. Στον κεχαγιά 
Γαζή «όταν διατάχθηκε νά τού δοθεί προσαύξηση διακοσίων άκτσέδων στά 
χίλια πού είχε» 9 Ζιλκαντέ 92915 λ Σέ κάποιον όνόματι Γιουσούφ πού είχε 
προηγουμένως τιμάριο 3.900 άκτσέδων στό λιβά Κεμάχ, δόθηκε ίσης άξίας 
τιμάριο στό ναχιγιέ αυτόν (τής Μάτσκας) Τζουμάντ 1 τού έτους 931152. Σέ 
κάποιον όνόματι Χασίπ, έπειδή ήταν γιος κάποιου παλιού δούλου τού σουλ­
τάνου, δόθηκε τιμάριο 2.500 άκτσέδων στίς 18 Τζουμάντ 1 τοϋ έτους 933153. 
Στό Γιάρ Άχμέτ, σερασκέρη τής Τορούλ, τιμάριο 5.000 άκτσέδων γιά τό 
τιμάριο ίσης άξίας πού είχε στό ίδιο σαντζάκι καί επαψε νά τό κατέχει στίς 2 
Τζουμάντ 1 του 928ls4. Στον Τζιουντί Άγιάς, πού παλιά είχε τιμάριο 5.000 
άκτσέδων στό λιβά Μπαϊμπούρτ, δόθηκε τιμάριο σ’αύτό τό ναχιγιέ μέ τήν 
ύποχρέωση νά άσκεΐ καί καθήκοντα σερασκέρη. 15 Τζουμάντ 1 τού 933lss. 
(Τό πρόσωπο αύτό είναι ό Τραπεζούντιος Χατζή Άγιός Τζουντί πού πιό κάτω 
θά άναφερθεΐ ώς σερασκέρης στά Sürmene.) Μερικά άπό τά διάφορα τιμάρια 
είναι καταγραμμένα μέ τή σημείωση ότι έχουν άπευθείας παραχωρηθεΐ άπό 
τήν έδρα τοϋ κράτους.
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4. Σχή μητέρα τοΰ σουλτάνου Γιαβούζ Σελίμ για τό βακούφι τοΰ πτωχοκο- 
μείου τής Τραπεζούντας δόθηκαν έσοδα 56.507 άκτσέδων από 5 χωριά τού 
ναχιγιέ τής Μάτσκας με 542 οικογένειες (40 μουσουλμανικές, 502 χριστιανι­
κές) καί 634 άτομα156.
δ) ό ναχιγιές Sürmene
Ό ναχιγιές Sürmene πού υπαγόταν στον καζά Τραπεζούντας του λιβά τής 
Τραπεζούντας ήταν ανεξάρτητο ζιαμέτι καί στις άρχές τής βασιλείας τού 
σουλτάνου Γιαβούζ Σελίμ τό κατείχε ό Μουσταφά Τσελεμπής, γιος Κιατίπ 
Μπαλί. ’Αργότερα, όπως συμπεραίνει κανείς, ή 'Υψηλή Πύλη τό παραχώ­
ρησε σέ κάποιον όνόματι Άλή. Πρώτα πρώτα 26 οικογένειες ύποτελών 
(zimmi)157 (μαζί μέ δυό άγάμους καί μιά χήρα) 3 οικογένειες bastine, 9 
οικογένειες müsellem καί 1 μόνο νεομουσουλμανική στό χωριό Oyan (ή 
Avyan - δίχως άλλο τό χωριό Ayven στή σημερινή οργάνωση) συμπεριλαμ- 
βάνονται στις προσόδους αύτοΰ τού ζιαμετιοΰ τών 5.000 άκτσέδων: (1.191 
φόρος σπέντζας έξαιρουμένων τών bastine άπό τό ποσό αυτό, 12 άκτσέδες 
φόρος bennak μόνο γιά τούς μουσουλμάνους, 5.600158 άκτσέδες ως δεκάτη 
βρώμης γιά 75 σομάρ 159[σημαίνει πώς 1 σομάρ βρώμης άξιζε 8 άκτσέδες: τό 
σομάρ ήταν μέτρο σιτηρών καί υποδιαιρούνταν σέ 12 kile], 120 άκτσέδες ώς 
δεκάτη φουντουκιών γιά 20 σομάρ [ 1 σομάρ φουντούκια άξιζε 6 άκτσέδες], 90 
άκτσέδες ώς δεκάτη κάστανων γιά 15 σομάρ καί 60 άκτσέδες ώς δεκάτη 
καρυδιών γιά 10 σομάρ [όπως ενα σομάρ φουντούκια, έτσι καί κάθε σομάρ 
κάστανα καί καρύδια άξιζε 6 άκτσέδες], 800 άκτσέδες γιά 40 σαμπούρ μού­
στου...). Στις προσόδους ακόμα συμπεριλαμβανόταν καί ό niyabet resm-i τού 
ζιαμετιοΰ Sürmene μέ 9.500 άκτσέδες, 6 άκτσέδες γιά κάθε οικογένεια -απ’ 
αύτό καταλαβαίνει κανείς ότι 1.583 ήταν οί φορολογούμενες οικογένειες 
αυτού τοΰ ζιαμετιοΰ σέ όλο τό ναχιγιέ Sürmene-, 2.500 άκτσέδες άπό χρημα­
τικές ποινές γιά άξιόποινες πράξεις (cerâyim resmi), 1.500 άκτσέδες γιά φόρο 
παντρειάς (arûsiyye), 1.500 άκτσέδες άπό μίσθωμα τής θερινής βοσκής τοΰ 
χωριού Bogali, γιά τήν όποια δίνεται ή πληροφορία δτι άπλωνόταν άπό τή 
Maçka ώς τό Of. Συνολικά 20.000 άκτσέδες αποτελούσαν τό εισόδημα αυτού 
τού ζιαμετιοΰ.
Μαζί μέ αύτό, ώς συνολικό εισόδημα όλων τών τιμαρίων τοΰ ναχιγιέ 
Sürmene, είχαν καταχωρηθεί 207.100 άκτσέδες άπό 2.514 οικογένειες μαζί μέ 
τις οικογένειες τών bastine (124 μουσουλμανικές καί 2.390 χριστιανικές) καί 
2.737 άτομα τών 23 χωριών καί 2 mezraa. Μεταξύ αύτών πού πήραν τιμάρια 
ήταν ό σερασκέρης τής Sürmene ό Τραπεζούντιος Χατζή Άγιάς Τζιουντί, 
γιά τόν όποιο πιό πάνω μιλήσαμε, ό Άλής, γιος τού Μαχμούτ, γιοϋ τού 
Μπαϊράμ άγά (κάτοχος τού χωριού Makavla τής Sürmene), ό Χουσειν Τσί-
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τάκ, άδελφός του Ίσκεντέρ Τιουρκμέν, άπό τούς σπαχήδες τής Τραπεζούντας 
ό Κασίμ Ζέρντ δημόσιος δούλος, ό ’Αρβανίτης Μαχμούτ (κάτοχος τού χω­
ριού Hamandos πού ύπάγεται στή Sürmene, άπό τούς σπαχήδες τού Ρούμ 
έγιαλέτ ό Σαμπάν γιος τού Τουραχάν, ό ’Αρβανίτης Νταβούντ άπό τή συντε­
χνία τών βυρσοδεψών, ό Χατζή Μεχμέτ, γιος τού Σεφέρ, δημόσιος δούλος, 
φρούραρχος τού κάστρου Gögez (τό χωριό-κάστρο Gögas στό ναχιγιέ Koans 
πού ύπάγεται σήμερα στήν ’Αργυρούπολη, ήταν τό παλιό κάστρο Gögez), ό 
Μαχμούτ Τσελεμπής καί ό Χασάν Τσελεμπής (κάτοχοι τού χωριού Ζαρόχα 
τής Sürmene πού πιθανόν νά είναι τό σημερινό χωριό Σαργκόνα· οί κάτοικοι 
τού χωριού αύτοΰ ήρθαν άπ’ άλλα μέρη), ό Τόντορος άπό τούς Ρωμιούς τής 
Sürmene, μιράλαης τής Τραπεζούντας άπό τούς άνθρώπους τού Ίσκεντέρ 
μπέη, ό Τραπεζούντιος Χασάν, ό όποιος έπαιρνε ένα μέρος άπό τά εισοδή­
ματα τού χωριού Araldi (αλλιώς Ta§). 'Υπάρχουν κι άλλοι πού πήραν τιμάρια 
όπως οί παραπάνω. Τό άλλο μερίδιο άπό τά εισοδήματα τού χωριού Araldi 
άνήκε στούς Καγιά καί Σεχσουβάρ, γιούς τού Μουσταφά, πού ήταν γνωστός 
μέ τήν επωνυμία Τσαρούκ Τσαούς: «Καγιά καί Σεχσουβάρ, γιοι τού γνωστού 
μέ τήν επωνυμία Τσαρούκ Τσαούς, Μουσταφά άδελφοΰ τού Μιρτζά Τσαούς». 
Τό χωριό Mahora -όπου τήν εποχή έκείνη ύπήρχαν τρεις νεομουσουλμάνοι- 
συμπεριλαμβανόταν στό τιμάριο τού «άρχιευνούχου Χαμζά έπιμελητοΰ 
όνων». Άπό τό χωριό αύτό έσοδα είχε καί ό Τραπεζούντιος οίνοχόος Χαμ- 
ζάς, πού ήταν γνωστός ώς Άρμούτ άγάς. Στό χωριό Halanik τής Sürmene 
παλιά είχε κτήματα ή Δέσποινα Χατούν, σύζυγος τού Ούζούν Χατούν.
’Επίσης ύπήρχαν στήν περιοχή αύτή πάρα πολλά μοναστηριακά βακούφια, 
πού, όπως καί άλλα, είχαν μετατραπεί άργότερα σέ τιμάρια. Στό χωριό 
Hamandos τά κτήματα κάποιου Ρωμιού (Μαβρί-Κώστα) πού είχε σκοτωθεί 
κατά τήν επιδρομή τών δυνάμεων τού Σάχ-Ίσμαήλ, μετατράπηκαν μέ σουλ- 
τανική διαταγή σέ τιμάριο. Στήν περιοχή Sürmene είχαν τιμάρια καί μερικά 
πρόσωπα, πού, ενώ ήταν έξόριστοι άπό τό Μόριά, είχαν συμπεριληφθεϊ 
στούς σπαχήδες τής Τραπεζούντας:
«'Ο Βεγίς γιος τοΰ Μίκι άπό τούς εξόριστους τοΰ Μόρια καί τούς σπαχήδες τής Τραπεζούν­
τας, ό Χουσεΐν γιος τού Μουσταφά Τσελεμπή Μαζράκ, ό Σεχσουβάρ γιος τοΰ Ίμπραήμ 
Μαζράκ, ό Μεχμέτ άπό τό Τσεπνί,γιός τοΰ Ίσκεντέρ, άπό τούς σπαχήδες τής Τραπεζούντας, 
ό Μπεχσαγίς, γιος τοΰ Τανριβερμίς πού ήταν άπό τό Καραμάν, ό Γιουσούφ άπό τή Βοσνία, 
άπό τούς σκλάβους (gulâm) τών γενιτσάρων ό όποιος πρίν ήταν άζάπης, ό Χϊζϊρ Ντελλάκ άπό 
τήν κοινότητα τών γερακοτρόφων, (atmacaci), ό Τουρασί δημόσιος δούλος άπό τούς σπαχή­
δες τής Τραπεζούντας φρούραρχος τοΰ μεσαίου κάστρου, ό Άλής γιος τοΰ Χαμζά, ό όποιος 
ήταν πρώην άρχηγός τών μεταλλορύχων (sersaksunciyan).
Καθώς παρατηρούμε μερικοί άπό αύτούς καταγράφηκαν σύμφωνα μέ τήν 
καταγωγή ή τήν ύπηρεσία τους. Μιά έγγραφή έχει ώς εξής:
«Τό παραπάνω τιμάριο, άπό αυτά πού παραχωρούνταν σ’ όσους είχαν τήν Ιδιότητα τοΰ
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καπετάνιου, δόθηκε για τό λόγο αυτό, στους άζάπηδες τής Τραπεζούντας. Στο παλαιό βιβλίο 
καταχωρήσεων οί καπετάνιοι ήταν δύο, καί επειδή δέν ύπήρχε διάταγμα νά είναι περισσότε­
ροι άπό δύο, παραλείφθηκε καί καταχωρήθηκε στά «χηρεύοντα». (’Αρχές τοΰ σεβαστού 
(μηνάς) Ρετζέ 921).
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΖΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
Τήν έποχή τοϋ σουλτάνου Γιαβούζ Σελίμ, ό καζάς Τραπεζούντας μέ τούς 
τέσσερις ναχιγιέδες του (Akçâabâd, Yomra, Maçka, Sürmene) παρουσιάζει 
τήν έξης μορφή:
Καταχωρήθηκαν σέ 199 χωριά καί 7 mezraa 13.730 οικογένειες μαζί μέ τις 
οικογένειες των bagtine (1.094 μουσουλμανικές, 12.632 χριστιανικές). Άπ’ 
αύτές, 1.543 οικογένειες (200 μουσουλμανικές, 1.343 χριστιανικές) κατα­
γράφτηκαν γιά τις Ιδιαίτερες προσόδους τοϋ μιρλιβά· 6.381 οικογένειες (530 
μουσουλμανικές, 5.851 χριστιανικές) γιά τά τιμάρια των ζαΐμηδων καί τιμα­
ριούχων 2.452 οικογένειες (206 μουσουλμανικές, 2.246 χριστιανικές) γιά τά 
τιμάρια των φρουρών τοϋ κάστρου τής Τραπεζούντας· 1.092 οικογένειες (42 
μουσουλμανικές καί 1.050 χριστιανικές) γιά τά τιμάρια των άζάπηδων στο 
κάστρο τής Τραπεζούντας καί 2.263 οικογένειες (120 μουσουλμανικές, 2.143 
χριστιανικές) γιά τά βακούφια τής μητέρας τοϋ σουλτάνου Σελίμ. Καταχω­
ρήθηκαν μαζί μέ τούς άντρες των κάστρων 15.499 άτομα160. Όλες οί πρόσ­
οδοι τοϋ καζά τής Τραπεζούντας ήταν παραπάνω άπό είκοσιένα καί μισό 
φορτία (yük) δηλ. 2.158.861 άκτσέδες. Άπό τά έσοδα αύτά οί 759.378 άκτσέ- 
δες προέρχονταν άπό τά κατ’ άποκοπήν μισθώματα τών ιδιαίτερων σουλτανι- 
κών γαιών καί κτημάτων, οί 188.245 άκτσέδες άπό τά ιδιαίτερα έσοδα τοϋ 
μιρλιβά, οί 582.200 άκτσέδες άπό τά τιμάρια τών ζαΐμηδων καί τών τιμαριού­
χων, οί 196.400 άκτσέδες άπό τά τιμάρια τών φρουρών τοϋ κάστρου τής 
Τραπεζούντας, οί 89.700 άκτσέδες άπό τά τιμάρια τών άζάπηδων τοϋ κάστρου 
τής Τραπεζούντας καί οί 342.938 άκτσέδες άπό τά βακούφια τών Χουσεΐν καί 
Μαχμούτ άγά ανήκαν στή μητέρα τοΰ σουλτάνου Σελίμ Γιαβούζ.
2 Ο ΚΑΖΑΣ RIZK
Έδρα αύτοϋ τοϋ καζά ήταν ή πόλη Ρίζε καί τό κάστρο Ρίζε. 'Η κωμόπολη, 
στά πρώτα χρόνια τής βασιλείας τοΰ σουλτάνου Σουλεϊμάν τοΰ Νομοθέτη, 
είχε 215 οικογένειες χριστιανικές, 2 μουσουλμανικές καί 41 οικογένειες πού 
πλήρωναν φόροώς bastine. Είχε 3 μύλους. Έδώ βρίσκονταν τά βακούφια πού 
ανήκαν στό μοναστήρι τοϋ ' Αη Ράντος. Σ’ αυτόν τόν καζά 2.225 οικογένειες 
( 162 μουσουλμανικές, 2.063 χριστιανικές) καί 2.550 φορολογούμενα άτομα σέ 
8 χωριά, 35 συνοικίες εξασφάλιζαν 192.681 άκτσέδες γιά τις ιδιαίτερες προσ­
όδους τοϋ μιρλιβά. Τά έσοδα άπό τά τιμάρια τών ζαΐμηδων καί τά άλλα dirlik
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έφταναν τούς 306.500 άκτσέδες από 3.927 οικογένειες (310 μουσουλμανικές, 
3.617 χριστιανικές) καί 4.563 φορολογούμενα άτομα άπό 21 χωριά. Σερασκέ- 
ρης τής Ρίζε ήταν ό Βεϊσί, γιος τού Μουσταφά καί το τιμάριό του ήταν τό 
χωριό Çikara, πού υπαγόταν στή Ρίζε (στή σημερινή οργάνωση τό χωριό 
αυτό ίσως νά είναι τό χωριό Çukurlu) μέ 9 οικογένειες (7 χριστιανικές καί 2 
νεομουσουλμανικές). Αύτό τό μέρος σύμφωνα μέ τις καταχωρήσεις ήταν «τού 
Γκιουρτζί Κιαφίρ» (τού άπιστου Γεωργιανού) καί μέ σουλτανική διαταγή 
έγινε τιμάρι. ’Αργότερα σερασκέρης τής Ρίζε έγινε ό Χαϊντάρ, γιος τού Άλή 
Τσελεμπή, μιραλάη τής Τραπεζούντας. Παρατηρούμε πώς ένα μέρος άπό τά 
έσοδα τής πόλης Ρίζε άνήκε στό γιο τού Μεχμέτ Χαϊκάλ, Βεϊσή Τσελεμπή, 
άπό τούς συγγενείς τού σερασκέρη. 'Υπάρχει ή έξής καταγραφή γιά δυό 
κατοίκους τής Ριζέ πού διορίστηκαν γεφυροποιοί:
«’Επειδή οί παραπάνω Θόδωρος άπό τούς άπογόνους τού Έμελδΐν καί Καραγιάννης Έμελ- 
δίν έκτισαν τή γέφυρα τοΰ ποταμού στό δρόμο τού Τζαμιού κι άνέλαβαν τή συνεχή συντή­
ρησή της, διατάχθηκε ή απαλλαγή τους άπό τούς έκτακτους φόρους καί επικυρώθηκε μέ 
καταχώρηση στον κώδικα».
Παρατηρούμε ότι κι άπ’ αύτήν τήν περιοχή ό Κασίμ Μπέης εξόρισε μερικά 
άτομα στή Rumeli. ’Εξάλλου άπό τήν έξής καταχώρηση καταλαβαίνουμε ότι 
τό περιβόλι τοΰ Μεσαίου κάστρου στή Ρίζε δόθηκε στήν κυριότητα τού 
φρουράρχου τοΰ κάστρου τής Ρίζε.
«Ό Μεχμέτ ’Αγάς, γιος τοΰ Έλιγιός, φρούραρχος στό κάστρο τής Ρίζε, εγινε ιδιοκτήτης τού 
περιβολιού τού Μεσαίου κάστρου στήν πόλη Ρίζε σύμφωνα μέ τίτλο ιδιοκτησίας πού τοΰ 
δόθηκε άπό τόν διευθυντή τού κτηματολογίου τής Τραπεζούντας. Νά μή τού ζητούνται 
δεκάτη καί φόροι».
Στά χωριά τής Ρίζε βρίσκονται τά τιμάρια τού ’Αλή Κορούκ, σερασκέρη 
τής Hemsin, τοΰ Μαχμούτ Ναλπάντ Μπόσνα ανθρώπου τοΰ μιρλιβά Μεχμέτ 
Μπέη καί τών σπαχήδων άπό τήν οικογένεια τών Μαζράκ -ήταν άπό τούς 
εξόριστους τοΰ Μόριά καί μερικούς έχουμε άναφέρει πιό πάνω- Άλή, γιοΰ 
τοΰ Μεχμέτ Τζελεμπή Μαζράκ, Ζαγανός καί Ούμούρ, γιων τού Σουλεϊμάν 
Μαζράκ, Ριουστέμ Τσελεμπή, γιοΰ τοΰ Μεχμέτ Τσελεμπή Μαζράκ, έχει 
καταχωρηθεΐ ότι μερικοί άπό τό χωριό Mirokalo (36 οικογένειες, 3 νεομου­
σουλμανικές) πού ύπαγόταν στή Ρίζε καί ήταν άπό μεταβίβαση του τελευ­
ταίου αύτοΰ Μαζράκ, είχαν διοριστεί φροντιστές τής γέφυρας τοΰ Μιρόκαλο 
καί είχε έκδοθεΐ διαταγή νά μήν πληρώνουν έκτακτους φόρους.
Στά χρόνια αύτά ό ισλαμισμός είχε έξαπλωθεΐ πάρα πολύ σ’ αυτήν τήν 
περιοχή, όπως φαίνεται άπό τόν άριθμό τών μουσουλμανικών οικογενειών 
στό χωριό Ξάνος (8 μουσουλμανικές οικογένειες, 67 χριστιανικές) πού ύπα­
γόταν στή Ρίζε καί άνήκε στον Κασίμ Ταμπάχ, δοΰλο τοΰ πρίγκιπα σουλτάν 
Άχμέτ. Περισσότερο διαπιστώνεται αύτό στό χωριό Μενοχόρτ, πού κι αύτό 
ύπαγόταν στή Ρίζε καί προήλθε άπό μεταβίβαση τοΰ σερασκέρη Σουλεϊμάν,
Μ. ΤΑΥΥΙΒ GÖKBILGIN
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πυροβολητή στο κάστρο τής Τραπεζούντας καί γιου τοΰ Άτματζά. Στή 
σημερινή οργάνωση δε συναντάμε χωριά μέ το όνομα Μιρόκαλο καί Ξάνος· 
σίγουρα θά έχουν άλλο ονομα.
Οί φρουροί του κάστρου Ρίζε ήταν 31 καί κεχαγιάς τους ήταν ό Χασάν 
Σιγιάχ (ό μαύρος), γιος τοΰ Άιντίν. Τό τιμάριό του βρισκόταν στό χωριό 
Μόζαρα. Στή Ρίζε ύπήρχε καί ένα παλιό κάστρο πού κι αυτό είχε εναν 
επιμελητή: «Τιμάριο τοΰ Καραγκιόζ άπό τό Βιδίνι επιμελητή του παλιού 
κάστρου τής Ρίζε».
Τό καθεστώς φορολογίας τοΰ χωριοΰ Τουνίκ πού υπαγόταν στή Ρίζε μέ 
αφορμή κάποια έπέμβαση είχε καθοριστεί ως έξής:
«Οί ραγιάδες τοΟ άναφερόμενου χωριού, ήταν καταχωρημένοι να πληρώνουν τή δεκάτη τους 
στον τιμαριούχο. Μερικά άτομα άπό τήν τάξη τών άπιστων ίσχυριζόμενα ότι έχουν κτήματα 
στό χωριό αυτό άπό τήν έποχή τού Ρωμιού Αύτοκράτορα, είσπράττουν καθώς πληροφορού- 
μεθα φόρο δεκάτης. ’Επειδή είναι άντίθετο προς τό νόμο καί προς ό,τι είναι καταχωρημένο 
στόν κώδικα, άπαγορεύεται. Δόθηκε διαταγή να μή δίνουν φόρο δεκάτης σέ κανέναν άλλον, 
παρά μόνο στόν τιμαριούχο».
Παρατηρούμε ότι, τήν έποχή τοΰ σουλτάνου Σουλεϊμάν τοΰ Νομοθέτη, τό 
συνολικό εισόδημα τών φρουρών τοΰ κάστρου τής Ρίζε στόν καζά Ρίζε έφτανε 
τούς 47.784 άκτσέδες.
3. Ο ΚΛΖΛΣ HTMSIN
Όπως παρατηροΰμε ή περιοχή Hemçin πού καταχωρεϊται ώς χωριστός 
καζάς τοΰ λιβά τής Τραπεζούντας, άποτελεϊται άπό τρεις ναχιγιέδες (Heniÿin, 
Kara-Hem§in, Eksanos) πού τις πρόσοδές τους έπαιρνε ό μιρλιβάς. Τά χρό­
νια αυτά ζαΐμης τής Hem§in ήταν ό Μαχμούτ Τσελεμπής καί σερασκέρης ό 
Άλή Κορούκ. Τά έσοδα άπό τά προϊόντα τής περιοχής Hemgin πού ανήκαν 
στό μιρλιβά μέ διαταγή άπό τήν έδρα τοΰ κράτους καθορίστηκαν ώς έξής:
«260 οκάδες μούστος προς 25 άκτσέδες τήν οκά, 6.500 άκτσέδες. 400 οκάδες στραγγισμένο 
μέλι προς 12 άκτσέδες, 4.800 άκτσέδες. 12 οκάδες μελισσοκέρι προς 50 άκτσέδες, 1.600 
άκτσέδες. Φόρος τοποτηρησίας 6 άκτσέδες άπό κάθε οικογένεια, 2.100 άκτσέδες. Χρηματι­
κές ποινές γιά άξιόποινες πράξεις σύν τό νυφικό φόρο (arûsiyye), 2.000 άκτσέδες. Σύνολο 
17.000 άκτσέδες».
Οί πρόσοδές τοΰ μιρλιβά προέρχονταν άπό 34 χωριά μέ 671 οικογένειες 
(214 μουσουλμανικές, 457 χριστιανικές) καί φορολογούμενα άτομα 682. Στό 
Hem§in ύπήρχαν δυό κάστρα: «Τό πάνω καί τό κάτω κάστρο». Είναι καταχω­
ρημένο ότι οί 40 άνδρες τοΰ πάνω κάστρου έπαιρναν τή μέρα 182 άκτσέδες (ό 
φρούραρχος 10, ό κεχαγιάς 7) καί τό χρόνο 64.780 άκτσέδες. Οί 30 άνδρες τοΰ 
κάτω κάστρου πληρώνονταν τή μέρα μέ 147 άκτσέδες (ό φρούραρχος τή μέρα 
12 καί ό κεχαγιάς 7 άκτσέδες), μέ 52.036 άκτσέδες τό χρόνο. Άναφέρονται τά
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σιτηρά καί έφόδια των δυο κάστρων ξέχωρα. Ήταν άποθηκευμένα 499 Κιλέ 
στάρι στο πάνω κάστρο καί 382 σομάρ στάρι καί 440 σομάρ κεχρί στο κάτω 
κάστρο.
4. Ο ΚΑΖΑΣ OF (ΟΦΗ)
Ό ναχιγιές Όφη μαζί μέ τήν Kali-bravul άποτελούσαν μιά περιοχή ζιαμε- 
τιού, πού κατά τή χρονική αυτή περίοδο βρισκόταν ως ελεύθερο τιμάριο στήν 
κυριότητα τού Χουσεΐν Σιγιάχ, σπαχή τής Τραπεζούντας καί γιου τού δημό­
σιου δούλου Χασάν άπό μεταβίβαση τού σερασκέρη Άτματζα. Τήν εποχή 
τού σουλτάνου Σελίμ Γιαβούζ, σερασκέρης τής περιοχής αύτής ήταν ό Σου- 
λεϊμάν άπό τή συντεχνία των πεδιλοποιίαν τής Υψηλής Πύλης. Τό έδώ 
τιμάριό του τό είχε πάρει άπό μεταβίβαση τού ΡιουστέμΤσελεμπή, γιοΰ τού 
Ίσκεντέρ Μπέη Μαζράκ. Έδώ βρίσκεται καί τό τιμάριο τού ιμάμη τού 
φρουρίου τής Τρίπολης Μουσταφά, γιοΰ τού Χουσεΐν Φακίλογλου καί τό 
τιμάριο των Χαϊντάρ καί Χαλίντ, γιών τού Τραπεζούντιου Άλή Τσελεμπή, 
άπό τούς γραμματικούς τού αύτοκρατορικοΰ θησαυροφυλακίου. Στον καζά 
’Όφη βλέπουμε τό Καμπαχόρ, πού άργότερα εγινε ζιαμέτι, νά χαρακτη ρίζεται 
ώς βιλαγιέτ. 'Υποθέτουμε πώς τό χωριό αύτό στή σημερινή οργάνωση εχει τό 
όνομα Κανταχόρ. Τό παραπάνω ζιαμέτι βρισκόταν τήν εποχή αυτή στήν 
κατοχή κάποιου Γαχγιά Τσελεμπή, γιοΰ τού άφοσιωμένου Νταούντ, ώς ελεύ­
θερο. Σ’ αυτό υπαγόταν καί τό χωριό Hundca μέ τις 63 χριστιανικές του 
οικογένειες -πιθανό νά είναι τό χωριό Hundezlar άπό τά σημερινά χωριά τού 
’Όφη. Τό Καμπαχόρ είχε ξεχωριστό σερασκέρη όνόματι Μεχμέτ, γιό τού 
Άλή άπό τό Καραμάν. Κι αυτός, όπως ο ζαΐμης, ήταν άπό τούς σπαχήδες τής 
Τραπεζούντας. Στό τιμάριό του συμπεριλαμβάνονταν τά χωριά Ciro, Eksa- 
nid, Mahot.
5. Ο ΚΑΖΑΣ ATI ΝΑ
Τό ζιαμέτι Atina βρισκόταν στήν κατοχή τού Έμίρ Μπέη γιοΰ τού μιράλαη 
τής Τραπεζούντας Ίσκεντέρ Μπέη. Στον καζά αυτό βρίσκονταν τά χάσια τού 
σουλτάνου καί τού μιρλιβά. Στις σουλτανικές προσόδους συμπεριλαμβανό- 
ταν καί τό χωριό Κιλαγουμπουλάν πού υπαγόταν στήν Atina (67 χριστιανι­
κές, 23 μουσουλμανικές οικογένειες). Τό έτος 929 Εγίρας (1.532) είχαν 
οριστεί γιά τόν σαντζάκμπεη οί πρόσοδες κάποιου χωριού μέ 156 οικογένειες 
(18 μουσουλμανικές, 138 χριστιανικές) πού έφταναν τούς 11.250 άκτσέδες. 
Ανάμεσα σ’ αύτούς πού πήραν τιμάρια στό ναχιγιέ Atina βλέπουμε πώς ήταν 
ό καδής τής Τραπεζούντας Γιουσούφ Τσελεμπής γιος τού αφέντη Σιγιάχ, ό 
Μπεββάμπ Γιουσούφ, πού ένώ ήταν άπό τούς άνδρες τού κάστρου τού Πάνω
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Χεμσίν είχε γίνει κεχαγιάς στο κάστρο Kise (βρίσκεται στον καζά Άρχαβί) ό 
άφέντης Χιουσάμ, χατίπης στο τζαμί τής Atina, ό Μεχμέτ, γιος τοΰ Σουλεϊ- 
μάν πού, ένώ ήταν άπό τούς άνδρες τού κάστρου Μπεντίρμε είχε γίνει κεχα­
γιάς στό κάστρο τής Τρίπολης, ό σερασκέρης τής περιοχής πού απλώνεται 
άπό τή χαράδρα Νουκρεζέν ώς τον ποταμό Τσορούχ, Χαμζάς γιος τού Με­
χμέτ Χαϊκάλ.
Στό χωριό Zavandos (μέ 30 χριστιανικές καί 7 νεομουσουλμανικές οικογέ­
νειες), πού ύπαγόταν στήν Atina, κάποιος Γιόργκη Μπαμπίγκ έπιχείρησε νά 
είσπράξει φόρους γιά τό μούστο καί τά προϊόντα άπό τούς κατοίκους τού 
χωριού λέγοντας, «ότι είστε ραγιάδες δικοί μου άπό τήν έποχή τοΰ Ρωμιού 
Αύτοκράτορα».
Ή ύπόθεση έγινε θέμα παραπόνων καί έπειδή ήταν παράνομη ή ενέργεια 
άπαγορεύθηκε καί δόθηκε διαταγή νά δίνει ό πληθυσμός τή δεκάτη καί τούς 
φόρους μόνο στον τιμαριούχο. Ένα μερίδιο τιμαρίου (άπό 49 οικογένειες, 2 
νεομουσουλμανικές) τού χωριού Vanâk (Venek στή σημερινή οργάνωση), 
πού ύπαγόταν κι αυτό στήν Atina άνήκε, άπό μεταβίβαση τοΰ Τμπραήμ 
Τσεπνί, στό τιμάριο τοΰ Έμίρ γιοΰ τοΰ Γιακούπ «δημόσιου δούλου» άπό τούς 
ανδρες τοΰ κάστρου Gögas. Καί είχε έκδοθεΐ νέα διαταγή σύμφωνα μέ τήν 
όποια οί κάτοικοι τοΰ χωριού αυτού άπαλλάσσονταν άπό τούς έκτακτους 
φόρους καί άπό τήν ύπηρεσία neftîlik (υπηρεσία στρατιωτών πού κατά τούς 
πολέμους ήταν έπιφορτισμένοι νά χρησιμοποιούν πΰρ grejuva) καί ότι στό 
έξής δέ θά άλλαζε γι’ αυτούς αυτό τό καθεστώς έπειδή άπό πολύ παλιά ήταν 
φύλακες καί φρουροί των στενών. Τό γενικό σύνολο τών εσόδων τοΰ καζά 
Atina ήταν 293.550 άκτσέδες (τούς 11.250 άκτσέδες γιά τίς Ιδιαίτερες προσ­
όδους τού μιρλιβά εξασφάλιζαν 156 οικογένειες καί τούς ύπόλοιπους 282.300 
άκτσέδες γιά τά dirlik τών ζαΐμηδων καί τών τιμαριούχων, 3.527 οικογένειες). 
Οί πρόσοδοι αύτοί προέρχονταν άπό 3.683 οικογένειες (584 μουσουλμανικές 
καί 3.096 «άπιστων» (gebrân)· σύνολο 4.068 φορολογούμενα άτομα -μαζί μέ 
τούς bastine- στά 30 χωριά τού καζά.
6. Ο Κ.ΑΖΑΣ ARHAVI
Παρατηρούμε ότι στις άρχές τοΰ 16 αιώνα ήταν άρκετά πολύπλοκη ή 
οργάνωση καί ή διαίρεση τής οικονομικής διοίκησης τού καζά ’Αρχαβί. 'Ο 
καζάς αυτός ήταν χωρισμένος σ’ ενα σωρό τμήματα, ναχιγιέδες, τιμάρια, 
βιλαέτια, κάστρα καί μερικές φορές φαίνονταν σάν νά μπαίνουν τό ενα μέσα 
στό άλλο. Θά μπορούσε κανείς νά τά κατατάξει ώς έξής:
α) ό ναχιγιές Laz:
Σ’ αύτό τό ναχιγιέ παρατηρούμε δυό ζιαμέτια. Τό ενα ζιαμέτι ήταν τό
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Λάζμαγαλ πού τό χωριό Άρχαβί ύπαγόταν σ’ αύτό: «από μεταβίβαση του 
Άλή, γιου τού Μεχμέτ Τσελεμπή Μαζράκ τό χωριό Άρχαβί ύπάγεται στο 
Λάζμαγαλ». Έδώ, όπως φαίνεται, τό «ύπάγεται» στό Λάζμαγαλ έχει τήν 
έννοια «συμπεριλαμβάνεται» στό ζιαμέτι Λάζμαγαλ. Επίσης τό χωριό Sidre, 
πού αλλιώς λέγεται Kutunid (στή σημερινή οργάνωση βλέπουμε δυο χωριά 
μέ τό όνομα Kutunid: Πάνω καί Κάτω Kutunid πού θά είναι τό ίδιο χωριό) 
βρισκόταν μέσα στό ζιαμέτι Λάζμαγαλ άπό μεταβίβαση του Άμπντουλλάχ 
Τσελεμπή, γιου τού Μουσταφά Μπόσνα. Τό μερίδιο πάλι τού χωριού Κισέ 
ύπαγόταν στό ναχιγιέ Λάζ, άλλά ήταν άπό τό ζιαμέτι Λάζμαγαλ:
«Τό μερίδιο τού χωρίου Κισέ ύπάγεται στό Λάζ. ’Ανήκε στό ζιαμέτι Λάζμαγαλ άπό μεταβί­
βαση τοϋ kapici-aga Σινάν, κεχαγιά του κάστρου Κισέ».
Όπως φαίνεται τό χωριό αύτό ήταν συγχρόνως καί κάστρο καί τό πιο 
μεγάλο τμήμα του ήταν τιμάρι μέ ανεξάρτητη μορφή στήν κατοχή τού «δη­
μόσιου δούλου» Άλή Σόφια, φρούραρχου στό κάστρο Κισέ άπό μεταβίβαση 
τού Ίσκεντέρ, γιοΰ τού Μουσταφά. ΤΗταν καταχωρημένο πάλι στον κώδικα: 
«τό χωριό Kise πού ύπάγεται στό Λάζ καί άνήκει στό ζιαμέτι». Επίσης τό 
χωριό Çaçorivat (πιθανό νά πρόκειται γιά τό σημερινό χωριό Cacivat πού 
ανήκει στήν Atina) ήταν τιμάριο τού Χϊζίρ Uskûbî, κεχαγιά στό κάστρο Kise 
άπό μεταβίβαση τού Άλή Κορούκ: «Τό χωριό Τσατσοριβάτ πού ύπάγεται 
στό Λάζ καί βρίσκεται μέσα στό ζιαμέτι Λάζμαγαλ». Τό άλλο ζιαμέτι ήταν τό 
Viçe. Καί αύτό ύπαγόταν στό ναχιγιέ Λάζ καί βρισκόταν στις άρχές τού 16ου 
αιώνα στήν κατοχή τού Χουσρέβ Τσελεμπή, γιοΰ τού Μπαλί Κιατίπ. Σερα- 
σκέρης τού Viçe ήταν ό Ίσκεντέρ Πατσόβα καί τό τιμάριό του ήταν έλεύθε- 
ρο. Τό χωριό Çaçuryan (πιθανό νά είναι τό χωριό Çurçave πού σήμερα 
ύπάγεται στό Viçe) είναι καταχωρημένο ώς έξης:
«Τό χωριό Τσαρτσουργιάν, πού υπάγεται στό Λάζ μέσα στό ζιαμέτι Βίτσε άπό τα πρόσθετα 
κτήματα (zevaid)'61 τοϋ Τραπεζούντιου Μεχμέτ πασά, φρούραρχου στό κάστρο Άρχαβί».
β) ό ναχιγιές Iskele
Τό τμήμα αύτό είναι καταχωρημένο ώς έδρα ζιαμετιοΰ καί ταυτόχρονα ώς 
βιλαέτι Ίσκελε. Έκ τών ύστέρων καταχωρήθηκε ώς ζιαμέτι πού τό είχε πριν 
στήν κατοχή του ό δημόσιος δούλος Ίσκεντέρ, γιος τού Κϊλ Καρατζά. Ό 
Ίσκεντέρ, όπως συνάγεται άπό τήν έγγραφή αύτή καί άπό τις έπόμενες, 
κατείχε προγενέστερα τό χωριό Sidéré καί τήν έδώ κοινότητα τών νέων 
müsellem πού ό Σαντί Μπέης τήν κατέταξε πάλι στήν κατηγορία τών ραγι­
άδων. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι τό χωριό αυτό σ’ ενα μέρος είναι καταχωρη­
μένο ώς «ύπαγόμενο στό Lazmagal» καί σ’ άλλη έγγραφή φέρεται ώς «ύπαγό- 
μενο στό Άρχαβί». Άπ’ αύτό συμπεραίνει κανείς ότι τό όνομα καί ή φήμη 
του έχει σβήσει πιά καί σήμερα έγινε συνώνυμο τού Άρχαβί. Τό Iskele ώς
Μ. ΤΑΥΥΙΒ GÖKBILGIN
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βιλαέτι είχε τήν εποχή αυτή ξεχωριστό σερασκέρη. Κι αυτός είχε ενα τιμά­
ριο: «Ελεύθερο τιμάριο τοΰ σερασκέρη Μουσταφά Λαγάρ162, συγγενή τοϋ 
μιράλαη στό βιλαέτι Iskele». Λίγο αργότερα ό «ναχιγιές-βιλαέτι ’Ίσκελε» 
έγινε χάσι τοϋ σαντζάκμπεη. Καί έχουν καταχωρηθει 3.000 άκτσέδες ώς 
σύνολο εσόδων: 1.500 άκτσέδες άπό φόρο τοποτηρησίας τοϋ ζιαμετιοϋ ’Ίσκε­
λε, 1.000 άκτσέδες άπό δικαστικά τέλη γιά άξιόποινες πράξεις στό ζιαμέτι 
αυτό καί 500 άκτσέδες άπό φόρο παντρειάς (arûsiyye âdeti). Τό σημερινό 
Hopa δέν ήταν έδρα τοϋ βιλαετιοϋ ’Ίσκελε. Καί τό άντιλαμβάνεται κανείς άπό 
τό γεγονός ότι στήν τότε οργάνωση δέν άναφέρεται κανένας καζάς ή ναχιγιές 
οϋτε ζιαμέτι ή βιλαέτι μέ τό όνομα Hopa. Παρακάτω μαθαίνουμε ότι ή άλλη 
ονομασία τοϋ χωριοΰ Hopa ήταν Fiy: «Τό χωριό Fiy πού τό άλλο του όνομα 
είναι Hopa ύπάγεται στό Laz καί άνήκει στό ζιαμέτι Lazmagal άπό μεταβί­
βαση τοϋ kapici-aga Σινάν, κεχαγιά στό κάστρο Kise».
Άπό τις γραπτές καταχωρήσεις πού υπάρχουν μαθαίνουμε ότι στό χωριό 
αύτό ύπήρχαν 500 σουλτανικά άμπέλια καί ότι είσπράττονταν άπ’ αυτά 50 
σαμπούρ μούστου, άξίας 1.000 άκτσέδων. ’Αρχικά, όπως λέγεται, τά άμπέλια 
αύτά άνήκαν στό Ρωμιό Αύτοκράτορα κι όταν ό Hüdâvendigâr ήρθε στήν 
Τραπεζούντα (τήν εποχή πού ήταν διοικητής ό πρίγκιπας Σελίμ Α') έγιναν 
σουλτανικά. Τήν άξια τοϋ μούστου τό αύτοκρατορικό ταμείο τήν πλήρωνε 
στον τιμαριοΰχο (πού τήν έποχή έκείνη ήταν ό Χασάν, γιος τοΰ ’Ισμαήλ άπό 
τούς άνδρες τοΰ κάστρου τής Κερασούντας). Τά πιό πολλά άπό τά τιμάρια τοϋ 
’Ίσκελε - βιλαέτι άνήκουν στούς μαρτολός163: «Ό Άλεξάντρε Πατσόβα άπό 
τούς μαρτολός» κατείχε ώς τιμάριο τό χωριό Kostaniçe πού ύπαγόταν στό 
’Ίσκελε. (Τό Koçtaniçe θά πρέπει νά είναι τό χωριό Kostanivat, πού υπάγεται 
στό σημερινό καζά Atina.) ’Ένας άλλος «ό Γεραλί, γιος τοΰ Σαλβανμαγιάκ 
άπό τούς μαρτολός» κατείχε κατά τόν ίδιο τρόπο τό χωριό Çat πού ύπαγόταν, 
πάλι, στό Τσκελε-βιλαέτι. (Τό Çat μπορεί νά είναι στή σημερινή οργάνωση 
τό χωριό Cibat τοϋ καζά Atina.) Ένας άλλος «ό Σουλεϊμάν Πάτσοβα άπό τούς 
μαρτολός» κατείχε τό χωριό Cancalarin πού ύπαγόταν πάλι έδώ. Συνολικά 
18.100 άκτσέδες τιμαρικό εισόδημα άπέδιδαν οί 264 οικογένειες των 8 χωριών 
(άνάμεσα σ’ αυτά ύπήρχε κι ενα χωριό πού λεγόταν Mamanat) πού υπάγονταν 
στό Τσκελε-βιλαέτι ή πιό σωστά στό ναχιγιέ ’Ίσκελε. Μέ τήν εύκαιρία αύτή 
ή παρακάτω καταχώρηση μάς πληροφορεί ότι οί müsellem καταργοΰνται καί 
γίνονται κοινοί ραγιάδες:
«'Όταν άνανεώθηκαν τά βιβλία καταχωρήσεων τοϋ λιβά Τραπεζούντας καί δόθηκε διαταγή 
νά διαγραφοϋν oi müsellem καί νά καταχωρηθοϋν ώς ραγιάδες, σύμφωνα μέ σουλτανική 
διαταγή παραχωρήθηκαν σέ είκοσι τρεις άπιστους τιμάρια άπό τά άκαταχώρητα στούς 
κώδικες. Συγχρόνως άπαλλάχτηκαν άπό τό χαράτσι καί τή σπέντζα, επειδή πρόσφεραν 
υπηρεσία στήν ύπεράσπιση τριών λιβάδων άπό τούς άπιστους Γεωργιανούς καί Άμπαζά164. 
Αύτό καταχωρήθηκε στό νέο σουλτανικό κώδικα».
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'Όπως φαίνεται στούς χριστιανικής καταγωγής μαρτολός, γιά τούς όποιους 
μιλήσαμε παραπάνω, παραχωρήθηκαν τιμάρια άπό τά μή καταχωρημένα 
προηγουμένως στούς κώδικες. Καί τό βιλαέτι ’Ίσκελε ήταν αύτής τής κατη­
γορίας.
γ) Τό βιλαέτι Yagobit
Τό ζιαμέτι καί βιλαέτι αυτό πού ύποθέτουμε ότι είχε έδρα τό χωριό Yagobit 
ύπάγεται στο σημερινό καζά Άρχαβί καί συμπεριελάμβανε γενικά τό σημε­
ρινό ναχιγιέ Kemalpa§a, δηλαδή τον τότε Makriyalo καί τά περίχωρά του πού 
ύπαγόταν στόν καζά Άρχαβί. Κι αυτό καταχωρήθηκε στούς κώδικες άργό- 
τερα «Τό ζιαμέτι Yagobit πού επισημειώθηκε ώς μή καταχωρημένο στόν 
κώδικα».
Τήν εποχή τού σουλτάνου Γιαβούζ Σελίμ, αύτό τό ζιαμέτι τό κατείχε ό 
Σινάν άπό τό Manastir πού άνήκε στήν κοινότητα των σαράτσηδων. Καί έδώ 
είχαν δοθεί τιμάρια στούς μαρτολός μέ τον τρόπο πού παραπάνω άναφέρθηκε:
«Ό Μακρύγιαλος πού υπάγεται στο Λάζ άπό μεταβίβαση τ&ν άπιστων μαρτολός τού Λάζ
στόν Φεριντιούν, γιό τού ΙΤαρίς άπό τούς μαρτολός, στόν Άλέξη Μανίλ άπό τούς μαρτολός,
στόν Άλεξάντρε, άπό τούς μαρτολός, άνθρωπο τού Σαντίμπεη».
Είναι καταχωρημένο ότι ή έδρα τού Yagobit (68 οικογένειες) μέ τά χωριά 
πού υπάγονταν σ’ αύτό, έφταναν τις 267 οικογένειες πού έδιναν εισόδημα 
20.300 άκτσέδες. (Ανάμεσα στά χωριά ήταν τό χωριό Loma -ύπάρχει καί 
σήμερα στόν καζά Άρχαβί- καί τό χωριό Çikait, πιθανόν νά είναι τό σημε­
ρινό Çukanit. Γιά τά άλλα έξι χωριά δέν μπορεί κανείς νά προβεί σέ εικασίες.)
δ) Ό ναχιγιές Gönye
Τό Gönye πού βρίσκεται έξω άπό τά σημερινά σύνορα κι άλλοτε είχε 
ονομαστεί σαντζάκι, θεωρήθηκε ώς ξεχωριστός ναχιγιές πού ύπαγόταν στόν 
καζά Άρχαβί. Κι έπειδή κι αύτό έκ των ύστέρων καταχωρήθηκε, δόθηκε 
στούς μαρτολός. Μέ 56 οικογένειες στά πέντε χωριά του (άνάμεσα σ’ αυτά 
συναντούμε τά ονόματα Maho, Hoçavur, Kovardan) έξασφάλιζε έσοδα 3.700 
άκτσέδων.
ε) Τό κάστρο Kise
Τό κάστρο αύτό, γιά τό όποιο μιλήσαμε παραπάνω μέ αφορμή τιμάρια 
φρουράρχων καί επιμελητών του, βρισκόταν στά σύνορα τού καζά Άρχαβί 
καί ύπαγόταν σέ αύτόν. Τό κάστρο είχε έναν ιμάμη (έπαιρνε 5 άκτσέδες τή 
μέρα) καί τά έξοδά τους τό χρόνο μαζί μέ τόν ιμάμη ήταν 18.408 άκτσέδες). 
Καί στις αποθήκες ύπήρχαν ώς άπόθεμα 97 κιλέ σιτάρι, 3 κιλέ άλάτι κ.ά.
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ζ) Το κάστρο Άρχαβί
Το κάστρο αύτό ήταν πιο μεγάλο. Είχε φρούραρχο έπιμελητή, ιμάμη. Οί 
φρουροί πού ήταν κάτω άπό τις διαταγές τους είχαν τά τιμάριά τους. Επιμε­
λητής στο κάστρο ήταν ό Άμπντούλκεριμ, γιος του Άλή. ’Ανάμεσα στούς 
τιμαριούχους ήταν: «ό Σουλεϊμάν Πατσόβα, νεομουσουλμάνος άπό τούς 
σπαχήδες τοϋ Λάζ, ό Γιουσούφ Λάζ, άνθρωπος του Σουλεϊμάν Τσελεμπή άπό 
τήν κοινότητα τών τσαούσηδων, ό Ίσκεντέρ, γιός του Αακρός άπό τούς 
σπαχήδες τής Τραπεζούντας». Στο κάστρο ύπηρετοΰσαν 30 άτομα καί έπαιρ­
ναν τή μέρα, ώς επιχορήγηση, 144 άκτσέδες καί 50.967 άκτσέδες τό χρόνο. 
Στό κάστρο ύπήρχε απόθεμα σιτηρών 222 σομάρ σιτάρι, 192 σομάρ κεχρί, 70 
σομάρ αλάτι κ.ά.
Τήν έποχή του σουλτάνου Σουλεϊμάν τοϋ Νομοθέτη τό γενικό σύνολο τοϋ 
καζά Άρχαβί άποτελοΰνταν άπό 2 κάστρα, 2 τεμένη, 2 ίμάμηδες, 2 kapici, 
φρούραρχο, κεχαγιά, άποθηκάριους, άπό 49 χωριά μέ 3.070 φορολογούμενα 
άτομα καί 2.969 οικογένειες καί bastine (310 μουσουλμανικές καί 2.659 χρι­
στιανικές). Άπ’ αύτές οί 229 (35 μουσουλμανικές καί 194 χριστιανικές) 
έξασφάλιζαν τις ιδιαίτερες προσόδους τοϋ μιρλιβά καί οί 2.740 (275 μου­
σουλμανικές καί 2.465 χριστιανικές), τά έσοδα τών ζαΐμηδων καί των τιμαρι­
ούχων σπαχήδων. Συνολικά τά έσοδα ήταν 216.680 άκτσέδες. Άπό τά έσοδα 
αυτά οί 206.430 άκτσέδες προέρχονταν άπό τά dirlik τών τιμαριούχων.
7. Ο ΚΑΖΑΣ KÜRTÜN
Τό Kürtün είναι ναχιγιές τοϋ σημερινοΰ καζά Torul (Ardasa) καί έδρα του 
καί σήμερα άκόμη είναι τό χωριό Cayre. Κατά τό 15ο καί 16ο αιώνα ή 
περιφέρεια αύτοϋ τοϋ καδηλικιοΰ άποτελοΰνταν άπό μιά μεγάλη έκταση γης 
πού περιελάμβανε τις περιοχές Görele, Τρίπολη, Κερασούντα καί έφτανε ώς 
τό Ordu. ΤΗταν ένας πλατύς καί ομαλός κάμπος, όπου έγκαταστάθηκαν 
διάφορα τουρκικά γένη καί φυλές -ή εγκατάστασή τους, ή ιστορία καί ή 
μορφή τους άποτελοΰν θέμα γιά ιδιαίτερη λεπτομερή έρευνα καί μελέτη- πού 
έδωσαν τά όνόματά τους στά σημερινά τοπωνύμια. Αύτό τό καταλαβαίνει 
κανείς κι άπό τούς ναχιγιέδες στούς όποιους διαιρέθηκε ό καζάς. Έδώ σύμ­
φωνα μέ τά βιβλία καταχωρήσεων θά μπορούσαμε νά καθορίσουμε κατά τό 
πρώτο μισό τοϋ 16ου αίώνα -καί μποροϋμε νά δεχτούμε, ότι πάνω κάτω ή ίδια 
κατάσταση ύπήρχε καί κατά τό δεύτερο μισό τοϋ 15ου αίώνα- τούς έπτά 
ναχιγιέδες καί τά τρία κάστρα ώς έξής:
α) ό ναχιγιές Çepni
'Η ομαλή καί μεγάλη αύτή έκταση, όπου είχαν εγκατασταθεί σέ μεγάλο
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ποσοστό οί τούρκικες φυλές Çepni καί είχαν τις θερινές καί χειμερινές 
βοσκές τους, απλωνόταν από τό σημερινό ναχιγιέ Kürtün προς τήν Τρίπολη 
καί τήν Κερασούντα καί συμπεριελάμβανε καί τά περίχωρα των πόλεων 
αυτών. Γιατί μερικά χωριά πού στούς κώδικες άπογραφής φαίνονται να 
ανήκουν στό ναχιγιέ Çepni (στό βιλαέτι Çepni) τά συναντούμε τώρα ανάμεσα 
στα χωριά πού βρίσκονται κοντά στήν Τρίπολη καί Κερασούντα.
Στό ναχιγιέ Çepni, πού έπανειλημμένα καταχωρεϊται ώς βιλαέτι Çepni, 
όπως ύπήρχαν χάσια τού σαντζάκμπεη, έτσι βρίσκονταν καί άρκετά στό 
σύνολό τους τιμάρια των ζαΐμηδων καί τών σπαχήδων. Τό χωριό Uzgur, πού 
ήταν κοντά στήν Κερασούντα άπό μεταβίβαση τού Ντεντέ, γιου τού Έμρέ 
μπέη, έγινε ελεύθερο τιμάριο τού Χαμζά μαρτολός, φρούραρχου τής Κερα- 
σούντας «Τό χωριό Ούζγούρ πού υπάγεται στό Çepni έλεύθερο τιμάρι τού 
«δημοσίου δούλου» Χαμζά μαρτολός φρούραρχου τού κάστρου τής Κερα- 
σούντας άπό μεταβίβαση τού Ντεντέ, γιου τού Έμρέ μπέη άπό τούς σπαχήδες 
τού Çepni».
Τήν εποχή αυτή οί κάτοικοι τού χωριού ήταν άκόμη όλοι μουσουλμάνοι 
καί άπό έθνολογική άποψη Τούρκοι. Μερικοί άπ’ αύτούς πλήρωναν φόρο 
bennâk (35 οικογένειες) καί φόρο cebe (caba)165 (20 οικογένειες, ξέχωρα 12 
άγαμοι, 1 zemin). Μερικοί άπό τούς ραγιάδες (π.χ. Νασρουλλάχ γιος τού 
Χατζή, bennâk Άικούτ, γιος τού Χασάν, cebe) άπαλλάχτηκαν γιά διάφορους 
λόγους άπό τό avariz:
«Ό Χαλίλ, γιος τοΰ Σεϊχ Ντογάν, υπηρέτης στον τεκέ του Γιακούμπ Χαλιφέ νά μήν πληρώνει 
avariz, ό Σουλεϊμάνγιος τοϋΧιμμέτ, cebe, àvayvrôa^ç(muarrif) στό τζαμί τής Κερασούντας 
νά μήν του ζητιέται φόρος avariz, ό Ίσκεντέρ γιος τοβ Μουράτ, bennâk, έπισκευαστής στον 
τεκέ του Γιακούμπ Χαλιφέ νά μήν πληρώνει avariz, ό Χαμίτ Φακίχ, γιος τοΰ Μούσα Φακίχ, 
άγαμος έπειδή είναι ύπεύθυνος (ser-mahfil) στό τζαμί τοΰ Χουνταβεντιγκιάρ στήν Κερα­
σούντα δόθηκε διαταγή νά άπαλλαγεϊ άπό τό avariz καί άλλες φορολογικές υποχρεώσεις».
Εξάλλου μερικοί άπό τούς κατοίκους αυτού τοΰ χωριού, ενώ ήταν άπαλλα- 
γμένοι φορολογικών ύποχρεώσεων καί είχαν έπανέλθει μέ διαταγή στό καθε­
στώς τοΰ ραγιά, ύπήχθηκαν στό έλεύθερο τιμάρι τοΰ φρούραρχου πού τό 
κατείχε μέ μεταβίβαση άπό τό Χιμμέτ, γιό τοΰ Γιάρ Άλή μπέη:
«8 οικογένειες bennâk, 8 οικογένειες cebe, 3 άγαμοι άπό τούς απαλλαγμένους φόρων του 
χωριού Ούζγούρ, πού είναι κοντά στό κάστρο τής Κερασούντας καί ύπάγεται στό Çepni, 
καταχωρήθηκαν στό έλεύθερο τιμάρι -πρώτα ήταν καταγραμμένοι ώς ραγιάδες- πού κατείχε 
μέ μεταβίβαση άπό τό Χικμέτ, γιό τοΰ Γιάρ Άλή Μπέη φρούραρχο τοΰ παραπάνω κάστρου».
Ό mezraa Kizil-üzüm Kiriçi πού βρισκόταν κοντά στό χωριό αυτό, άνήκε 
στό Ρεσούλ, γιό τοΰ Μουράτ καί στό γιό τοΰ Χαμζά, καί έδινε εισόδημα 150 
άκτσέδες. Πάλι στό χωριό Uzgur ό Ντεντέ, γιος τοΰ Έμρέ Μπέη καί ό 
Τμπραήμ, γιος τού Ντεντέ Μπέη έπαιρναν τή δεκάτη άπό τις καρυδιές, άπό 
τίς έκτάσεις καί άπό δυό χάσια:
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«'Η δεκάτη άπό τις καρυδιές καί τά προϊόντα τής γής πού ήταν ιδιοκτησία τού ξακουστού για 
τήν περιουσία του Γκιουπάκ, παραχωρήθηκε στό Ντεντέ, γιο τού Έμρέ Μπέη. Τή δεκάτη 
τών καρυδιών καί τών προϊόντων τής γής, όπου είναι φυτεμένα αυτά τά δέντρα, καί τών 
χωραφιών να πληρώνουν σύμφωνα μέ τήν καθιερωμένη υποχρέωση στον Ίμπραήμ, γιό τού 
Ντεντέ Μπέη. Άπό 2 χάσια 10 σομάρ σιτάρι προς 8 (άκτσέδες) 80, 10 σομάρ κριθάρι προς 7, 
70 (άκτσέδες)».
Τά έσοδα πού εξασφάλιζε αυτό το χωριό στον τιμαριούχο ήταν άπό φόρο 
bennâk (35 x 18 άκτσέδες = 630 άκτσέδες) άπό φόρους cebe (20 χ 13 άκτσέ­
δες) καί άπό φόρους άλλων προϊόντων (σιτάρι, κριθάρι, μούστο, μέλι) συν­
ολικά 4.000 άκτσέδες. Τό εισόδημα αύτό κατά τά πρώτα χρόνια τής βασιλείας 
τού σουλτάνου Σουλεϊμάν τού Νομοθέτη είχε καταχωρηθεΐ ολόκληρο ώς 
πρόσοδος τού μιρλιβά.
Στό ναχιγιέ Çepni (βιλαέτι Çepni) δόθηκαν καί έπιχορηγήσεις άπό διά­
φορα χωριά γιά τά dirlik τών ζαΐμηδων καί τών τιμαριούχων όπως καί γι’ 
αυτούς πού υπηρετούσαν στό κάστρο τής Κερασούντας. Οί κάτοικοι μερικών 
χωριών άναφέρονται ώς άπαλλαγμένοι άπό τό φόρο avariz, επειδή είχαν 
διοριστεί «σιδεράδες στό κάστρο τής Κερασούντας», «έπισκευαστές στό 
τζαμί τού Γιακούπ Χαλιφέ», «έπιμελητές στό γεφύρι τού Γιακούπ Χαλιφέ» ή 
φρουροί στενών. Στό πρώτο μισό τού 16ου αιώνα ώς σύνολο τών εσόδων άπό 
τιμάρια τέτοιου είδους στό ναχιγιέ αύτό, άναφέρεται τό ποσό τών 129.533 
άκτσέδων. Τό εξασφάλιζαν 1.892 άτομα καί 1.674 οικογένειες άπό 52 χωριά 
καί 10 mezraa μαζί μέ 167 zemîn, 52 μύλους καί 33 φωλιές γερακιών] (333 
μουσουλμανικές οικογένειες άπό τις όποιες οί 249 πλήρωναν φόρο bennâk 
καί οί 84 φόρο cebe, 112 άπαλλαγμένοι φόρων (muaf), 28 δημόσιοι υπάλλη­
λοι (mülâzimân), 7 παλαίμαχοι σπαχήδες· 1.194 οικογένειες άπιστων, άπό τις 
όποιες οί 849 πλήρωναν φόρο bennâk καί οί 345 φόρο cebe).
Ξέχωρα, ενα τιμάρι άνήκε σέ 20 άτομα πού ήταν σπαχήδες καί γιοι σπαχή- 
δων τού Kürtün. Τό είχαν υπό τήν κυριότητά τους άπό πολύ παλιά καί 
καλλιεργούσαν τά χωράφια, τά αμπέλια καί τά περιβόλια του. Ήταν καταχω- 
ρημένο νά μήν τούς ζητιούνται φόροι καί δεκάτη. Επίσης οί θερινές βοσκές 
τού Çepni εξασφάλιζαν 17.260 άκτσέδες άπό 21 χωριά καί mezraa 24 οικογέ­
νειες καί 25 άτομα. Στό ναχιγιέ Çepni, ιδιαίτερα τά χωριά Kaya-dibi, Seyyid, 
Egri-anbar ήταν τιμάρια τών σπαχήδων τού Çepni ή τών φρουρών τού κά­
στρου τής Κερασούντας. Τά τρία αύτά χωριά εξακολουθούν νά κρατούν τά 
όνόματά τους άνάμεσα στά κεντρικά χωριά τής Κερασούντας.
β) τό κάστρο τής Κερασούντας
Όπως άναφέραμε πιό πάνω ή Κερασούντα, κατά τό πρώτο μισό τού 16ου 
αιώνα, άποτελούνταν άπό ενα κάστρο καί ενα χωριό εξω άπό τό κάστρο. 
Πρέπει νά βρισκόταν μέσα στά όρια τού ναχιγιέ Çepni. Τήν εποχή τού
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σουλτάνου Σελίμ Γιαβούζ ή κοινότητα τοϋ κάστρου αύτοϋ χαρακτηρίστηκε 
ζιαμέτι καί ό φόρος σπέντζα, ή δεκάτη καί οί άλλοι φόροι είχαν υπολογιστεί 
ώς έπαύξηση στά εισοδήματα του σαντζάκμπεη τής Τραπεζούντας: «Δόθηκε 
διαταγή νά μεταβιβαστούν ό φόρος σπέντζα καί οί ύπολοιποι φόροι ελεύθερα 
ώς έπαύξηση στά έσοδα του μιρλιβά τής Τραπεζούντας». Τήν έποχή αυτή ή 
μουσουλμανική κοινότητα στά κάστρο τής Κερασούντας άποτελοΰνταν άπό 
31 οικογένειες. Μερικοί άπ’ αυτούς τούς μουσουλμάνους ήταν παλαίμαχοι 
σπαχήδες, όπως ό «Ντερβίς Άχμέτ Μπεκτασί», «ό Χατζή Άμπντουλλάχ, 
γιος τοϋ Μπαϊραμλί, ό Μπαγιαζίτ, γιος τοϋ Ο» καί ήταν απαλλαγμένοι άπό τό 
φόρο avariz.
Ώς προς τούς χριστιανούς ραγιάδες τοϋ κάστρου, αύτοί είναι τριών κατη­
γοριών: Ή πρώτη κατηγορία ήταν οί ντόπιοι κάτοικοι τής Κερασούντας. «Ή 
παλιά κοινότητα τών άπιστων μέσα στό κάστρο τής Κερασούντας, θά πλήρω­
ναν τή σπέντζα, τή δεκάτη καί άλλους φόρους». Καταχωρήθηκαν 103 οικογέ­
νειες, 36 άγαμοι καί 4 χήρες. Ή δεύτερη κατηγορία ήταν αύτοί πού ήρθαν άπό 
άλλα μέρη καί έγιναν ραγιάδες στούς φρουρούς τοϋ κάστρου. Ήταν 63 
οικογένειες, 14 άγαμοι: «Ή κοινότητα τών άπιστων τοϋ κάστρου τής Κερα­
σούντας πού ήρθαν άπό εξω καί εγκαταστάθηκαν εδώ δόθηκε διαταγή νά 
γίνουν ραγιάδες στούς άνδρες τοϋ κάστρου τής Κερασούντας».
'Υπάρχει ή έξής καταχώρηση γι’ αύτούς:
«Οί παραπάνω άπιστοι ήρθαν άπ’ εξω καί επειδή εγκαταστάθηκαν στήν πόλη Κερασούντα 
δόθηκε διαταγή νά γίνουν ραγιάδες στούς άνδρες τοϋ κάστρου τής Κερασούντας. Σπαχήδες 
καί άλλοι άπ’ εξω νά μήν επεμβαίνουν καί ούτε νά τούς ζητοϋν σπέντζα, ή άλλους φόρους. "Αν 
έχουν οί ραγιάδες αύτοί στήν άρχική τους πατρίδα γαίες καί κτήματα, νά ζητούνται οί φόροι 
άπό κείνους πού άκόμη τά κατέχουν. 'Η διαταγή αύτή έκδόθηκε καί καταχωρήθηκε στό νέο 
σουλτανικό κώδικα».
Ή τρίτη κατηγορία: κι αύτοί πάλι ήρθαν άπ’ άλλοΰ καί ύπηρετοΰν τούς 
έγκαταστημένους άπό παλιά χριστιανούς τής Κερασούντας. ’Έγιναν ραγι­
άδες τών άνδρών τοϋ κάστρου τής Κερασούντας καί ήταν 55 οικογένειες. 5 
άπ’ αύτές έγιναν μουσουλμάνοι (νεομουσουλμάνοι), πράγμα πού δείχνει ότι 
θεώρησαν πιό συμφέρον κάτι τέτοιο γιά τή βελτίωση τής κοινωνικής τους 
θέσης. Γι’ αύτούς βλέπουμε τήν έξής καταχώρηση:
«Οί άναφερόμενοι άπιστοι άφοϋ ήρθαν άπ’ εξω καί έγκαταστάθηκαν έδώ, υπηρετούσαν τούς 
παλιούς άπιστους τοϋ κάστρου Κερασούντας. Προς τό παρόν διατάχθηκε νά γίνουν ραγιάδες 
στούς άνδρες τοϋ κάστρου Κερασούντας. Σπαχήδες καί άλλοι άπ’ εξω νά μήν έπεμβαίνουν, 
ούτε νά τούς ζητοϋν σπέντζα ή άλλους φόρους. "Αν έχουν γαϊες καί κτήματα στήν άρχική 
τους πατρίδα, δίχως άλλο ό τιμαριοΰχος νά τούς ζητήσει τή δεκάτη τους. Ή διαταγή αύτή 
έκδόθηκε καί καταχωρήθηκε στό νέο σουλτανικό κώδικα».
Γιά όλους τούς χριστιανούς ραγιάδες τοϋ κάστρου τής Κερασούντας ύπάρ- 
χει ξέχωρα ή παρακάτω άπόφαση πού μάς διαφωτίζει γιά τό καθεστώς καί τις
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ύποχρεώσεις τους: Παράρτημα περί τής κοινότητας τοϋ κάστρου τής Κερα­
σούντας:
«Προγενέστερα οί άπιστοι τοϋ κάστρου τής Κερασούντας δεν έδιναν κεφαλικό φόρο ή 
σπέντζα καί ήταν άπαλλαγμένοι άπό avariz. Φύλαγαν το κάτω κάστρο τής Κερασούντας καί 
μέ λέμβους έκτελοϋσαν υπηρεσία ταχυδρόμου καί άγγελιοφόρου. Δέν πλήρωναν φόρο γιά τά 
προϊόντα πού μετέφεραν μέ τά καράβια τους καί προορίζονταν γιά τή διατροφή τους. 
Πλήρωναν φόρο, σύμφωνα μέ τήν παλιά συνήθεια, γιά τις ύπόλοιπες πραμάτειες. Τώρα πού 
άνανεώθηκαν οι κώδικες τοϋ βιλαετιοϋ τής Τραπεζούντας, άναφέρθηκαν αυτά στήν έδρα καί 
έκδόθηκε ή παρακάτω ιερή διαταγή: ΟΙ άπιστοι τοϋ κάστρου τής Τρίπολης καί όμοια τοϋ 
Görele, όπως καί οΐ άπιστοι τοϋ κάστρου τής Κερασούντας φρουροΰν τά κάστρα τους καί 
έκτελοϋν υπηρεσία ταχυδρόμου καί άγγελιοφόρου. Οί άγαμοι δέν πληρώνουν haraç, άλλά 
δίνουν τή σπέντζα, δεκάτη καί άλλους φόρους. ’Εφόσον έτσι έχουν τά πράγματα γιά νά μήν 
γίνεται διάκριση, έκδόθηκε διαταγή καί οί άπιστοι τής Κερασούντας νά πληρώνουν σπέντζα, 
δεκάτη, δασμούς καί νά είναι ραγιάδες στούς φρουρούς τοϋ κάστρου τής Κερασούντας. Κι 
άκόμη έκδόθηκε διαταγή νά πληρώνουν τελωνειακό δασμό σύμφωνα μέ τούς καθιερωμένους 
νόμους γιά πραμάτειες πού μετέφεραν μέ τά καράβια τους, ένώ ό,τι προορίζονταν γιά τή 
διατροφή τους ήταν άδασμολόγητο. Τά παραπάνω καταχωρήθηκαν στό νέο σουλτανικό 
κώδικα. Έκδόθηκε διαταγή οί «έπήλυδες» άπιστοι πού θά έγκαθίστανταν έδώ νά έκτελοϋν κι 
αυτοί υπηρεσία ταχυδρόμων καί άγγελιαφόρου. Ή ύπηρεσία ταχυδρόμου καί άγγελιοφόρου 
άντιστοιχεϊ στό φόρο avariz. Νά μή άμφισβητηθεΐ».
Τήν εποχή αυτή, άνάμεσα σ’αύτούς πού ύπηρετοΰσαν στό κάστρο τής 
Κερασούντας, κάτοχοι έλεύθερων καί συνεταιρικών τιμαρίων ήσαν: ό κεχα­
γιάς τού κάστρου, Μουσά γιος τού Γιαχγιά, ό πορτιέρης τού λιμανιού Χου- 
σεΐν, γιος τού Ίσα, ό πυροβολητής στό κάτω κάστρο Χαμντουλλά, γιος τού 
Τατζεντίν καί οί φρουροί Ίσά, γιος τού Μουσά, Ήλίας, γιος τού Μουράτ, 
Γιαχγιά γιος τού Άλή, Μουσταφάς γιος τού Μαχμούτ, Χαμζάς γιος τού 
Σαρουτζά, Σαφερσάχ γιος τού Γιακούπ, Σεκούρ γιος τού Μουσταφά, Σουλεϊ- 
μάν γιός τού Γιουσούφ, Σαμπάν γιος τού Βεϊσί, Ισμαήλ γιος τού Μεχμέτ. Ό 
kapici τής πύλης τού κάστρου καί τού αμπαριού Μουράτ, γιος τού Όμέρ είχε 
τιμάρι άπό μεταβίβαση τής προσαύξησης τού τιμαριοΰ των παιδιών τού 
Χασάν Ντεντέ στό χωριό Seyyid, πού ύπαγόταν στήν Κερασούντα (όπου καί 
σήμερα ύπάγεται). 'Όλες του οί οικογένειες ήταν μουσουλμανικές· άπ’ αύτές 
οί 35 πλήρωναν φόρο bennâk καί οί 13 ceba. ’Αξίζει νά προσέξει κανείς ότι 
στό χωριό αύτό ζοΰσε ένας γέρος δάσκαλος ιεροσπουδαστηρίου, όνόματι 
Μουχιττίν - έφέντη καί είχε προστεθεί γι’ αυτόν μιά ιδιαίτερη καταχώρηση 
ότι είναι άνθρωπος «άξιος τιμής καί σεβασμού».
’Επίσης στό χωριό Kaya-dibi «πού υπάγεται στό Çepni καί είναι κοντά στό 
κάστρο τής Κερασούντας» (καί σήμερα υπάγεται στήν Κερασούντα) είχαν 
συνεταιρικά καί ελεύθερα τιμάρια άπό μεταβίβαση τού Ραμαζάν Άγά, γιοΰ 
τού Έμρέ Μπέη, σπαχή τού Çepni, ό ιμάμης τού κάστρου τής Κερασούντας 
Μεντεσέ-έφέντη, ό διοικητής λόχου Χατζή Μπαμπά, γιός τού Σιρμέρντ, ό 
Μεχμέτ γιός τού Σιρμέρντ, ό Χουσεΐν, γιός τού Χατζή Μπαμπά, φρουρός τού
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κάστρου. Υπάρχει ή έξης καταχώρηση γιά τον ιμάμη του χωρίου αύτοϋ 
Χατζή Άμπντουλλάχ Φακίχ καί τό γιό του Ραμαζάν Φακίχ:
«'Ο παραπάνω άναφερόμενος Χότζα Άμπντουλλάχ είναι άνθρωπος ένάρετος καί ευσεβής 
καί εν όλίγοις έπειδή είναι ένας ταπεινός άναγνώστης στο τζαμί τοϋ Χουνταβεντιγκιάρ στήν 
Κερασούντα, άποφασίστηκε να έχει στήν κυριότητά του όλες τις γαΐες καί τα σπίτια πού 
διαρκώς καί συνεχώς κατείχε. Καί όπως τό άπαιτεί ή ιερή διαταγή να τυγχάνουν αύτός καί οί 
γιοι του τιμής καί σεβασμού καί νά είναι άφιερωμένοι σέ προσευχές ύπέρ τής εύδαιμονίας καί 
Ισχύος τού σουλτάνου, πού είναι τό άσυλο τού κόσμου».
Στό χωριό Kaya-dibi υπήρχε πριν κοινότητα müsellem καί έκδόθηκε δια­
ταγή νά ύπαχθοϋν κι αύτοί στό τιμάρι τών φρουρών τοϋ κάστρου. ’Από τούς 
κατοίκους τοϋ χωρίου αύτοϋ ό Σουλεϊμάν, γιος τοϋ Χασάν, μαζί μέ τούς 
αδελφούς του είχε στήν κυριότητά του τιμάρι. Σέ σχετική καταχώρηση είχε 
διευκρινιστεί ότι «θά κατείχε όλες τις γαΐες, τά άμπέλια, τά περιβόλια καί τά 
δάση πού συνεχώς κατείχε καί θά πρόσφερε ύπηρεσίες στό νικηφόρο σουλ- 
τανικό στρατό».
Μέ τήν ευκαιρία αυτή τονίζεται ότι «όσοι παλιοί καί νέοι σπαχήδες είναι 
τιμαριοΰχοι ή σ’ όποιοδήποτε τιμάρι άναγνωρίζεται ότι έχουν γαΐες, πού ή 
δεκάτη τους δέν μπορεί ν’ άμφισβητηθεΐ, νά τήν παίρνουν καί νά μή δημιουρ- 
γεϊται ζήτημα». Κι έτσι διευκρινίστηκε καί τό καθεστώς αυτών. Εξάλλου 
είχε καθοριστεί συνεταιρικό καί έλεύθερο τιμάρι κοντά στό κάστρο γιά τούς 
φρουρούς τοϋ κάστρου τής Κερασούντας: Ίσκεντέρ, γιό τοϋ Έινέ Μπέη, 
διοικητή λόχου, Μουσά, γιό τοϋ Ίσα Μπαλί, διοικητή λόχου, Ντεμίρ, γιό 
τοϋ Ισμαήλ, kapici τοϋ προς τήν ξηρά τμήματος τοϋ κάστρου, Χουσεΐν, γιό 
τοϋ Χιζίρ Γιουριουγέν, Χασάν Σιγιάχ, γιό τοϋ Έμιρχάν, Πιρί, γιό τοϋ Χασάν, 
Έμιρχάν, γιό τοϋ Μουσταφά, Άλή, γιό τοϋ Σιρμέρντ, Ντουράκ, γιό τοϋ 
Γιουσούφ, Μεχμέτ, γιό τοϋ Μουσταφά. Σχετικά μέ τά παραπάνω έχουμε γιά 
παράδειγμα καί μιά διαταγή πού άπαλλάσσει τό χωριό Uzgur άπό τό avariz, 
λόγω ύπηρεσιών πού προσέφερε στό κάστρο:
«’Επειδή έκδόθηκε διαταγή νά δοθεί στούς φρουρούς τιμάρι, δίπλα στό κάστρο, τό άναφερό- 
μενο κοντά στό κάστρο τιμάρι ορίζεται σύμφωνα μέ σουλτανικό φιρμάνι γιά τό φρούραρχο 
τού κάστρου τής Κερασούντας. Καί έπειδή ή δεξαμενή, οί άποθήκες καί τά φυλάκια τού 
κάστρου κοντεύουν νά καταστραφούν καί οί κάτοικοι τού παραπάνω χωριού (Uzgur) έδειξαν 
προθυμία γιά τήν έπισκευή τους, διορίζονται έπισκευαστές καί όποτε παρουσιάζεται ανάγκη 
νά φροντίζουν γιά τήν έπισκευή τους. Διατάσσεται νά μήν τούς ζητιέται φόρος avariz».
Τήν εποχή αύτή (1525) στό κάστρο τής Κερασούντας ύπήρχαν 31 μου­
σουλμανικές οικογένειες' στις χριστιανικές οικογένειες πού είχαν έρθει πριν 
καί μετά καί είχαν άπογραφεΐ-ήταν 221-δέν παρατηρεΐται καμιά άλλαγή. Οί 
άνδρες πού φρουρούσαν τό κάστρο ήταν 23. 'Ως προς τό τζαμί τοϋ κάστρου 
πού είναι γνωστό ώς τζαμί τοϋ Χουνταβεντιγκιάρ καί δίχως άλλο συνδέεται 
μέ τό σουλτάνο Γιαβούζ Σελίμ είχε βακουφικά έσοδα άπό τις δόσεις τοϋ
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λουτρώνα καί του μύλου τού κάστρου. Έκτος απ’ αυτά παρατηρεί κανείς ότι 
ανάμεσα στά βακούφια τού καζά Kürtün ύπήρχαν καί τά βακούφια «του τεκέ 
τού Μεντεσέ, γιοΰ τού Ίσά» πού φιλοξενούσε «τούς έρχόμενους καί άπερχό- 
μενους», «τού τεκέ τού Ντερβίς Σεϊντί» τού τεκέ τού Γιακούπ Ντεντέ πού 
καταχωρεΐται ώς «καύχημα των πεπαιδευμένων, άνήρ πλήρης άγιότητος καί 
προφητικής χάριτος», «τού τεκέ τού Χατζή Άμπντουλλάχ, γιοΰ τού Κασίμ 
Χαλιφέ».
γ) Το κάστρο τής Τρίπολης (Ή κοινότητα τοΰ κάστρου τής Τρίπολης)
Στις αρχές τοΰ 16ου αιώνα οί μόνιμοι μουσουλμάνοι κάτοικοι τής Τρίπο­
λης ήταν μόνο 8 οικογένειες. ’Από τήν παρακάτω καταχώρηση καταλαβαί­
νουμε ότι εδώ ύπήρχε ακόμη καί ενα παλιό κάστρο: «’Από τή δεκάτη των 
γαιών τοΰ παλιού κάστρου πού τις είχε στήν κυριότητά του ό Σιρμέρντ, 
φρούραρχος τοΰ κάστρου Μπεντίρμε».
Άπό τούς μόνιμους χριστιανούς κατοίκους, οί παλιοί ήταν 211 οικογένειες 
καί 14 χήρες καί νεόφερτοι, 60 οικογένειες, είχαν οριστεί ραγιάδες στούς 
άνδρες τών κάστρων τής Κερασούντας καί Τραπεζούντας. 19.100 άκτσέδες 
ήταν στό σύνολό τους τά έσοδα τού κάστρου τής Τρίπολης. Γιά τούς χριστι­
ανούς ραγιάδες αυτού τού κάστρου είχαν άποφασιστεϊ τά έξής:
«Οί άπιστοι πού, έκτος άπό τούς παλιούς άπιστους τοϋ κάστρου τής Τρίπολης, ήρθαν καί μέ 
δική τους θέληση έγκαταστάθηκαν, να γίνουν ραγιάδες στούς φρουρούς τού κάστρου τής 
Τρίπολης καί τής Κερασούντας. Σπαχήδες ή άλλοι νά μήν έπεμβαίνουν. Νά μήν τούς 
ζητείται σπέντζα ή άλλοι φόροι. "Αν έχουν γαΐες στήν άρχική τους πατρίδα, ό τιμαριούχος νά 
ζητά οπωσδήποτε τή δεκάτη άπ’ όσους τά καλλιεργούν. Όταν άνανεώθηκαν οί κώδικες τού 
βιλαετιού τής Τρίπολης, έκδόθηκε ίερή διαταγή νά διαγραφοΰν μερικά άτομα άπό τήν 
κοινότητα τής Τρίπολης πού, όπως λέγεται, είχαν γίνει müsellem μέ καταγραφή τους σέ 
κώδικα ή μέ σουλτανική διαταγή, καί νά έπανέλθουν στό καθεστώς τών ραγιάδων. ’Έδιναν, 
όπως φαίνεται, ώς φόρο βαρελιού (fiçi resm-i), δέκα άκτσέδες. Πέντε άκτσέδες πού άφαιρέ- 
θηκαν άπό τό δικαίωμα τοΰ ζιαμετιοΰ τοΰ Kürtün, προστέθηκαν στήν Τρίπολη· έτσι ορίστη­
καν 15 άκτσέδες γιά κάθε βαρέλι ώς πρόσοδος, πού δόθηκε στούς φρουρούς τοΰ κάστρου τής 
Κερασούντας καί τής Τρίπολης. "Οσοι έκτελοΰν υπηρεσία ταχυδρόμου καί άγγελιοφόρου 
καί φέρνουν μέ τά καράβια τους πραμάτειες νά πληρώνουν, κατά τήν παλιά συνήθεια, 
τελωνειακούς δασμούς. ’Εκτός άπ’ αυτά πού προορίζονται γιά τή διατροφή τους. Καί οί 
άπιστοι πού ή ρθαν άπ’ άλλου καί έγκαταστάθηκαν έδώ, νά έκτελοΰν κι αυτοί μαζί μέ τούς 
παλιούς άπιστους υπηρεσία ταχυδρόμου καί άγγελιοφόρου. ’Επειδή αυτά έτσι διατάχθηκαν, 
έτσι καί καταχωρήθηκαν. Ή ύπηρεσία ταχυδρόμου είναι άντίτιμο γιά τό φόρο avariz. Νά μή 
άμφισβητοΰνται αυτά».
Κατά τήν εποχή αύτή κεχαγιάς τοΰ κάστρου αυτού ήταν ό Σουλεϊμάν, γιος 
τοΰ Χαμζά, ιμάμης στό τζαμί του ό Χουσείν Φακίχ καί kapici τοΰ κάστρου ό 
Μυτιληνιός Άγιάς. Καί κατείχαν ελεύθερα καί συνεταιρικά τιμάρια.
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δ) Τό κάστρο Görele («Tò κάστρο Görele πού υπάγεται στο Kürtün»)
Tò τρίτο άπό τά τέσσερα κάστρα του καζά Kürtün ήταν τό κάστρο Görele. 
'Η τοποθεσία αυτή βρισκόταν στά όρια του ναχιγιέ Kara-burun πού υπάγεται 
σ’ αυτόν τον καζά. Θά άναφέρουμε παρακάτω γιά τό ναχιγιέ Kara-burun. 
Κατά τήν εποχή τού σουλτάνου Σουλεϊμάν του Νομοθέτη υπήρχε στο κάστρο 
Görele μουσουλμανική κοινότητα μέ 7 οικογένειες καί χριστιανική κοινό­
τητα μέ 134 οικογένειες. Είχε 9 φρουρούς.
ε) Τό κάστρο Bedirme
Τό κάστρο αύτό πού μέ τό όνομα «Kale-i Bedirme» βρίσκεται καί σήμερα 
μέσα στά όρια τής Τρίπολης, ήταν τό τέταρτο κάστρο τού καζά Kürtün. Τήν 
εποχή γιά τήν όποια μιλούμε είχε 13 φρουρούς.
στ) Ό ναχιγιές Kara-burun
Tò Kara-burun, πού βλέπουμε ώς χωριό στά όρια τού σημερινού Görele, 
στό πρώτο μισό του 16ου αίώνα εμφανίζεται ώς ένας άπό τούς ναχιγιέδες τού 
καζά Kürtün. 'Υπήρχαν πολλά τιμάρια εδώ. Ένα άπό τά χωριά πού ανήκαν 
στά τιμάρια αυτά ήταν τό χωριό Ismâil-beglü πού καί στή σημερινή οργά­
νωση είναι χωριό καί υπάγεται στό Görele.
ζ) Ό ναχιγιές Yagli-dere («ό ναχιγιές Yagli-dere πού μαζί μέ τά χωριά τού 
Bayramoglu βρίσκεται στον καζά Kürtün)
Ό ναχιγιές αυτός δέν ήταν κανένα άπό τά δυό χωριά πού λέγονται Yagli- 
dere, άπό τά όποια τό ενα σήμερα βρίσκεται στον κεντρικό ναχιγιέ καί τό 
άλλο στό ναχιγιέ Korom τού καζά Torul. Ήταν ή περιοχή τών χωριών πού 
άπλώνονται κατά μήκος τής κοιλάδας Yagli-dere πού τώρα άνήκει στό ναχι- 
γιέ Esbiye, πού υπάγεται στον καζά τής Τρίπολης. Τά χωριά Ak-köy, Enduz, 
Akçe-klise, Oruç-bey πού συναντούμε καί στή σημερινή οργάνωση, βρί­
σκονταν όλα στό ναχιγιέ αυτόν. Κατά τό πρώτο μισό τού 16ου αίώνα τά 68 
χωριά του καί οί mezraa άπέδιδαν έσοδα 37.439 άκτσέδες γιά dirlik ζαίμηδων 
καί τιμαριούχων. Τά ονομαζόμενα χωριά τού Bayramoglu ήταν έγγεγραμμένα 
σ’ αυτό τό ναχιγιέ:
«Ντουγκέρ, υπάγεται στον Μπαϊράμογλου, Μαναστίρ ύπάγεται στον Μπαϊράμογλου, 
Όγούλλουτζα ύπάγεται στον Μπαϊράμογλου, Κουρουγκιρίς, υπάγεται στον Μπαϊράμο- 
γλου».
η) Ό ναχιγιές Kürtün
Σ’ αύτό τό ναχιγιέ πού περιλαμβάνει τήν καθαυτό περιοχή Kürtün είναι
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εγγεγραμμένα τά χωριά Alayundlu, Kaya-kiri§, Eynesi, Eglence, Gök-in 
(άλλιών Satilmi§), Oguz. Σχεδόν κανένα άπ’ αυτά δέ βλέπουμε ανάμεσα στα 
χωριά πού περιλαμβάνει ό κατάλογος τών χωρίων τού σημερινού ναχιγιέ τού 
Kürtün. Δίχως άλλο θά έχουν άλλάξει όνομα.
θ) 'Ο ναχιγιές Öregir
Δίχως άλλο ή περιοχή τού χωριού Iregür, πού βλέπουμε σήμερα στον καζά 
τής Τρίπολης, θά άποτελοΰσε τό ναχιγιέ Öregir. ’Ονομάστηκε έτσι άπό τούς 
Öregir (Yüregir), τούρκικη φυλή, πού, όπως οί Τσεπνί, πιθανόν νά εγκατα­
στάθηκαν έδώ κατά τό 15ο αιώνα. Γιατί καί τά χωριά Boga, Boynu-Boguk, 
Gül-yan, πού βλέπουμε στις καταχωρήσεις, είναι άπ’ εκείνα τά χωριά τής 
Τρίπολης πού διατήρησαν τό όνομά τους.
ι) Ό ναχιγιές Elkerimli-Has
’Ανάμεσα στά χωριά αύτοΰ τού ναχιγιέ, πού είχαν δοθεί σέ σπαχήδες γιά νά 
τούς έξασφαλίζουν πόρους ζωής, συναντούμε χωριά μέ τά έξής ονόματα: 
«Κιζιλτζά ibiK», «Μαναστήρ», «Μπόζτζα», «Ούσλού», «Καριέ-ι-’Ελκεριμλί 
Χάς». 'Οπωσδήποτε τά πιό πολλά θά βρίσκονταν πάλι στήν περιοχή τής 
Τρίπολης. ’Αλλά αύτά τά ονόματα δεν τά συναντούμε άνάμεσα στά σημερινά. 
Χρειάζεται στήν προκειμένη περίπτωση πιό έπισταμένη ερευνά.
ια) 'Ο ναχιγιές Alahnas
’Επίσης κι αυτό τό ναχιγιέ δέν μπορεί κανείς νά τόν προσδιορίσει μέ 
ακρίβεια. Άπό τά χωριά Çukurlu, Çekel, Alahnas, Kara-çukur, Ara-köy τού 
ναχιγιέ αύτοΰ, μερικά έχουν ονόματα πού μοιάζουν πολύ μέ τά ονόματα 
χωριών τού σημερινού καζά τής Τρίπολης καί άλλα μέ ονόματα χωριών τού 
καζά Kürtün, ώστε νά μπορούν νά συσχετισθοΰν. Καί στό θέμα αύτό χρειάζε­
ται νά γίνει λεπτομερής ερευνά.
8. Ο ΚΑΖΑΣ TORUL ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ TORUI.
'Ο καζάς ’Άρντασα πού υπάγεται σήμερα στό βιλαέτι τής Άργυρούπολης 
άποτελοΰσε τότε τόν όγδοο καζά τού σαντζακιού τής Τραπεζούντας. 3 άπό τά 
χωριά του ανήκαν στά χάσια τού μιρλιβά καί τά άλλα 57 σέ ζαίμηδες καί 
τιμαριούχους. Ό άριθμός τών φορολογουμένων έφτανε τίς 1.127 οικογένειες 
καί τό σύνολο τών εσόδων του τούς 72.743 άκτσέδες. Οί άνδρες πού φρουρού­
σαν τό κάστρο Tomi ήταν 50, γιατί στά χρόνια αύτά ή περιοχή δεχόταν 
επιθέσεις τών Τρανών Safevî. Αύτό συμπεραίνεται καί άπό καταχωρήσεις.
"Αν θά ήθελε κανείς νά παρουσιάσει σέ γενικές γραμμές τό λιβά τής
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Τραπεζούντας τήν έποχή του σουλτάνου Σελίμ Γιαβούζ έχοντας υπόψη 
άπλώς τα τιμάρια, τούς σπαχήδες καί τούς φρουρούς στά κάστρα, θά τό 
προσδιόριζε ώς έξης:
Τό σαντζάκι είχε ενα μιρλιβά, 12 ζιαμέτια, 359 σπαχήδες άπό τούς όποιους 
οί 220 μέ σουλτανικά βεράτια (adet berat-i hümâyun) καί oi 139 μέ βεράτια 
τού μπεηλέρμπεη (beylerbeyi beraati), 7 φρούραρχους, 7 κεχαγιάδες καί 
συνολικά 289 φρουρούς στά κάστρα. ”Αν τό συγκρίνουμε μέ τό λιβά Canik 
βλέπουμε ότι στό σαντζάκι τής Σαμψούντας ύπήρχαν τήν ίδια έποχή 5 ζιαμέ- 
τια, ισάριθμοι σπαχήδες άπό τούς όποιους οί πιο πολλοί μέ βεράτια του 
μπεηλέρμπεη, 2 φρούραρχοι [γιά τά κάστρα τής Σαμψούντας καί Οίνόης 
(Ünye)] καί μόνον 51 φρουροί.
Μ. ΤΑΥΥΙΒ GÖKBILGIN 
’Επιμέλεια μετάφρασης: Εύαγγελία Μπαλτά
Μ. ΤΑΥΥΙΒ GÖKBILGIN
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ
Alexander, The Ottoman Kanunnames: John Chr. Alexander, Toward a History of Post- 
Byzantine Greece: The Ottoman Kanunnames for the Greek Lands, circa 1500 - circa 
1600, Columbia University, 1974. '
’Ασδραχάς, Μηχανισμοί: Σπύρος Άσδραχάς, Μηχανισμοί τής Αγροτικής οικονομίας στήν Τουρκο­
κρατία, ΙΕ - ΙΣΤ' αί., Θεμέλιο, 1978.
Gibb-Bowen, Islamic Society: Η.A.R. Gibb-Harold Bowen, Islamic Society and the West, 
Oxford University Press, 1950 - 7.
El2: Encyclopaedia of Islam2.
IA: Islam Ansiklopedisi.
Pakalin: Zeki Pakahn, Osmanli Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlügii, Istanbul, 1946 - 1955.
Redhouse, Dictionary: Redhouse, New Turkish-English Dictionary, Istanbul, 19743.
Shaw, History of the Ottoman Empire: Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire and 
Modern Turkey, 19772.
Vryonis, The Decline: Speros Vryonis, Jr., The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor 
and the Process of Islamization from the Eleventh through the Fifteenth Century, 
Berkeley - Los Angeles - London, 1971.
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Μ. ΤΑΥΥ1Β GÖKBILGIN
ΣΧΟΛΙΑ
1. Uva: «Σημαία». ’Αραβικός όρος συνώνυμος του τουρκικού sancak. Δήλωνε διοικητική 
διαίρεση άντίστοιχη τής ρωμαϊκής επαρχίας. Βλ. Gibb-Bowen, Islamic Society, l/i, 138. Πρβλ. 
Pakalm, II. 367.
2. Κάθε νεοκατακτημένη χώρα δέν ενσωματωνόταν στήν Αύτοκρατορία, otv δέν παγιωνόταν ή 
κατάκτησή της για ενα ορισμένο χρονικό διάστημα. Βλ. Halil Inalcik, «Ottoman Méthodes of 
Conquest », Studia Islamica, 2 (1954), 103-29.
3. eyâlet: Δήλωνε στήν αρχή κάθε διοικητική μονάδα. ’Από τό 16ο αΙώνα έγιαλέτι ήταν ή 
μεγαλύτερη διοικητική μονάδα πού διοικοϋνταν άπό μπεηλέρμεη καί άποτελούνταν άπό σαν­
τζάκια. Βλ. Halil Inalcik, «Eyalel», EP- 2, 721-724· πρβλ. Pakalm, I, 577-78.
4. ilizdar: (Περσική λέξη). Φρούραρχος κάτω άπό τις διαταγές τού σαντζάκμπεη. Βλ. Gibb- 
Bowen, Islamic Society, l/i, 156, σημ. 3.
5. suba$i: Μέ τόν τίτλο αυτό υπήρχαν διάφοροι άξιωματούχοι στό οθωμανικό κράτος μέ 
άστυνομικά κυρίως καθήκοντα: ό timar suba§i, ό miri subaçi, tahrir subaçisi ή çôplük subaçisi 
κτλ. Ό πρώτος ήταν κάτω άπό τις διαταγές τού alay bey καί είχε καθήκοντα διοικητικά, 
άστυνομικά, είσέπραττε άκόμη τούς φόρους τών επαρχιών. Ό miri suba§isi ήταν κάτω άπό τίς 
διαταγές τού καδή καί έπέβλεπε τίς άγορές καί τά παζάρια μέ τό muhtesip καί φρόντιζε για τή 
φύλαξη τής πόλης. Ό tahrir subajisi ήταν υπεύθυνος για τήν τήρηση τών κτηματολογικών 
τεφτεριών τής πόλης. Βλ. Gibb-Bowen, Islamic Society l/i, 154. Shaw, History of the Ottoman 
Empire, 1, 135, πρβλ. J.H. Kramers, «Suba§i», IA 11,78-79.
6. kadi: «Δικαστής». Οί καδήδες προέρχονταν άπό τήν τάξη τών ulema (μορφωμένων). Σπού­
δαζαν 15-20 χρόνια σέ μεντρεσέδες. Διορίζονταν άπό τούς καζασκέρηδες ή άπό τό μεγάλο 
βεζύρη μέ βεράτι όπου άναγραφόταν καί ή ήμερήσια άμοιβή τους. Είχαν διοικητική καί δικα­
στική εξουσία. Οί καδήδες ύπάγονταν σέ αυστηρή Ιεραρχία. Πρώτος ήταν ό καδής τής Κων­
σταντινούπολης. Κατόπιν έρχονταν οί καδήδες μεγάλων πόλεων τής Αυτοκρατορίας, πού ονο­
μάζονταν μολάδες (molla) καί άκολουθοϋσαν οί καδήδες τών σαντζακίων καί τέλος τών καζάδων. 
Βλ. Shaw, History of the Ottoman Empire, 135-137. Gibb-Bowen, Islamic Society, 1/ii, 121-133. 
Halil Inalcik, «kadi»,£/2 4, 373-375' πρβλ. Pakalm, II, 119-125.
7. zaini: Σπαχής κάτοχος ζιαμετιοΰ, πού δίνει είσόδημα 20.000 ώς 99.999 άκτσέδες τό χρόνο. 
Βλ. Pakahn, III, 646.
8. ümerû: πληθ. τού emir: στήν άρχή τίτλος μουσουλμάνων ήγεμόνων φυλών ή κρατών 
άργότερα τίτλος πού δίνεται σέ όλους τούς διοικητές στρατιωτικών τμημάτων. Στούς διάφορους 
κανουνναμέδες οί σαντζάκμπεηδες άναφέρονται συχνά ώς εμίρηδες. Βλ. Gibb-Bowen, Islamic 
Society, l/i, 138, shm. 4.
9. vezir: Άπό τά τέλη τού 15ουαίώνατίτλος άνώτατων λειτουργώνμέδιοικητική,στρατιωτική 
καί νομοτελεστική εξουσία. 'Έμβλημά τους ήταν οί τρεις άλογοουρές (tug). Στήν οθωμανική 
αύτοκρατορία ύπάρχει ό μεγάλος βεζίρης (vezir-i ‘azam ή sadr-i ‘azam) καί άπό τό 16ο αίώνα οί 
Kubbe veziri. Ain., 107-114. Πρβλ. Pakalm, III, 590-93.
10. Βασίλευσε άπό τό 1481-1512. Βλ. Shaw, History of the Ottoman Empire, 70-79.
11. Σελίμ A' (1470 - 1520) βασίλευσε άπό 1512 - 1520. Ain., 79-86.
12. sancakbey ή mir-liva: Διοικητής έπαρχίας (sancak ή liva βλ. παραπάνω) πού έχει στρατι­
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ωτική καί πολιτική εξουσία. ’Αρχικά προέρχονταν άπό τήν τάξη τών σπαχήδων καί άπό τό 15ο 
αιώνα άπό τό προσωπικό περιβάλλον τοΰ σουλτάνου, δηλ. άπό τά iç oglan του παιδομαζώματος. 
'Οδηγούσαν τούς σπαχήδες στον πόλεμο καί σέ περίοδο ειρήνης κυβερνούσαν τήν περιοχή τους 
ώς άντιπρόσωποι τοΰ σουλτάνου. Είχαν τήν έπικαρπία φόρων άπό χάσια, πόλεις, χωριά πού τούς 
παραχωρούσε ό σουλτάνος. ’Ανάλογα μέ τά είσοδήματά του κάθε σαντζάκμπεης ήταν υποχρε­
ωμένος νά έχει καί ένα όρισμένο άριθμό στρατιωτών κατά τις εκστρατείες. Στήν αρχή ήταν 
ισόβια ή θητεία τους στό άξίωμα· άπό τό 16ο αιώνα διορίζονταν γιά ορισμένα χρόνια. Άπό τό 
17ο αιώνα ό σαντζάκμπεης ονομάζεται μουτασαρίφης (mutassanf). Βλ. Gibb-Bowen, Islamic 
Society, l/i, 138-148. Πρβλ. Pakalin, III, 119-121.
13. sancak: βλ. παραπάνω καί σημ. 1.
14. Γιαβούζ Σελίμ: Πρόκειται γιά τόν Σελίμ Α' βλ. σημ. 11. Çagatag Uluçay, «Yavuz Sultan 
Selim nasil Padijah oldu?» Tarih Dergisi, VI/9 (Μάρτιος 1954), 59-90· VII/10 (’Απρίλιος 1954), 
147-152.
15. Amassa, Tokat, Stvas, Niksar: Βλ. Vryonis, The Decline, passim- πρβλ. Shaw, History of 
the Ottoman Empire, I, passim.
16. eyalet-i Rum: Βλ. Vryonis, The Decline, 394 «...eyalet of Rum (northeastern of Asia 
Minor)...»· πρβλ. καί Shaw, History of the Ottoman Empire, 70 «Bayezit was governor of the 
vilayet-i Rum, including the areas of Sivas, Tokat and Amasya».
17. Canik: Βλ. Vryonis, The Decline, 140.
18. vilayet: Όρος πού δήλωνε στήν άρχή μιά μικρή περιοχή, τμήμα σαντζακιού. ’Αργότερα, 
άπό τό 16ο αιώνα, χρησιμοποιούνταν ώς συνώνυμος όρος τοΰ eyalet (πρβλ. σ. 125 τοΰ άρθρου) 
καί άπό τό 18ο αιώνα ό διοικητής τού βιλαετιού ονομαζόταν βαλής (vali).
19. kaza: Περιοχή πού έκτείνεται ή δικαιοδοσία ένός καδή· άλλιώς kadilik. Ό καζάς άποτε- 
λοΰνταν άπό έναν ή περισσότερους ναχιγιέδες. Βλ. Gy. Kaldy Nagu, «Kadä’», El2 4, 380-38T 
πρβλ. Pakahn, II, 223-228.
20. Kemah (Camacha): Βλ. Vryonis, The Decline, 242, 259.
21. Bayburt (Paipert): αύτ., 242, 257 σημ. 711.
22. Malatya (Μελιτηνή): αύτ., 140, 242, 259.
23. Cerger (Cargar): αύτ., 157. 167
24. Kahta: αύτ., 140.
25. Divrigi: αύτ., 235 σημ. 557. Darende: αύτ., 139.
26. Safevi: ’Ιρανική δυναστεία, βλ. Shaw, History of the Ottoman Empire, 77-87.
27. Mamluk: Αυτοκρατορία τής Αίγύπτου καί Συρίας (1250 - 1517) αύτ., 83-86.
28. Murati: Vryonis, The Decline, 167, 242, 362.
29. Batum: αύτ., 242.
30. Rumeli: τό εύρωπαϊκό τμήμα τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
31 .Anadolu: οϊ μικρασιατικές κτήσεις τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, βλ. F. Taeschner, 
«Anadolu», El2 1, 461-480.
32. Σουλεϊμάν ό Νομοθέτης ( 1520 - 1565)· βλ. Shaw, History of the Ottoman Empire, 87-111.
33. ulûfeli: έμμισθος· ttlûfe: sum paid to a soldier for the fodder of his house- ulufeciyân: paid 
soldiers, βλ. Redhouse, Dictionary.
34. beylerbey ή mir-i miran ή âmirû’l -umara: ’Ασκεί στρατιωτική καί πολιτική έξουσία στό 
eyalet. Στήν άρχή ύπήρχαν δυο μπεηλερμπέηδες: τής Μ. ’Ασίας (Anadolu) καί τής Ρούμελης 
(Rumeli)· άργότερα γίνονται περισσότεροι. Άπό τά τέλη τοΰ Που αιώνα ό όρος κατέληξε άπλός 
τίτλος καί ό μπεηλέρμπεης ονομάστηκε βαλής (vali) καί ή περιοχή πού διοικούσε βιλαέτι. 
Προέρχονταν άπό τήν τάξη τών σαντζάκμπεηδων. 'Οδηγούσαν τούς σπαχήδες στον πόλεμο καί 
σέ περίοδο ειρήνης κυβερνούσαν τήν περιοχή τους ώς άντιπρόσωποι τής Πύλης. Ό κάθε 
μπεηλέρμπεης διοικούσε καί εναδικό του, ιδιαίτερο σαντζάκι (Paja sancagt ή liva-i Paja). Είχαν
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τήν έπικαρπία τών φόρων άπό τα χάσια πού τούς παραχωρούσε ό σουλτάνος. Βλ. V.L. Ménage, 
«Beglerbegi», EI2 1, 1159-1160. Πρβλ. Pakalm, I, 216-221.
35. ümerây-i Elviye: βλ. σημ. 12.
36. mezraa: Καλλιεργήσιμη έκταση. Βλ. Άσδραχάς, Μηχανισμοί, 23 «... Γαΐες συνεχείς 
συνήθως άκατοίκητες πού βρίσκονται στο έδαφος τού χωριού»· πρβλ. Alexander, The Ottoman 
Kanunnames, 302 σημ. 1.
37. ciftlik: "Εκταση καλλιεργήσιμης γης (60 ό')ς 150 dönüm) πού θά μπορούσε να οργωθεί άπό 
ένα ζευγάρι (çift) βόδια. Ή έκταση τών çiftlik ή çift είναι άντιστρόφως άνάλογη τής ποιότητας 
των γαιώντους.Διακρίνονται σέ τρεις κατηγορίες: a'ia, evsat.ednâ. Βλ. Ö.L. Barkan, «Çiftlik», 
ΙΑ III, 392-397, Η. Inalcik, «Çiftlik», EI2 2, 32-33, όπου καί οί διάφοροι τύποι τσιφλικιών πού 
ύπήρχαν. Vera Ρ. Mutafcieva, «Käm väprosa za èiflicite v osmanskata imperija prez XIV - 
XVII», Istoriceski Pregled, XVI/1 (1958), 34-37 (έλλ. μτφ. Ι.Θ. Λαμψίδη, «Περί τού ζητήματος 
τών τσιφλικίων είς τήν ’Οθωμανικήν Αυτοκρατορίαν κατά τόν ιδ' - ιζ' ai.», Λελτίον Σλαβικής 
βιβλιογραφίας 7/29 (1970), 83-117. Πρβλ. καί Alexander, The Ottoman Kanunnames, 392-393.
38. sipahi: 'Ιππέας· κάτοχος γής. Timarlan sipahi: 'Ηταν υποχρεωμένος να ύπηρετεϊ στό 
στρατό, όταν τόν καλούσαν μέ έναν άριθμό στρατιωτών άνάλογο μέ τα έσοδα τού τιμαρίου του. 
Βλ. Μ.Τ. Gökbilgin, «Sîpahî», ΙΑ 10, 689-694. Πρβλ. Pakalin. Ill, 230-235.
39. kethüda ή kâhya: Τίτλος διαφόρων άξιωματούχων (π.χ. esnaf kâhyasi, §ehir kethudasi, 
κεχαγιάς σπαχήδων, καπουτζήδων κ. à.). Κεχαγιάς σημαίνει άντιπρόσωπος, επικεφαλής. Βλ. 
Gibb-Bowen, Islamic Society, l/i, 60 σημ. 3. Ό kale kethudasi (= κεχαγιάς κάστρου) είχε 
καθήκον νά εμποδίζει, μαζί μέ τόν bölük ba§i καί τόν άγά, τούς φρουρούς τών κάστρων νά 
διανυκτερεύουν έξω άπ’ αυτά. Βλ. Cl. Huart, «Kâhya», Μ 7, 101. Πρβλ. Pakahn, II, 251-252.
40. timarlan: Κάτοχος τιμαρίου. Συνήθως ήταν σπαχής δηλ. ίππέας πολεμιστής. Τό εισόδημά 
του πού προερχόταν άπό φόρους γεωργικής παραγωγής, δέν ξεπερνούσε τις 20.000 τό χρόνο. Βλ. 
J. Deny, «Timar», EI2 4, 807-816· πρβλ. Vera P. Mutaféieva, «Sur le caractère du timar 
ottoman», Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, IX (1959), 55-61.
41. αζαρ: (άγαμος). Μέ τό όνομα αυτό υπήρχε καί στρατιωτικό σώμα πού στούς πρώτους 
αιώνες τό οθωμανικό κράτος τούς χρησιμοποιούσε ώς τοξότες. Δέν ανήκαν στούς τιμαριούχους, 
ούτε πληρώνονταν γιά τΙς υπηρεσίες τους όπως οί γενίτσαροι. Στρατολογοΰνταν μέ βάση τό 
σύστημα avariz-hane. 20-30 hane (=σπίτι, βλ. σημ. 47) έπιβαρύνονταν μέ τά έξοδα ενός azap όσο 
ύπηρετοΰσε. Ήταν οργανωμένοι σέ bölük καί φρουρούσαν τά κάστρα μέ επικεφαλής ενα re’is 
καί τούς oda-baji. Βλ. Η. Bowen, «'Azab», EI2 1, 807. Pakahn, I, 128-131.
42. medrese: ’Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα τού ίσλαμικού κόσμου, όπου ή εκπαίδευση ήταν 
θεολογική. "Οσοι άποφοιτούσαν άπό τούς μεντρεσέδες ήταν ulema (μορφωμένοι) καί έπαιρναν 
άνώτατες θέσεις στήν κρατική μηχανή. Βλ. Shaw, History of the Ottoman Empire, 132-134. 
Πρβλ. Pakalm, II, 436-439.
43. mescit: «Μασγίδιον». Οί Τούρκοι έκαναν διάκριση άνάμεσα στό τζαμί μέ έναν ή περισσό­
τερους μιναρέδες, άπό όπου ό μουεζίνης καλεΐ τούς πιστούς γιά προσευχή καί στό mescit, μικρό 
ευκτήριο οίκο- βλ. «Mescid»,//! 8, 1-120.
44. dervi.\: Μέλος θρησκευτικής άδελφότητας. ’Επίσης ό τρίτος βαθμός τών μπεκτασήδων. Ό 
πρώτος βαθμός ήταν τού a§ik, μέλους πού δέν έχει μυηθει. Ό δεύτερος είναι τού muhip, πού έχει 
περάσει τήν τελετή τής μύησης καί μπορεί νά παίρνει μέρος στις τελετές. Ό δερβίσης ήταν 
υποχρεωμένος νά άκολουθεΐ πιστά τις εντολές τής θρησκευτικής τάξης τών μπεκτασήδων καί 
πολλές φορές νά μένει στον τεκέ. Ό τέταρτος βαθμός τών μπεκτασήδων ήταν τού μπαμπά (baba). 
Βλ. D.B. Macdonald, «Darwish», £72 2, 164-165. Gibb-Bowen, Islamic Society, 12,κεφ. 13, The 
Dervîjes, 179-206. H.J. Kissling, «The role of the dervish orders in the Ottoman Empire», 
Studies in Islamic Cultural History, ed. by G.E. von Grunebaum, American Anthropologist 
Memoir, N° 76, 1954.
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45. bedestan ή bedeslen ή bezistan: Σκεπαστή άγορά πολύτιμων εμπορευμάτων, όπως κοσμη­
μάτων καί βαρύτιμων ύφασμάτων.
46. Στο τουρκικό κείμενο άναφέρεται ώς bozahane. Βλ. Redhouse, Dictionary, 194, boza 
(beverage made of fermented millet).
47. hane: Σπίτι, φορολογούμενη μονάδα. "Ενα hane μπορούσε νά άποτελείται άπό πολλές 
οίκογένειες, πού ήταν συνυπεύθυνες γιά τήν καταβολή τού φόρου (avariz-hane), βλ. Elena 
Grozdanova, «Za danâcnata edinica hane v demografskite proucvanija», Istoriceski Pregled, 3 
(1972), 81-91- πρβλ. Pakalm, I, 727.
48. avariz: Φόρος πού δέν επιβαλλόταν άπ’ ευθείας σέ άτομα, άλλά σέ φορολογούμενες 
μονάδες (avariz hane). 'Υπόχρεοι ήταν όχι μόνο οί χριστιανοί καί οί Εβραίοι, άλλά καί οί 
Τούρκοι πού άνήκαν στήν τάξη τών ραγιάδων. Άπό τούς φόρους αυτούς ήταν άπαλλαγμένοι 
(muaf ve müsellem) όσοι προσέφεραν όποιουδήποτε άλλου είδους ύπηρεσίες στο κράτος, καθώς 
καί όσοι κατοικούσαν σέ βακούφια ή ύπηρετοΰσαν σέ τζαμιά ή σέ φιλανθρωπικά Ιδρύματα. Τό 
ποσοστό τού φόρου πού πλήρωνε κάθε οικογένεια ήταν άνάλογο μέ τήν οίκονομική της δυνατό­
τητα. Βλ. Η. Bowen, «'Awaridj»,£/2 1,760 KaiÖ.L. Barkan, «Avariz»,//! 2,14. Βλ. καί Pakahn, 
I, 112-114. Πρβλ. Alexander, The Ottoman Kanunnames, 460-464.
49. sâdât: (πληθ. seyyid) βλ. Redhouse, Dictionary. 969: princes, lords, especially the descen­
dants of the Prophet Muhammad.
50. imam: Διευθύνει τήν κοινή προσευχή στο τζαμί. Διορίζεται καί άπολύεται άπό τό φροντι­
στή (nazir) κάθε τζαμιού. Δέν άνήκει στό Ιερατείο καί ό καθένας μπορεί νά άσκεί καθήκοντα 
ιμάμη. Πληρώνεται άπό τις προσόδους τού τζαμιού' μπορεί νά άσκεί κι άλλο επάγγελμα συγχρό­
νως. Βλ. Gibb-Bowen, Islamic Society, 1/ii, 95-97.
51. hatip: Ό Ιμάμης πού άπαγγέλλει κατά τή μεσημβρινή προσευχή τής Παρασκευής τό 
κήρυγμα (hurbe; άπό τόν άμβωνα (minber) βλ. αύτ., 96-97.
52. muezzin: Αύτός πού καλεϊ σέ προσευχή τούς πιστούς. Βλ. αύτ., 96 σημ. 5.
53. hafîz: Αύτός πού άπαγγέλλει τό Κοράνι άπό στήθους.
54. §ahinci ή doganci ή atmacact: Ιερακοτρόφος πού είχε τήν ευθύνη τών άποδημητικών 
γερακιών βλ. Redhouse, Dictionary, 1046. Τά γεράκια αύτά χρησιμοποιούνταν γιά τό κυνήγι τών 
σουλτάνων.
55. miisellim: διοικητικός υπάλληλος ύπό τις διαταγές τού vali βλ. Pakalm, III. 628.
56. canbaz βλ. Alexander, The Ottoman Kanunnames, 240 σημ. 3.
57. berat: βλ. Redhouse, Dictionary 157: patent, warrant, title of privilege- γιά περισσότερα 
βλ. Pakalm, I, 205
58. hane-i gebran: hane άπιστων (Στό κείμενο είναι γραμμένο μέ άραβικά στοιχεία) ge- 
bran = gâvur.
59. cizye: Κεφαλικός φόρος πού επιβάλλονταν στους μή μουσουλμάνους τής ’Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. ’Εξαιρούνταν οί γυναίκες, τά παιδιά, οί άνάπηροι καί οί Ιερωμένοι. ’Απαλλα­
γμένοι ήταν καί όσοι πρόσφεραν στρατιωτική ύπηρεσία στό κράτος. Οί ύπόχρεοι χωρίζονταν σέ 
τρεις κατηγορίες, άνάλογα μέ τήν οίκονομική τους κατάσταση, βλ. Η. Inalcik, «Djizya»,£72 2, 
562 - 566 καί C. Η. Becker, «Cizye», Μ 3, 199 - 201- Hamid Hadribegic, «DZizja ili harac», 
Prilozi za Orijentalnu Filologiju i istoriju Jugoslovenskih naroda-pod Turskom vladavinom, III - 
IV (1952 - 1953), 82 - 97.
60. mukata'w. ’Εκχώρηση τών προσόδων ενός μέρους τών αΰτοκρατορικών κτημάτων σέ 
κάποιον άντιπρόσωπο τού σουλτάνου γιά τή διαχείρησή τους καί τή συλλογή φόρων. Δηλ. ή κατ’ 
άποκοπήν ένοικίαση τών φόρων πού προέρχονταν άπό περιοχές ή κτήματα πού δέν ήταν χάσια. 
βλ. Pakalm, III, 578.
61. malikâne: Ένοικίαση φόρων, συνήθως έφ’ όρου ζωής, πού προέρχονταν άπό αύτοκρατο- 
ρικά κτήματα, βλ. Pakalm, II, 395 - 397, πρβλ. Gibb-Bowen, Islamic Society, 255 κέξ.
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hl.yük. Ποσό πού άναλογεί μέ 100.000 άκχσέδες. βλ. Ε. Schilbach,ßvz«/m'/fi.vc/ie Metrologie, 
Munich, 1970, 173.
63. akçe: Μικρό άσημένιο νόμισμα πού έμφανίζεται ήδη άπό τό 12ο αιώνα. Μετάφραση τού 
βυζαντινού «άσπρου». Τήν εποχή τοΰΒαγιαζίτ Β' (1481 - 1512) καί Σελίμ Α' (1512- 1520) ζύγιζε 3 
3/4 kirat (καράτια). Οί συνεχείς υποτιμήσεις οδήγησαν στήν εξαφάνιση καί στήν άντικατά- 
στασή του μέ τό kuru§ (γρόσι) βλ. Η. Bowen, «Akçe», EI2, 1, 317-368.
64. has: Μεγάλη έκταση γής πού έδινε φόρο πάνω άπό 100.000 άκτσέδες τό χρόνο. ’Ανήκαν 
στό σουλτάνο ή σέ μέλη τής οίκογένειάς του. Χάσια παραχωροϋνταν καί σέ άνώτατους άξιωμα- 
τούχους τού κράτους, βλ. Pakalm, I, 750-751.
65. vûkif: «άφιέρωμα». Περιουσία κινητή ή ακίνητη προορισμένη γιά τή συντήρηση κοινω­
φελών Ιδρυμάτων. Βακούφια γίνονταν μόνο κτήματα πλήρους κυριότητας (mülk). ’Απαγορευ­
όταν νά γίνει διαθήκη γιά τα βακούφια, γιατί ό κάτοχος βακουφικοΰ κτήματος ήταν άπλός 
μετακαρπωτής καί δέν τού άνήκε. βλ. Gibb-Bowen./s/iim/cSoc/eO’ ·2> 165-178· πρβλ. Heffening, 
«Wakf», EI'4, 1154-1162 καί Pakalm, III, 577-580.
66. emlâk: πληθ. mülk: κατηγορία κτημάτων πλήρους κυριότητας. Οί κάτοχοί τους μπορού­
σαν νά τά μεταβιβάσουν στούς άπογόνους τους ή νά τά πουλήσουν πάντοτε μέ τήν έγκριση τού 
τιμαριούχου καί πληρώνοντας φόρο τίτλου (tapu resmi). βλ. Gibb-Bowen, Islamic Society l/i, 
236 κ.έ.
67. niahalle: βλ. Shaw, History of the Ottoman Empire, 162-163 (the Structure of the Ottoman 
City).
68. mevlâna: our lord, title of respect applied to great religious personages and judges. Βλ. 
Redhouse, Dictionary, 767.
69. Βλ. σ. 144, 155 τού άρθρου.
70. Στό κείμενο υπάρχει ή λέξη nefer (= άτομα)’ πρόκειται όμως γιά φορολογούμενα άτομα.
71. Βλ. σ. 141, 148, 155 τού άρθρου.
72. Βλ. Antony Bryer, «Greeks and Türkments: the Pontic exception», Dumbarton Oaks 
Papers, 1975, 123-124 σημ. 31.
73. Δέν πρόκειται γιά άτομα, nefer όπως λέει τό κείμενο, άλλά γιά φορολογικές μονάδες (πρβλ. 
καί τό άθροισμα 1084 + 148 + 21 = 1253).
74. ispence: Προσωπικός χρηματικός φόρος πού πλήρωναν οί χριστιανοί χωρικοί στον 
τιμαριούχο. Συνδεόταν μέ συγκεκριμένες άγροτικές παραγωγικές δραστηριότητες. ’Αντίστοιχο 
φόρο πλήρωναν οί μουσουλμάνοι re’aya, τό resm-i çift. Βλ. Pakalm, II, 88- Η. Inalcik, 
«Osmanhlar’da raiyyet rüsûmu», Beiieten 23 ( 1959) 602-608. Πρβλ. Άσόραχάς, Μηχανισμοί, 33 
καί Alexander, The Ottoman Kanunnames, 414-426.
75. kanunname: Συλλογή καί κωδικοποίηση κανόνων (kanun) πού ήταν διατάγματα τού 
σουλτάνου γιά θέματα πού δέν προέβλεπε ό Ιερός νόμος ($er‘)· βλ. C. Huart, «Kanun», Μ 6, 
167-168 καί Ö.L. Barkan, Μ 6, 185-196.
76. defter: Φορολογικοί κώδικες καί κατάστιχα πληρωμών βλ. B. Lewis, «Daftar», EI2 2, 
77-81.
77. kantar: μέτρο βάρους ϊσο μέ 44 όκάδες· βλ. Ε. Schilbach, ö. π. καντάριον, κεντηνάριον 
index.
78. kantar hakki: τό είσέπρατε ό άγορανόμος (mühtesip). Βλ. σημ. 84.
79. emiri: Μέ τόν τίτλο αυτό ύπήρχαν διάφοροι κρατικοί υπάλληλοι επιφορτισμένοι μέ 
οικονομικά καί φορολογικά καθήκοντα. Χωρίζονταν σέ δυο κατηγορίες: σ’ αύτούς πού κατέθε­
ταν στό άκέραιο τίς είσπράξεις τους (emanet), καί σ’ αύτούς πού κρατούσαν τούς φόρους καί 
πλήρωναν στό κράτος ένα ποσό καθορισμένο άπό πριν (iltizam). Βλ. B. Lewis, «Emin», EI2 2, 
695-696.
80. ûmil: Βλ. Redhouse, Dictionary, 57: intendant of finance, collector of revenues.
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81. /ίρι.·<βουτ(ζ)ίον· βλ. Ε. Schilbach, ö. π., 120-122.
82. niedre: μέτρο βάρους ίσο μέ 10.256 λίτρα, πρβλ. Άσδραχδς, Μηχανισμοί, 280 σημ. 12
83. kite: μέτρο βάρους του όποιου ή χωρητικότητα διέφερε κατά τόπους άλλά καί έποίκιλε 
άνάλογα μέ τό είδος τών δημητριακών πού ζυγίζονταν. Tò kile τής Κωνσταντινούπολης ίσοδυ- 
ναμούσε μέ 20 οκάδες (25,655 χγ γιά τό σιτάρι)· βλ. W. Hinz, Islamische Masse und Gewichte, 
Leyden 1955, 41-42.
84. muhtesip: Ήταν υπεύθυνος γιά τόν έλεγχο των έμπορων καί των συντεχνιών. Ήταν ό 
κύριος βοηθός τού καδή. Προερχόταν από τούς ulema καί διοριζόταν μέ βεράτι. Είσέπραττε τά 
τέλη σφραγίσεως, ζυγίσεως, μέτρων καί σταθμών, τό φόρο καταστημάτων κ.ά. "Οργανά του στήν 
είσπραξη αυτών τών φόρων ήταν οί Kol-oglam βλ. Vryonis, «The Byzantine Legacy and 
Ottoman Forms», Dumbarton Oaks Papers, 23-24 (1969 - 1970), 285.
85 .batman: μέτρο βάρους ίσο μέ 18 οκάδες βλ. W. Ηίηζ,ϋ. π., 19-22. Πρβλ. Pakalm, I, 174-175.
86. ta$ hakkt: Βλ. Pakalm, I, 340 όπου ορίζεται ώς πέτρα πού ζυγίζει 195 οκάδες ή 225 κιλά. Ώς 
ta§ akjesi βρίσκεται στόν κανουνναμέ τού λιβά Kengiri (O.L. Barkan, Kanunlar, 38).
87. mürde: «πτώμα».
88. niyabet ή bâd-i hava: μιά κατηγορία φόρων κυρίως πρόστιμα καί τέλη πού είσέπραττε ό 
ναΐπης (naip) βλ. Alexander, The Ottoman Kanunnames, 451 σημ. 9. Πρβλ. Άσδραχας,Μηχανι­
σμοί, 39-40. Γιά τό bâd-i hava βλ. B. Lewis, «Bâd-i Hawâ», EI2 1, 873.
89. naip: Βοηθός τού καδή. ’Ασκούσε καθήκοντα καδή στούς ναχιγιέδες (nahiye)· βλ. Gibb- 
Bowen, Islamic Society 1/L 284. Πρβλ. Pakalin, II, 644-645.
90. çift resm-i ή resm-i gift, gift hakki, gift akgesi: έγγειος φόρος πού πλήρωνε κάθε μουσουλ­
μάνος καί χριστιανός έναντι τού δικαιώματος του νά καλλιεργεί τό çift ή çiftlik του. Βλ. 
Alexander, The Ottoman Kanunnames, 394-399.
91. ö.'iiir ή ö$r: «Δεκάτη. Φόρος σέ είδος πού πλή ρωνε κάθε χωρικός στό σπαχή του τήν εποχή 
τής συγκομιδής. 0§r-i gallât ((δεκάτη τών δημητριακών), ô§r-i baêât (δεκάτη τών άμπελιών), ö§r-i 
kovan (δεκάτη τών μελισσών) κ. ά. Τό ποσοστό διέφερε από τόπο σέ τόπο βλ. J. Kabrda, «Ό 
Τουρκικός κώδικας τής Λαμίας», Ελληνικά, 17(1962), 214 § 8.
92. arûsiyye resm-i ή resm-i arus: Στόν κώδικα τής ’Αθήνας άναφέρεται τό άντίστοιχό του 
gerdek resm-i. Φόρος πού κατά τόν Pakahn κυμαινόταν άπό 60 ώς 15 άκτσέδες. Οί μουσουλμάνες 
γυναίκες πού έπρόκειτο νά παντρευτούν πρώτη φορά πλήρωναν 60 akçe καί 30 οί χήρες. 
’Αντίστοιχα οί μή μουσουλμάνες πλήρωναν 30 καί 15 πρβλ. καί J. Kabrda, ö. π., 217 σημ. 2,3.
93. bac: Φόρος γιά κάθε είδος άγοραπωλησία πού τόν είσέπραττε ό muhtesip καί οί υπάλληλοί 
του. Κατά γενικό κανόνα τά ποσά πού είσπράττονταν ώς bac πήγαιναν στό κρατικό ταμείο. Βλ. 
Μ. F. Köprülü, «Badj», EI1 1, 861-862.
94. resm-i boston: Βλ. Άσδραχάς, Μηχανισμοί, 36-37.
95. serbest limar: άπαλλαγμένα άπό ορισμένους φόρους. «’Ελεύθερα» θεωρούνταν τά χάσια, 
ζιαμέτια καί τιμάρια πού οί κάτοχοί τους είχαν τό δικαίωμα νά κρατήσουν ολόκληρο τό ποσό τών 
φόρων bâd-i hava καί δέν τό μοιράζονταν μέ τό σαντζάκμπεη ή τό σούμπαση. Βλ. αϋτ., σ. 40.
96. bastine ή bottina: Σλάβικη λέξη γιά τήν ονομασία μιας έκτασης πού τήν εκμεταλλευόταν 
ένας χωρικός (tasarruf) καί μπορούσε νά μεταβιβαστεί κληρονομικά. Μέ τόν όρο bajtine 
έννοείται τό çiftlik μή μουσουλμάνου χωρικού. Βλ. Nicoarà Beldiceanu, «Biens Monastiques 
d’après un registre ottoman de Trébizonde (1487) Monastères de la Chrysoképhalos et du 
Pharos», Revue des Etudes Byzantines, 35 (1977), 179 σημ. 25.
97. levendlik < levend ή lèvent. Βλ. Redhouse, Dictionary, 709 καί Shaw, History of the 
Ottoman Empire 1, index όπου lèvent έχει τή σημασία ναύτη, ληστή, τυχοδιώκτη, άτακτου, 
ελεύθερου εργάτη. Ό όρος levendlik δέν είναι λεξικογραφημένος σέ όσα λεξικά μάς ήταν 
προσιτά. Ό O.L. Barkan στό XV ve XVI itici asirlarda Osmanli Imparatorlugunda zirai Ekono- 
mìnìn hukuki ve mali esaslari, birinci eilt, kanunlar, Istanbul, 1945, 59-61 μόνο μιά φορά
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θησαυρίζει τον öpo levendlik κι αυτή, σέ ένα τμήμα τού κανουνναμέ τού λιβά τής Τραπεζούντας 
πού δημοσίευσε (αυτόν πού μεταφράσαμε). To levendlik στήν περίπτωση αύτή είναι άντί τού 
όρου resm-i gift bozan(lik) πού είναι ό φόρος πού πλήρωνε ό καλλιεργητής στο σπαχή του για νά 
τού δοθεί άδεια νά έγκαταλείψει τίς γαΐες του. Για τό resm-i çift bozan βλ. Alexander, The 
ottoman Kanunnames, 438-441.
98. Δέν πρόκειται γιά λαθεμένη άνάγνωση τού Gökbilgin. 5 kile (kimesnelerden be§er kile 
levendlik alinmak....) άναφέρει καί ό Ö.L. Barkan, ö. π., I, 60. Δέν είχαμε φωτογραφίες τού 
κώδικα γιά να ελέγξουμε τί γράφεται στο πρωτότυπο. ’Ίσως νά πρόκειται καί γιά λάθος τού 
γραφέα.
99. âsitâne-i saadet: Περσική ονομασία τής Κωνσταντινούπολης- άλλιώς Dersaadet ή Dar-i 
sa’adat.
100. pençyek ή pençik resm-i: Περσική λέξη σημαίνει 1/5. ' Ο φόρος αυτός άποτελοϋσε 
συνέχεια τού δικαιώματος τού στρατιωτικού ήγέτη στό ένα πέμπτο τών λαφύρων. Βλ. Pakalin, II, 
769.
101. Τό κείμενο έχει τή λέξη nefer = άτομα. Μάλλον όμως πρόκειται μόνο γιά φορολογού­
μενα άτομα.
102. Βλ. παραπάνω ό ΰπ. άρ. 18 κατ’ άποκοπήν φόρος.
103. nahiye: τμήμα καζά. ΤΗταν κάτω άπό τή διοικητική καί έκκλησιαστική εξουσία τού 
ναΐπη. Βλ. Μ.Τ. Gökbilgin, «nahiye», ΙΑ 9, 37.
104. Fatih: Πορθητής. Προσωνυμία τού Μεχμέτ Β’ (1432 - 1481).
105. Γιά τίς εκκλησίες καί τά μοναστήρια τής περιοχής Τραπεζούντας βλ.ΙΊ. ianin, Les églises 
et les monastères des grands centres byzantins (Bithynie, Hellespont, Latros, Galèsios, Trébi- 
zonde, Athènes, Thessalonique), Paris, 1975 όπως επίσης G. Millet, «Les monastères et les 
églises de Trébizonde», Bulletin de Correspondance Hellénique 19 (1895), Baklanov N. «Deux 
monuments byzantins de Trébizonde» Byzantion 4 (1929), 363-391. Γιά τό μοναστήρι τής 
Χρυσοκεφάλου υπάρχει τό άρθρο τού Ν. Baklanov, «La Panagia Chrysocéphale de Trébizon­
de», Byzantion 4 (1927 - 1928), 382 κέξ. Πρβλ. Νικόλαος A. Οίκονομίδης, «Χρονολόγησις τής 
άνοικοδομήσεως τού ναού τής Χρυσοκεφάλου», Άρχεΐον Πόντου, 18(1953), 214-217. Γιά τήν 
'Αγία Σοφία βλ. Brounov N., «La Sainte-Sophie de Trébizonde», Byzantion 44 (1929), 393-405.
106. hazinedar baçi: Ό δεύτερος βοηθός τού άρχηγοϋ τών μαύρων ευνούχων καί ό 4ος 
άξιωματούχος κατά τήν Ιεραρχία τών λευκών ευνούχων. Ή λέξη hazinedar ba§i προέρχεται άπό 
τή λ. hazine = θησαυρός βλ. Redhouse, Dictionary 470.
107. kapi-agasi ή Bâbü's-Se'âdet Agasi: ό επικεφαλής τών λευκών εύνούχων τού αΰτοκρατο- 
ρικού παλατιού βλ. Redhouse,Dictionary 597 πρβλ. Gibb-Bowen,Islamic Society, 1,77 κέξ. βλ. 
καί Halil Inalcik, «kapu/kapi Aghasi»,£/2 4, 593-94.
108. Ό άριθμός 1453 σίγουρα δέν άντιπροσωπεύει άτομα, άλλα φορολογικές μονάδες, διότι άν 
στον άριθμό 1263 πού είναι hane (φορολογικές μονάδες) προστεθούν τά άτομα μέσα στήν 
παρένθεση πού άνήκουν σέ ιδιαίτερες κατηγορίες φορολογουμένων π.χ. bîve, mücerred κτλ. 
έχουμε άμέσως σύνολο 1453. Δηλ. 1263 hane + (2 χατίπηδες + 10 ιμάμηδες + 7 μουεζίνηδες + 2 
άναγνώστες Κορανίου + 21 mücerred + 148 bîve = 190)= 1453.
109. 15-2-1515 ώς 14-2-1516.
110. odabaçi: Ό επικεφαλής ένός oda ή orta δηλ. ένός καταλύματος (στρατώνος) γενιτσάρων 
βλ. Gibb - Bowen, Islamic Society 1, 62 καί 319-320.
111. Έγ. 928 = 1-12-1521 ώς 19-11-1522.
Έγ. 933 = 8-10-1526 ώς 26-9-1527.
Έγ. 935 = 15-11-1528 ώς 4-11-1529.
112. Ό άριθμός 757 πρέπει νά είναι φορολογικές μονάδες καί όχι άτομα, γιατί είναι πολύ 
μικρός σέ σχέση μέ τον άριθμό 720 τών οικογενειών.
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113. Πρέπει να είναι φορολογούμενα άτομα (nefer mükellef).
114. serasker: λέξη σύνθετη άπό τήν περσική ρίζα ser ( = άρχηγός) καί τήν άραβική λέξη 
asker (= στρατός). Ό σερασκέρης βοηθούσε τόν σούμπαση στήν άσκηση τών καθηκόντων του.
115. hisse: βλ. Άσδραχας, Μηχανισμοί, 23.
116. Εννοείται ότι πρόκειται για nefer mükellef = φορολογούμενα άτομα.
117. zagarci: τίτλος τού έκτροφέα καί τού φύλακα τών κυνηγετικών σκύλων τού σουλτάνου. 
Τήν ονομασία αυτή είχε καί τό 64ο τάγμα τών γενιτσάρων βλ. Redhouse, Dictionary 1269.
118. Hüdavendigâr = τίτλος τού σουλτάνου Μουράτ Α' (1326 - 1389).
119. dirlik = Πόροι ζωής βλ. Redhouse, Dictionary 342· πρβλ. Gibb-Bowen, Islamic Society 
l1, 47 «Fiefs in the Ottoman system went by various names, in general they were known as 
Dirliks, that is to say, «livings...» Στή σημ. 2 τής ίδιας σελίδας «Strictly speaking, Dirlik has a 
wider meaning. It was applied to any means of livelihood afforded by the Sultan to these that 
served him, whether in the shape of cash or lands».
120. Umur Bey. Βλ. Brockelmann Carl, History of the Islamic People, London, 1959, 272.
121. Δαβίδ ό B Κομνηνός: Ό τελευταίος αύτοκράτορας τής Τραπεζούντας βλ. V. Laurent, 
«Deux chrysobulles inédits des empereurs de Trébizonde Alexis IV-Jean IV et David II», 
Άρχεΐον Πόντου, 18(1953), 241-278.
122. gulâm-i mir = Άραβική λέξη πού σημαίνει τόν άρρενα νεαρό δούλο. Συνώνυμή της είναι 
ή τουρκική λέξη oglan βλ. Gibb-Bowen, Islamic Society l/i 330 σημ. 3, πρβλ. Halil Inalcik, 
«ghulâm», EI2 2, 1104-1117.
123. sabur ή subur: μέτρο κρασιού. Ή λέξη προέρχεται, άπό τό σέρβικο sabar καί αυτό άπό 
τήν παλιά γερμανική zubar. 1 sabur είχε χωρητικότητα 41,024 λίτρα· Ισοδυναμούσε δηλ. μέ 
τέσσερα medre. Βλ. N. Beldiceanu, «Un registre Ottoman de Trébizonde (1487)», R.E.B. 35 
(1977), 190-193.
124. Tekür> tekûr > tekfur: Χριστιανός πρίγκιπας τής Μ. ’Ασίας. Βλ. Redhouse, Dictionary 
1128.
125. Safra kuruten = κιτρινιάρης.
126. 25 Αϋγούστου 1524.
127. 2 ’Ιουλίου 1524.
128. 3 Σεπτεμβρίου 1529.
129. 8 Φεβρουάριου 1532.
130. 12 ’Ιουλίου 1528.
131. Βλ. σ. 127 τού ΑΡΘΡΟΥ «Συνοικίες τής Τραπεζούντας».
132. Μέ άραβικούς χαρακτήρες δίπλα σημειώνεται ώς Μάτσουκα.
133. Στό τούρκικο κείμενο ύπάρχουν οί λέξεις §âhin καί dogan πού σημαίνουν καί οί δυό 
γεράκια. Αυτά εκτρέφονταν γιά τό κυνήγι πουλιών. 'Υπήρχαν ειδικοί πού τά φρόντιζαν οί 
do|anci καί οί §âhinci βλ. σημ. 54.
134. haraç: Δήλωνε τόν κεφαλικό φόρο πού λεγόταν καί cizye. Βλ. σημ. 59 καί Pakalm, I, 
734-736.
135. Στό τούρκικο κείμενο ύπάρχει ή λέξη nefer = άτομα. Πρόκειται όμως σίγουρα γιά 
φορολογικές μονάδες, δηλ. φορολογούμενα άτομα.
136. Βλ. σ. 140 τού άρθρου.
137. Βλ. Nicoarä Beldiceanu, «Biens Monastiques d’après un registre ottoman de Trébizonde 
( 1487). Monastères de la Chry soképhalos et du Pharos » .Revue des Études Byzantines ,35(1977), 
175-213.
138. siyâh = μαύρος.
139. bennak = έγγαμοι μουσουλμάνοι, κάτοχοι γης μικρότερης άπό μισό çift (nîm-çift) ή μή 
κάτοχοι γής βλ. Halil Inalcik, «Bennak», EI1, I, 1204.
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140. müsellem: κατηγορία φορολογουμένων πού ήταν άπαλλαγμένοι άπό ορισμένους έκτα­
κτους φόρους. Στήν κατηγορία αυτή ανήκαν κυρίως νομάδες διαφόρων τουρκικών φυλών πού ή 
κυβέρνηση τούς είχε έγκαταστήσει σέ μικρούς γεωργικούς κλήρους. Oi müsellem ύπηρετοΰσαν 
ώς πεζοί καί πλήρωναν φόρους γιά τα χωράφια τους όπως οί canbaz, yamak, yagci, Küreci 
yürük. Βλ. Gibb-Bowen, l/i, 53-55.
141. Βλ. Carl Brockelmann, ö. π., 281-283 καί 318-319.
142. Αόr., σ. 319. Πρβλ. Antony Bryer, «Greeks and Turkmens: the Pontic exception», 
Dumbarton Oaks Papers, 1975, 113-148. (Βλ. σημ. 146 στό παράρτημα II).
143. ςavuti = άξιωματούχος του παλατιού ή κατώτερος άξιωματικός τού στρατού. Έκτελοΰσε 
χρέη φύλακα, κλητήρα, φρουρού τού σουλτάνου, άγγελιοφόρου καί ταχυδρόμου. Βλ. R. Man- 
tran, «Ca’ush», EI1 2, 16 καί Μ. Fuad Köprülü, «Çavus»,/A 3, 362-369.
144. kapicilar ba.\i: «a category of officers belonging to the Imperial Household...» Gibb- 
Bowen, Islamic Society, 1/i, 67 σημ. 5.
145. §ah Ismail: (1487- 1524) Ό πρώτος Σαφεβί Σάχης τού ’Ιράν. Βασίλεψε άπό το 1502 - 1524 
βλ. Shaw, History of the Ottoman Empire, 1, 77-83.
146. Kiztlbas = «έρυθροκέφαλοι». Φυλή τών Σαφεβί πού είχε ώς έμβλημά της ένα κόκκινο 
στόλισμα στό κεφάλι, πού άποτελούνταν άπό 12 πτυχές, όσοι καί οι 12 ιμάμηδες,αϋτ. σ. 77-83.
147. Μέ άραβικούς χαρακτήρες σημειώνεται ώς νεομουσουλμάνος.
148. Κορκούτ. Abu’l-Hayr Muhammed Korkud (1470 - 1513) γιος τού Βαγιαζίτ Β', βλ. Μ. 
Tayyib Gökbilgin, «Korkut», Μ 6, 855-860.
149. Αύγουστος 1518.
150. 13-9-1521, 151. 19-9-1523, 152. 24-2-1525ώς 24-3-1525, 153.20-2-1527, 154.30-3-1522, 155. 
17-2-1527.
156. Πρόκειται γιά φορολογούμενα άτομα.
157. zimini: Λαοί τής Βίβλου. Στούςζίππηΐ συμπεριλαμβάνονταν οί χριστιανοί καί οί 'Εβραίοι 
καί όσοι πίστευαν στον ενα Θεό. Πλή ρωναν κεφαλικό φόρο (cizye) γιά να μή χάσουν τή ζωή, τήν 
περιουσία καί τή θρησκεία τους βλ. Shaw, History of the Ottoman Empire, 1, 19.
158. Πρόκειται γιά τυπογραφικό λάθος: 5.600 άντί 600. (Γιατί, όπως σημειώνεται παρακάτω 1 
σομάρ kaplica άξιζε 8 άκτσέδες: 75 x 12 = 600 άκτσέδες).
159. somar= μέτρο βάρους γιά σιτηρά καί λαχανικά. TÒ συναντούμε καί σέ άλλες άνατολικές 
περιοχές. Ίσοδυναμεΐ μέ 17, 074 It. Βλ. Ε. Schilbach. ο. π., 91, 124.
160. Πρόκειται γιά άριθμό φορολογικών μονάδων κι όχι γιά άριθμό κατοίκων.
161. zevaid: «net accrual of a pious foundation». Βλ. Redhouse, Dictionary, 1281.
162. Λιγνός.
163. martoios (άρματολοί): Χριστιανοί στρατιώτες πού ύπηρετοΰσαν στόν ’Οθωμανικό 
στρατό γιά νά διατηρήσουν τις ιδιοκτησίες τους μέσα στά πλαίσια τού τιμαριωτικού συστήμα­
τος. Στά τέλη τού 15ου αί. χρησιμοποιήθηκαν ώς βοηθητικά στρατιωτικά τμήματα γιά τή φύλαξη 
κάστρων στό Δούναβη καί τήν Ούγγαρία. Τήν εποχή τού Σουλεϊμάν χρησιμοποιήθηκαν ώς 
φρουροί στενών καί οί λέξεις derbentçi καί martoios έγιναν συνώνυμες. Οί μαρτολός εξαιρούν­
ταν άπό ορισμένους φόρους. Βλ. Robert Anhegger, «Martoios», Μ1 7, 341-344.
164. Abaza (Abhazia, Abhazian): μικρός λαός τής Δ. Καυκασΐας στή Μαύρη Θάλασσα. Βλ. W. 
Barthold - V. Minorsky, EI2 1, 100-102.
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